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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O PARTICULAR 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E K . 
Madrid, 30 de septiembre. 
E l decreto de que so h a b l ó e n e l te-
l e g r a m a anter ior , dice que l a n u e v a 
c o n v e r s i ó n de l a deuda de C u b a s e 
h a r á por e l G o b i e r n o , puesto de a -
c u e r d o c o n e l B a n c o H i s p a n o Colo-
n i a l , c u y a s cond ic iones se f i j a r á n 
por decreto . 
L a Gaceta de h o y pub l i ca u n d e -
creto n o m b r a n d o Director G e n e r a l 
de I n f a n t e r í a a l g e n e r a l P r i m o de 
R i v e r a ; y c a p i t á n genera l de M a -
dr id , a l g e n e r a l P a v í a y R o d r í g u e z 
de A l b u r q u e r q u e . 
M a ñ a n a l l e g a r á á S a n S e b a s t i á n 
l a a r c h i d u q u e s a I s a b e l , m a d r e de l a 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . 
C a r e c e n de fundamento los r u m o -
r e s de que se h a hecho eco u n a a-
genc ia t e l e g r á f i c a , dando l a n o t i c i a 
de que se e s t á n r e c o n c e n t r a n d o tro-
pa s e n l a frontera de P o r t u g a l c o n 
objeto de i n t e r v e n i r e n e l confl icto 
que h a e s ta l lado e n e l v e c i n o re ino . 
Ü L T I M O S T i n a . . . 
Madrid, 30 de septimhr^ 
S e h a efectuado e n S a n t a n d e r u n 
meeting r e p u b l i c a n o , a l que a s i s t i e -
r o n l o s S r e s . S a l m e r ó n y A s o á r a t e . 
E l objeto de d i c h a r e u n i ó n h a s ido 
p r o c u r a r l a f o r m a c i ó n de u n n u e v o 
partido, que s e d e n o m i n a r á " C e n t r o 
republicano.^ 
Nueva-York, 30 de septiembfb. 
H a l legado e l v a p o r H a h a i í a . 
DE OFICIO. 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
DE L A H A B A N A Y G O B I E R N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A . 
Orden de la Plaza del día 30 de sep tiembre 
de 1890. 
L a revista de Comisario del entrante mes 
de octubre se pasará en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 2. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y espectantes á embarque 
para la Península. 
Día 2. 
A la una de la tarde.—Srea. Pensionis-
tas de la Cruz y Placa de San Hermene-
gildo. 
Día 2. 
De una á dos de la tarde.—-Sres. Jefes 
y oficiales en Comisión activa del servicio, 
en situación de excedentes y reemplazo en 
esta Plaza. 
Los días 1, 2, 3 y 4. 
De una á tres de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acre liten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia 1?, y á la una de su 
tarde, será entregado un ejemplar al señor 
Secretario, por los señores Jefes y oficiales 
"•-onseuntes que deben pasarla el dia 2, los 
1 ? 'Ha, y á la hora indicada para la 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
SBCCIÓN 2?—SANIDAD. 
E l día 20 de octubro próximo, á las nueve de su 
mañana, tendrá luerar en las OUcinas del Ramo de 
Obras Municipales (Fosos de la Punta), la compra de 
una pareja de mu'os, con arreglo al anuncio publicado 
en el Boletín Oficial de la provincia del día 24 del 
actual. 
Lo que se hace público para conocimiento general 
Habana, 2í de septiembre do 1890.—L. Pequeño. 
C 3466 3-28 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes de este término 
municipal que el dia 29 del corriente empezará en la 
oficina de Recaudación situada en este establecimien-
to el cobro de la contribución por el concepto de Sub-
sidio Industrial, correspondiente al primer trimestre 
del actual ejercicio económico de 1890—91, así como 
de los recibos de trimestres anteriores que por modifi-
cación de cuotas ú otras causas no se pusieron al co-
bro en su oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles desde 
las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y el plazo 
para pagar sin recargo terminará en 28 de octubre 
próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo diapuesto 
por la Instrucción para el procedimiento contra deu-
dores á la Hacienda pública. 
Habana, septiembre 22 de 1890.—El Subgoberna-
dor, Jo»é Mamón de Hará. 
C 1013 8-24 
OIALES. 
(jüe éll ©si* *~ -^¡ín 
revista, los r e c o g e 
para en unión del 
l̂o al señor Co-
TKLK6BAtÁS C O M E K C I A I J S S 
N u e v a - Y o r k , sept iembre 2iP, d las 
5± do l a t a r d e . 
Onzas españolas. A $15.70. 
Centenes, á $4.82. 
Descuento papel comercial, 00 div., 5f A 7 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div (bananeros), 
A 84.801. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), A I 
francos 22i eto. 
Idem sobro Uambnrgo, 60 dnr. (banqueros) 
Aflfi. 
Bonos reífístrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 124 ex-cupón. 
Centrlfn^as n. 10, pol. 96, do 5 15ll6 A 6. 
Centrífugas, costo y flete, A 8}. 
Regular A buen refino, de 5f A 5 i . 
Azúcar de miel, de 5 A 51. 
Los precios fijos. 
Tendidos: 4.100 sacos de azúcar. 
Idem: 5,400 cajas de idom. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, A 6.82i. 
Harina patent Minnesota, Í 5 . 7 5 . 
I jondres , sept iembre 2 0 , 
Azúcar de remolacha, A ISfOí. 
Azúcar centrífuga, pol. «(». A 15i3. 
Idem reernlar refino, A 13(8. 
Consolidados, A 94i ex-lnter^n, 
Cnatro por 100 espafíol, A 771 ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
P a r í s , sept iembre 2 i } , 
Renta, 8 por 100T A 89 francos 47¿ct9. ex-
interés. 
(Queaa p r o h i b i d a í a r e p r o d u c c i ó n 
de los t e legramas que anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 ' i * - te í > v 
MEKCAJJO I>E A Z U C A R E S . 
Septiembre, 30 í fe l890 . 
Los avisos de Europa, señalando nueva 
declinación en los precios uc la ^ remolacha 
y completa quietud en el mercado azucare-
ro, no han coincidido hoy con las noticias 
de los Estados Unidos, que acusan más fir-
meza y buena demanda, especialmente por 
las clases de masoabados y azúcares do 
miel, de las cuales se han efectuado ventas 
de unas 7,500 toneladas á precios llenos. 
Como consecuencia inmediata se ha no-
tado mejor tono en esta plaza, habiéndose 
efectuado la siguiente operación: 
CENTEIFTJGAS DK M I E L . 
Ingenio San Antonio: 
1.500 B; n0 8, pol. 89, á 5 lilO. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
C 2 á 4 pgP.,oro es-
E8PANA . . . • • • • . . i . . . . < pañol, aegún plaza, 
( fecha y oantiaad. 
™ ^ t « * « a ^ ^ i f ^ r 
F R A N C I A " " . j ^ p l V 
A L E M A N I A . á 5i p.; español, i 
K8TADOS-ÜÍÍIDÜ8 
OKSCOENTO 
T I l i 
! 
M E R C A N - j 
JO á 10? V\ 
otpafiol, i 
; P., oro 
8 diT. 
! P. , oro 
SdiT. 
¡ P., oro 
, 3 div. 
Sin operaciones. 
8 (i 10 p S ^ S y 6me 
sos, oro espaHoI. 
AZOGARES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Dorosne y 1 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, ídem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, ídem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á rf ular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 A 16, id. . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n0 1» & 20. id.. I 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polarlsación 94 á 96.—Sacos: Nominal.—Bocoyes 
Nominal. 
AZOGAR DE HIEL. 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚOAR MASO ABADO. 
Común £ regular refino.—Polarización 87 á 89.— 
Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Manuel Sentenat. 
D E FRUTOS.—D. Ramón Juliá, y D . Pedro Gri -
foly Capul!, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 30 de septiembre de 1890.—El 
Sindica Presidente interino, José Ma de Montalván. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O 
DEL 
CÜÑO ESPAÑOL. 
Abritf & 289 por 100 
cierra de 285 á 23 
por 100, 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la o 
misión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano, 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano -Ame-
ricana Consol idada. . . . . . . . . . . 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha 
oendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
Eósito dé la Habaaa ligaciones Hipotecariaa de 






68i á 70 
2i á 3i 
60 á 35 
P 
D 
10J á 10 D 
5 á 6i P 
5 á 2 D 
3 á 4J P 
9 4 7 D 
2 á 
l i á 
i 
76i á 75i 
51* á 48 
32} á 32i D 
32 á 31} D 
f,l á 38 
ú 20 
49i á 40 D 
41f á 27^ D 
98 á 95 
11 ¿ 2 0 
segundo ejemplar prosenu*-
misario ^ Guerra, que debe p a s ^ m 
6&M presente 
Comgiw 2*7 W J ¿ ? Í reemplazo y pen-
do de comisión activa „ «^A. remitirá 
siouistaa de San Hermenegnu^, 
á mi autoridad, en el dia anterior al seiiu, 
lado para la revista de las clases indicadas, 
relaciones de lote geñores Jefes y oficiales 
y demás individuos que f^guíañ en tales si-
tuaciones, los que, como los tran^eunLC^ ro 
presentarán precisamente de uniforme 
. Lo que se hace saber en la orden de la 
Plaza, do,hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento de lofl días y borás que á ca-
da clase se señalan. 
E l General Gobernador,—/Simc/íCír Gó-
OTCár.—Rubricado. 
E s copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
NEGOCIADO D E I N S C R I P C I O N MARITIMA 
D E L A COMAINI>A!N( IA G E N E R A L 
I>EI> APOSTADERO. 
ANUNCIO. 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que empiecen los exámenes de maqui-
nistas navales que previene el Reglamento do los mis-
mos, en la Comandancia de Ingenieros del Arsenal, 
el día 1V del mes entrante, se anuncia á fin de que los 
individuos de esta clase que deséen ser examinados, 
presenten á S. E . sus instancias debidamente docn 
mentadas. 
Habana, 29 de septiembre de 1890.—i/ww <?. Car-
bonell. 3-1 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A l 'OSTADERO D E I.A HABANA. 
SECRETARÍA. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de ayer, sacar á público con-
curso la construcción de una boya, á tenor del plano, 
pliego de condiciones y presupuesto importe de $573 
26 cts. oro, que se hallan expuestos en esta Secretaría, 
todos los días hábiles, de once á dos de la tarde, y se-
ñalando dicho acto para la una y media de la tarde del 
día 11 de octubre entrante, se avisa por este medio á 
las personas á quienes pueda interefar este servicio, 
á fin de que acudan con sus proposiciones á la expre-
sada Corporación, que estará constituida al efecto. 
Habana, 27 de septiembre de 1890.—Esteban Á l -
meda. C n. I f S 3-30 
COMANDANCIA ÍJIÍNERAL D E MARINA D E L 
A TOSTADERO D E L A HABANA. 
SBORBTARÍA. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en sesión de ayer, sacar á público con-
ours» !•» oompoMoián tres hojas, á tenor del presu-
Suesto importe de $1,408-87 oro, y demás coudiciom s el pliego que se halla expuesto en esta Secretaría, 
todos los días hábiles, de once á dos de la tarde, se 
hace presente por este medio que dicho acto está 
ñjado para la una de la tarde, en que estará constitui-
da la expresada Corporación, para atender las propo-
siciones que se presenten. 
Habana, 13 de septiembre de 1890.—Esteban A l -
meda. C n. 1467 3-30 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
E l Capitán de Infantería retirado, D. Josó Mesa 
Capilla que, según antecedentes, en 2 de enero do 1877 
lijó su resirlencia en esta ciudad, y cuyo domicilio se 
ignora, se servirá presentirse en la Secretaría del Go-
bierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, con el 
fin de enterarle de un aeunto que le interesa. 
- Habana, 29 de septiembre de 1890.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí 3-1 
E i Capitán de Infantería retirado, D. Miguel Cés-
pedes Sánchez, residente en esta ciudad, y cuyo do-
micilio se ignora, se servirá presentarse en la Secreta-
ría del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora 
hábil, con objeto de enterarle de un asunto que le 
concierne. 
Habana, 27 de septiembre de 1890.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3-UO 
Los Sres. D. Francisco Rodes y Hermanos, vecinos 
de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirán 
presentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de 
la Plaza, en día y hora hábil, con el ftn de entregárles 
un documento que les pertenece. 
Habana, 26 de septiembre de 1890.—El Comandan-
te Secretario, Mariann Martí. 3 28 
L a Sra. D:.1 Dolores Gómez Garzán, viuda del Co -
mandante de Infantería retirado, l) . Luis Jiménez 
Hidalgo, vecina que fué de la calle do las Virtudes 
número 77, y cuyo domicilio en la actualidad se igno 
ra, se servirá presentarse en la Secretaría de este Go-
bierno Militar de la Piara, en día y hora hábii, para 
un asunto que le interesa-
Habana, 26 de septiembre de 1890.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3 -28 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
E l viernes 3 del entrante mes, á las doce en punto 
do su mañana, previo uu conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 697 
bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, que con 
las 17,303 que existen en el mismo, completan las 
18,000 bol»s de que consta el sorteo ordinario número 
1,347. E l día 4, antes del sorteo, se introducirán las 
G97 bolas do ios premios correspondientes al mismo, 
que con las 4 aproximaciones forman el total de 701 
premios. 
Eljsábado 4 del mismo mes, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,348; en la inteli-
gencia de que pasado dicho término, se dispondrá de 
ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 26 de septiembre de 1890.—El Adminis-
trador Central, A . E l Marqués de Gaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día 4 del próximo mes se dará principio 
á la venta de los 18,000 billetes de que se compone el 
sorteo ordinario número 1,347, que se ha de celebrar á 
las siete do la mañana del día 14 de octubre, distribu-
yéndose el 75 p.3 do su valor total, en la forma si-
guiente: 
Ifúmero Importe 
de premios, de los premios. 
1 de $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos á 
los números anterior y postericr 
al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos á 
los números anterior y posterior 
para el segundo 800 
Son. 
Habana, SO de «efitiflaM» ú$ i m 
701 premios $ 540.0C0 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20 
el cuadragésimo $1, y el octogésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 26 de septiembre de 1890.—El Adminis-
trador Central, A. E l Marqués de Gaviria. 
A L C A L D I A MUNICIPAL D E L A HABANA. 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
No apareciendo la residencia legal en este Término 
de D. Manuel E . Pendón que, como vecino del Hotel 
Navarra, presentó en el Gobierno Civil de esta pro-
vincia una solicitud para ser autorizado á poner en 
práctica un específico contra la fiebre amarilla, hago 
saber al público que dicho Gobierno, de conformidad 
con lo informado por su Junta de Sanidad, me ha 
manifesíado que ha tenido á bien desestimar la refe-
rida súplica, por no estar provisto el recurrente delj 
Itítulo que la Ley concede á los profesores de la cieñe'- i de curar. Habana, 22 do septiembre de 1890.—i/. PequeP- j 3-26 
Comandancia Militar de Marina de San Juan de 
los Bemedios.—Edicto—D. FRANCISCO ARAGÓN 
v DIEZ DB I>A TORRE, alférez de fragata gradua-
do, segando Comandante de Marina de San Juan 
de los Remedios, y Fiscal por delegación. 
Hago saber: que habiendo fallecido ahogado el tri-
pulante de la lancha Cuba, Antonio Dolores Romero, 
hijo de Manuel, natural de Arrecife (Canarias), se 
convoca por este medio y por el término de cuarenta 
y cinco días, á sus herederos para que se presenten en 
esta Comandancia con oportuna prueba, á fin de re-
coger los efectos dejados por aquel. 
Caibarién, 20 de septiembre de 1890.—.Frímctseo 
Aragón 10-1 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—DON JOSÉ MULLER Y 
TEJRIRO, teniente de navio de primera clase y 
Fiscal en comisión de esta Comandancia. 
Por el presente edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fisca-
lía, en día y hora hábil, D. Pedro Alfonso Leiro, na-
tural de la Coruña, estivador y vecino que dijo ser de 
la calle de Enua número 1, con el fin de notificarle 
una resolución superior, en expediente de hallazgo de 
dos varaderos. 
v - n a . 25 de septiembre de 1890.—El Fiscal, José 
tiau~... 3-28 
Müll'r QUIXANO Y A E -
Comisión Fiscal.—DON MARIO _ V Í ^ X 
TACHO, alférez de navio de la Armaua j ~ 
nombrado de orden del Sr. Mayor General del 
/.porstadero. . , „ 
Ilabiéndos'ó tWsentado de) cañonero Magallanes en 
ocho del mes de m U t l último el marinero de segunda 
clase, Silverio García Colcmiina, á quien estoy ins-
truyendo sumaria por el delito de úriitiera deserción; 
usando de las facultades que conceden las fcalcs Ur-
denanzas. por el presente segundo edicto y término de 
veinte d&s; cifo, Hamo y emplazo al referido marine-
ro, para ¿n* sA píesente. én el cañonero Magallanes, 
á dar sus descargus; 7 90.verificarlo, se le seguirá 
lá causa y juzgará en rebetd.a. • 
Habana, 26 de septiembre de 1890.-S1 FIBCM, ma 
rio de Quixano. . I -« 
DON MARIO QUIXANO T ARTECHB, alférez de n&-
víode ía amaütt;fi«cal °0-brado por el Sr< ^ 
yor General del ApóStaaeiu. " •••illancs en 
Habiéndose ausentado del cañonero ^iu¡ , . . . T —<< 
siete del mes actual el marinero de segunda clase uo»-
de Jesús Alfonso, á quien estoy instruyendo sumaria 
por el delito de segunda deserción, usando de las fa-
cultades que conceden las Reales ordenanzas, por el 
presente primer edicto y término de treinta dias, cito, 
llamo y emplazo al referido marinero para que se pre-
sente en el cañonero Magallanes á dar sus descargos, 
y de no verificarlo se le seguüá la causa y sentenciará 
en rebeldía. 
Habana, 25 de septiembre de 1890.—El fiscal. Ma-
rio de Quirano. 3-28 
B u q u e s que s e h a n d e s p a c h a d o 
Para Sagua, vap. amer. Niágara, cap Burley, por Hi -
dalgo y Comp.: con carga de tránsito. 
('ajo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba 
lio, por Salvador Aguiar: con 183 tercios tabaco y 
H caballos. 
Gibara, berg. ing. Irma, cap. Gardner, por R a -
tael P. Santa Masía: en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto reg i s tro 
a y e r . 
Para Cayo-Haeso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca 
nitán Hanlnn, por Lawton y Hnos. 
Nueva-York, vía Caibarién, vapor inglés Ardan-
righ, cap. Divey, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
de s e p t i e m b r e . 
Azúcar, sacos . . , 
Azúcar, estuches , 
Azúcar, barriles , 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos , 
Cajetillas cigarros.... , 
Picadura, kilos 
Aguardiente, pipas 











E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
tabaco tercios 183 
Ganado^aballar 6 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Venían efectuadas el día 30 de septiembre. 
Madrileño: 
100 cajas latas sardinas en aceite..... 1J rs. lata. 
70 id. id. id. entórnate. . . . 1¡ rs. lata. 
Carolina: 
70 cajas i latas pimientos, Orga Edo. 
A Imacén: 
50 cajas J latas de encurtidos 16 rs. caja. 
20 id. de 6 pomos id $4J caja. 
100 id. jabón Eosch y Valent $7| caja. 
70 sacos habichuelas de Canarias..., 10^ rs. ar. 
60 id. id. id 10Í rs. ar. 
50 id. id. gallegas 10 rs. ar. 
Para O I B A KA. 
Bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau. 
Admite carga y pasajeros por el muelle de Paula. 
De más infirmes, su patrón, á bordo. 
1U19 a6-24 dR-24 
P á R á CJSNARIAS, DIRECTO. 
1.1 U m Ü H M h " TRlliFO" 
Capitán j>. .̂ ndrite Pérez Cabrera, saldrá del 15 al 
25 de octubre; admití Cí'así.á fleto y pasajeros, ofre-
ciendo á estos el buen trato de eírr^nabre: informará el 
capitán abordo, y en la calle de San Ignacio núm. 84, 
su consignatario, Antonio Serpa. 
Cn 1448 25-23 
VAPORES-CORREOS 
BE L A 
n 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y SOI?. 
e a c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
Staropa, V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 30 
de cada mes 
NOTA—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cnal pueden asegurarse todos loa efectos que 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 22 de septiembre de 1890.—M. C A L V O Y 
CP* Oficios n? 28. I n. 2? 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA*—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que so 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28, 119 
S A L I D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuívhas el 2 
Gibara 3 
San h.go de Cuba. 5 
. . Ponce g 
Msfa^üez 9 
812-E1 
L L E G A D A . 
A Nuevitaa el H 2 
. . Gibara t,, S 
. . Santiago de Cuba. 
. . Ponoe 7 
. . May agües 9 
. . Puerto R i c o . . . . . . 10 
EKBTOHNO. 
S A L I D A . 
De P -to Rico el . . 16 
. M^.igüez 16 
* Ponoe 17 
, P. Príncipe 19 
. Sa- iago de Cuba. 20 
. Gibara 21 
. Nnavitas 22 
EDICTO.—UON JOSÉ ALFONSO VILLAGOMEZ, al-
férez de navio de la armada perteneciente á la 
dotación del crucero Sánchez Bareá'ztegui y fii-
cal nombrado de orden del Sr. Mayor General del 
Apostadero. 
Hallándome instruyendo sumaria al marinero fogo-
nero de segunda clase Francisco Meigomez Moreira, 
perteneciente al depósito eventual de la Escuadra en 
el Arsenal del Apostadero, por el delito de primera 
deserción, el cual se ausentó de su destino, usando de 
las facultades que me conceden las Reales ordenanzas 
de S. M., por este mi primer edicto, cito, llamo y em-
plazo al referido marinero fogonero para que en el 
plazo de treinta dias á c.mtar desde la publicación de 
éste se pressnte en ssta fiscalía, sita en el referido bu-
que á dar sus descargos, en la inteligencia que de no 
verificarlo así. será juzgado en rebeldía. 
Dado en la Habana á los 25 de septiembre de 1890. 
—José Alfonso Vtllapomez. 4-28 







OORUÍÍA. . . 
H A V R E . . . . 
L L E G A D A . 
A May agües el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
, . Santiago de Cuba. 20 
. , Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Bloc los días 
13 de rada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos d«l mar Caribe amba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y do 
Cádiz el 30. 
En su viaie de regreso, entregará al correo que sale 
de Pnerto Kico ello la carga y pasajeros qne oonduz 
oa pre cedente de loa puertos del mar Caribe y en el 
Paciíco, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? do ma-
yo ai 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero pai 
TO y C? pan ! ÍS últimos puertos.—M. Cal 
I 27 
j aajsros solo 
9 .Tnv 
LINEA DI LA HABANA A COLON 
Fn combinación con los vapores de Nueva-York, y 
con as Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de Ir costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
üSta C ompañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pa- ' s con toda claridad el destino y marcas de las 
meí .aocías, ni tampoco de las reclamaciones que se 





S E E S P E R A N . 
Obre. 19 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
2 Orizaba: v era«n>» v «iscalas. 
2 Yucatán: Nueva York. 
2 Obateau Iqnem: Veracruz. 
3 Eannoch: Londres y Amberes. 
. 4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Ramón de Herrera: Kuwto-BIco » ncoalaus. 
4 Conde Wifrcdo: Barcelona y escalas. 
4 Federico: Liverpool y escalas. 
4 Saint Germain: St. Nazaire y escalas. 
5 Baldomcro Iglesias: Nueva-York. 
6 Saraloga: Nueva Vork. 
5 Méndez Mññez: Colón y escalas. 
8 Veracrtiz: Pt-bgreso y escalas. 
8 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
. 9 Beta: Halifak. 
9 Yumuri: Nueva-York. 
10 Gaditano: Liverpool y escalas. 
m 10 Nantes: Amberes y escalas. 
,. Vi Buenaventura: Liveipool y escalas. 
,. 13 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
M 14 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalas. 
,. 14 Francisca: Liverpool y escalas. 
,. 15 Vizcaya: Veracruz y escalas. 
. 16 Ardangorm: Glasgow. 
. 18 Euskaro: Liverpool y escalas. 
21 Enrique: Liverpool y escalas. 
„ 24 M. L . Villaverde: Puerto-Bico y escala*. 
SALDRÁN. 
,'. 1? Mascotte: Tampa y Cayo-Hileso. 
Obre. 2 Orizaba: N îeva Vork. 
2 Yucatán: Veracruz y escalas. 
3 Chateau Iqnem: Havre y escalas. 
4 Niágara: Nueva-York. 
5 Conde Wifredo. Barcelona y escala». 
5 Saint Germain: Veracruz. 
9 Yumun: Veracruz y escalas. 
9 City of Washington: New York 
. 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. 10 Beta: Halifax. 
. 11 San.toga New York. 
. 11 Nantes: Veracruz y escalas. 
- 20 Manuelita y María: Puerto Rico y escalas, 
22 B. de Herrera: Canarias. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
E N T B A D A S . 
Día 30: 
De Cienfuegos, en 2 días, vapor inglés Ardanrigh, »a-
pitán Davey, tons. 863, trip. 23, en lastre, á Hi -
dalgo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 30: 
Para Cayo-Hueso, gol. amer. Champion, cap. Pea-
cón. 
Gibara, berg. ingJIrma, cap. Gardener. 
Coruña y Santander vap. cor. esp. Buenos A i -
res, cap. Cebada. 
Puerto-Rico y escalas vap. esp. M. L . Villaver-
de, cap. Deschamps. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I E B O N . 
Para la CORUÑA y SANTANDER, en el vapor 
cor. esp. Buenos Aires: 
Sres. D. José García—Eduardo Arellano—Manuel 
R. López—Antonio Suárez—José López Rodríguez 
y Sra—José Bubrairas—José G. López—Jacinto C. 
Barro—Manuel Z. Castro—Andrés V. Miraz—An-
drés López—Jacinto González Diaz—Joaquín Fer-
nández y 4 hijos—Juan B. Arrizubieta—José A. 
Chacartegui—Buenaventura V. García—Manuel Ba-
rreiro—Benito G. Fernández—Salvador Martínez— 
Gregorio León—Agustín Moreno—Norberto R. Ba-
rrete—Manuel Abad—Antonio Pastor Miralles—Do-
mingo Rodríguez—Francisco Rodríguez—Antonio 
Feijo—Celestino Alvarez—José C. Salinero—Teresa 
Salinero—Juan T. Blanco—Antonio Fernández-
Luis Llana—Félix Llana—Miguel S. Alemán—Pe-
dro Quíntela Fernániez—A, Terán—Francisco R. 
Rubáu—Andrés Meño—Antonio Rodríguez—Manuel 
Pineiro—Andrés Rodríguez—José V. Martínez—Pe-
dro Diaz Valdés—Romualdo Roque—Antonio Moya 
—Eduardo C. Fernández—Fulgencio García.—Ade-
más 19 dejtropa. 
Para P U E R T O - R I C O y escalas, en el vap. cor. 
esp. M. L . Villaverde: 
Sres. D. Fernanda Lugo Viña—Pascasio Fajardo, 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Día 30: 
De Santa María, gol. Júcaro, pat. Aguiar: con 850 
sacos carbón. 
Manzanillo, gol. Blanca, pat. Castillo: con 825 
atravesaños y 64 soleras. 
Berracos, gol. Paquete de Sagua, pat. Colón: con 
200 varas maderas; 150 atravesaños y 100 caballos 
lefia. 
Mulata, gol. Paquete de Nuevitas, i»at. Orbay: 
con 140 piezas maderas; 600 estacas; 466 camones 
de carreta y efectos. 
Jaimanitas, gol. Marta Ceferin», pat. Mayor: con 
130 piedras. 
D e s p a c h a d o s áe cabotaje . 
Día 30: 
Para Cárdenas, gol. Mivía del Carmen, pat. Valent: 
at. Ripoll: con efectos, 
6f6CtoS. 
CarahataA gol- Tres Hermanas, pat Riobo: con 
6f6Ct08. 
Lagur* del Medio, gol. Almanza pat. Menaya: 
con «ectos. 
. . . España. 
„. Francia. 
Saldrá para dichos piiertos directamente 
sobre el día 3 de octubre el hermoso y rá-
pido vapor-edrreo francés 
CHATEAU IQUEM, 
c a p i t á n C a m b e r n o n . 
Admite carga para las Antillas, Coruña, 
Bordeaux, Havre, París y con trasbordos 
rápidos para Amberes, Rotterdam, Amster-
dan, iíanlburgo, Londres y demás puertos í 
de Europa, así como para ílío Jatíeirc 
Montevideo y Buenos Aires, á preóios ir 1 j 
reducidos. 
Aíimitñ pasajeros para Haití, Fuerte tu-
co, St. Thomas, la Coruña y Francia, á oré-
elos módicos. 
L a eargft se recibirá el día 2 de octubre 
ÍJU 01 Lílüíiíie lio ü a i í a i l c r t ú , Er-fei¿,rv<V:.'"> «o.. 
nocimlentos directos para todos ios pueítos 
Flete p;m. tabacos 3̂ . 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, A margura n? 5, 
B S I D A T , M O N T E O S Y CPa. 
11600 8a-25 8d-2tí 
Habana 
n,̂  -"de Cuba 
. . L a (J4áífS|iíj.. , 
. . Puerto Cabillo.. 
„. Cirtagéná. . . 
„ Colón . 
„ Pnerio Limón.. 
.. Jartagena 
. Sabanilla.. . . . . . 
... í-Anta Marta..., 
• 'aerto Cabello.. 
„ ia Guaira. . . . . . 
, ¿igo. de Cuba.. 
H ;bana 2 de agosto de 1889. 
, i vr 
A Sgo. de Cuba 









L a Guaira . . . . . 
Sgo. de Cnba.. 
Habana «. 













E M P R E S A 
VAPOKE8 ESPAÑOLES 
C O B K E O S D B X - A B A N T Z I X . A f f i 
¥ T K A S P Í Í S T E S M I L I T A B E S 
ÍÍJB S O B M A N O S B J S H B & B E B A 
V a p o r 
c a p i t á n D . J o s é V i ñ o l a s . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 5 de octu-
bro á las 12 del dia para los de 
H n e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Q-ibara, 
M a y a r ! , 
B a r a c o a , 
Q-uantána iM», 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente RodríguezvCp, 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padfcn. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí.—D. Juan Grau. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guaníánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
número 26. plaxa de Lvs, 
I n. 25 812-1 E 
V A P O B 
' M U S m - \ m i ( » 
M.ail Steam SMp Oompáíiy. 
ST A B A N A T a r B W - Y O R K . 
¡,08 nw>iMOÍsOF V A P O R E S D E E S T A C O I i 
A S í Á . 
Aldrán como ilgác* 
D E N s r w - ^ o w k 
A L . A S 3 D E L A T A E D E . 
8ARATOGA Otbre. 19 
ÜMURI. 
General Trasatlántica de 
YAFOívES-CORREOS FRANCESES, 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 5 de octu-
bre el hermoso y rápido vapor 
ST. GERMAIJV 
c a p i t á n K e r s a b i e c . 
Admite carga á ñeta y pasajeros. 
Se advierto á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan Iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importauteG de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta linea. 
Rridat. Mont'ros y C", Amargura 5. 
10601 «no-26 al 0-25 
;EMPRESA: 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA. 
V a p o r 
RAMON D I H I R R i R A 
c a p i t á n D . G e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, á las doce del día, vía Cai-
barién, para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Grarachico , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G-ran C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D E L U Z . 
I 25 87-12 8 
con efectos. 
Sagua, gol. So«». Pat. Ripoll: con efectos. 





Pwa V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de octubre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
T E U T O N I A 
c a p i t á n S c h u c k . 
Admite carga á flete, pasajeros do proa y nnoi 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara . . . . . . $25 
E n p r o a . . . . . . . . i . . 18 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST. THOMAS, sal-
drá el día 10 de octubre el nueve vapor-correo ale-
mán 
T E U T O N I A 
c a p i t á n S c h u c k . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignatarla. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomas, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto . 
pa<i Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, j 
cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
—Delaware, (B, W.) vap. esp. Guido, por Codes, 
Loychate y Comp, 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Deschamps, por M. Calvo y Cp. 
Santander, Barcelona y escalas, vapor-correo es-
pañol Buenos Aires, cap. Cebada, por M. Calvo 
y Comp. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
¡ ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
FALK, ROHSLEN Y CP. 
















C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 
8ARATOGA 
Y U C A T A N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
D E Z J A H A B A N A 
A IÍA» CUATRO DB L A T A R D E L O S J U E V E S 
T L O S SABADOS. 
ORIZABA Otbre. 
NIAGARA 
C I T Y O F WASHINGTON 
8ARATOGA 
Y U C A T A N 




Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
íapidei y seguridad do Sus viajes, tienen excelentes 00-
modidados para pasajeros en sus espaciosas cámara!. 
También so llevan á bordo esoefentes cocineros es-
pafioles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómon, Amstordan, Rotter-
dam, HaTxo y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
yideo á 80 cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
etd. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a corrospondenoia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n bo le tas de v i a j e por l o s v a -
£ores de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á i lverpool, L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r i s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n espe-
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s con 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y ' o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1 • c l a s e de l a H a -
b a n a á N u e v a 7 o r k , o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F U E G O S , 
CON E S C A L A EN NASSAU Y SATIAGO D E 
CBUA IDA Y V U E L T A . 
17*Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
c z a N F U s a o s 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
C I E N F U E G O S Otbre. 
SANTIAGO 
D e C i e n f u e g o s . 
S A N T I A G O Otbre. 
C I E N F U E G O S 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Stbre. 
C I E N F U E G O S 
E7*PaBaJe por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I 8 V. P L A C E , 
Obrapía n° 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C1009 S12-J1 
MANUELA 
c a p i t á n D . J o s é M a r i a V a c a . 
Saldrá de este puerto el día 10 de octubre á las 5 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
Q - u a n t á n a m e , 
C u b a , 
P o r t o - a u - P r i c e ( H a i t í ) , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a v 
Puer to -Hico . 
Los pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigue» y Cp 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Messa y Gallego. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagilez.—Sres. Sohulze y Cp. 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
80 despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 312-1E 
Los vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de (Juba, saldrán de aquí 
los dias 5, 15, y 25 de cada mes, en lugar de los 6, 16 y 
2fi como hasta ahora lo venían haciendo. 
Estos vapores saldrán do Cuba de retorno para acá, 
los dias 3, 13 y 23 de cada mes, verificando sus entra-
das en la Habana los dias 9, 19 y 29. 
Los vapores que van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba los 9 y 29 y llegará á la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores empezarán á regir estos itinerarios 
desde el 1? de septiembre próximo. 
125 23-ag 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. 3 . B I L B A O . 
' • línea de 
Dedicaiío oifí* fapor a u». . j ^ ^ 
Sagl í ia y O a i b a » - . 
Saldrá para el primero de dichos paarto» 
lunes á las seis de U torde, llegando & CAJBAKÍ AK 
miércoles por la mañana, de allí retornara ÍCS jmvet 
tocando en SAOÜA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sa^ttS: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
C*|b(»?i«t<: Sres. Alvaro* T Comp. 
•>doe loa 
TESORO D E L AGRICULTOR CUBANO 
C O L E C C I O N D E M E T O D O S 
para el cultivo de las principales plantas propias de los climas cálidos* 
P O l l D. F R A N C I S C O J A V I E R B A L M A S E D A . 
T O M O I I I . T O M O I . 
(2" e d i c i ó n , c o r r e g i d a y a u m e n t a d a . ) 
Cacao —Tabaco.—Café,—Maiz.—Heniquén,—Al-
godón. —Bamié. 
Además del Sr. Balmaseda, han colaborado en esto 
tomo los Sres. I) , (i. Martínez Ribera, D. José Brito 
y Brito. D. F . Madriz, D. Fernando Escobar, D. E -
rasrao M. Delvalle. D. Joaquín Nombela, Mr. Alfre-
do Bonouard, Mr. Jons y otros renombrados especia-
listas. 
Un tomo en 4? menor, de 326 páginas * $2- . . 
T O M O I I . * 
Naranjo.—Cocotero.—Abejas.—Caña de azúcar.— 
Plátano.—Hiraca.—Arroz.—Ma*í (Cacahuate.) 
Vid,—Piña —Caucho,—Eucalyptus,—Tagua, 6c. 
Además de los trabajos del Sr. Balmaseda, los hay 
en este tomo de lo» Sres. D. Eduardo Abela, D. San-
tiago Dod, D. José Villalón y Echevarría, D. Anto-
nio Bachiller y Morales, D. Sebastián Alfredo de Mo-
rales, Mister Cook y otros reputados hombres de cien-
cias. 
Un tomo en 4? menor, de 423 páginas, en tipos 
compactos, á la rústica, $2-25 oro. 
Gallinas, —Pavos.—Patonas.—Ganadería. — Iet6-
rinaHa. —Horticultura. - F í o * icultura.—labrv-
cación deazúcar,—Abonos.—Aguardientes, etc. 
Además del Sr. Balsameda, han colaborado en este 
últmo tomo del "Tesoro," los señores siguientes: Don 
José Antonio Diaz, D. Antonio Bachiller y Morales, 
D. Manuel Monteverde, D. Manuel Calvo, D. Anto-
nio Caro, D. Juan B. Jiménez, D. B . Roig y otro» 
escritores competentes. 
Un tomo en 4? menor, de 430 páginas, letra menu-
da, $2-25 oro. 
Los tres to 
Encuadern 
G R A N R E B A J A . 
juntos, en rústica oro $5-30 
'en media pasta 6 tela oro $7-00 
Al mismo precio se remite esU obra al interior, 
franca de porte, siempre que el pedido venga acom-
pañado da su importe, en sollos de correos, á nombro 
de L a Propaganda Liieraria, Zulueta 28, Habana. 
C 14Í5 8-23 
R. B. PEOUDO. 
C A L L E D E T A C O N N U M E R O 2 . - T B L B P O N O N U M E R O 4 3 7 
ESTACION-AGENCI A-SUCURSAL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO Ali C O M E R C I O Y A L P U B O C O EN G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Estaoión-Agen-
cia-Sucursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; así como para eJ 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujeción á las tar-
rifas, Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fln cuenta con empleados mo-
neos que viajarán en los trenes, provistos do un libro talonario, para la expedición de recibos que comprueben 
los transportes y justiñquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencia la única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y aoj 
público, las tarifas de carga y pasaje», aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulares y tarjetas-
anuncios. 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta Isla, así como las ".mi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Unidos del Norte y á Europa, especialmente a 18 
PENINSULA.—Habana y Agosto 1? de 1890.—iZ. B . Pequdo. Cn 1181 "g-5A 
J.A.BANCES 
BANQUEKO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O KICO, SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, 
ISI-AS I I A I - K A R E S É 
ISl .AS CANARIAS. 
También sobre las principales plazas do 
F R A N C I A , 
INOI.ATlí l tRA, 
MÉJICO Y 
L.OS ESTADOS-UNIDOS. 
21, OBISPO, 21 
C1012 156-1 J l 
V a p o r e s p a ñ o l 
J,M.BoijesyCA 
BANQUEROS 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z . 
M E J l C O i SAN JUAN B E P U E R T O - R I C O , I'ON-
C E , MAYAÍUJEZ, I . O N B R E S , PARIS i B C R -
B E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
MEO, B E R L I N , VIENA, A M S T E R B A N , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, «JÉNOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É I S L A S CANABIAS 
A B E M A S , COMPRAN Y V E N B E N R E N T A S 
_ "-"AÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO-
S!ri« «1 " L0§ ESTADOS-UNIDOS Y CUALOU1E-








Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la calle del Obispo número 21 altos. 
PLANT STEAMSHIP L J N E 
A N e w - T ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE T OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelflay Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 85. 
J . D. Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
O. B. Fusté, Agente General Viajero. 
L . S . Pitzgerald. f*aT>«rld«nt<«.—Fort Tampa 
Fasra N e w - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e e l 
vapor-correo a m e r i c a n o 
H T J T c m a r s o a r 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el lunes 6 de octubre. 
Se admiten pasajeroc y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California y se venden boletas-
directas para Hong Kong (China). 
Para más informes dirigirse á sus consignatarioi 
L A W T O N HNOS.. Msreerea 85. 
O.I1* 1320 ISb 
« a p i t á n D , F . C a r d e l u » . 
Dedicado es'íé fafWí á Ift linea do 
S a g n a y C a i b a r i é n . 
Rald-á w<» el primero de dichos puertcs tedos los 
viernes á fas teis üe \,<. larao, Urnar-do ¿ G ^ n ^ x í a s 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAGUA y llegará la HABANA los 
miéreoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Síes. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Síes. Florencio Gorordo. 
I 25 31 -̂1 £ 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el Ü. S 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores. & tlpomódico. 
También la EmpíCsa 9n particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente mí&to. 
Se despacha por Sobrinos de Herrara, Sfljn Pedro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 812-1 S 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de cu correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recariro. 
Habana, 15 de abril de 1890.—Sus Armadores, San 
Pedro número 26. Plaza de Luz. 
\ 26 ia~A 
ALAVA VAPOR 
Capitán U R R U T I B B A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles do coda semana. & las «e'r <Jo 
la tarde, del muelle de L u z , y llegará á Cárdena» 
y Sagua loa Jueves y á Caibarién iQ» viernes. 
K E T O E N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para I» Eche 
Ka los domingos por la mañana. 
T a r i f a de í l e t e s e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería l?0-30 
Mercancías., 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferwjtoría • $0-40 
Mercancía» 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y íerreteria con inuchage $ 0-40 
Mercancías Ídem idom 0-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferrocarri 
de! Chinchilla, se despachan conoolmlentoa directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informes Cuba n. 1. 
1319 ' Sb 
VAPOR ESPAÑOL. 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(SOOIKDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MAJLAS AGUAS Y V T C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
1Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N ) E L C O L L A D O , ven la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ, G A R C I A y C?. Mercaderes 87. 
C n. 83 8 As-
GIB08 DE L E T M 
J . B M i G E L L S Y 
á 
GIRO DE LETRAS, 
CUBA NUM. 43, 
S N T H E O B I S P O Y O B R A P I A 
f! n. 1014 1Kfl-l .11 
N. G I M T 8 Y 
1 0 8 , Ü G - X J I A . R 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U E A . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B I i E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín. Dieppe. Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo. Tarín, Mesina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISI«AS CANAPTAS. 
C a. 1179 156-1 Ag 
B. FÍM 7 OOMP. 
* Mercaderes 10, altos* 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E , 
GIBAN LETE.AS 
A CORTA Y A JDAKGA VISTA, 
«obre Londres, París. Berlín. Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia. Alemania y Bstados-
ünidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
S'orincia y pueblos chicos y grandes de Espafií», XS-'M aieares T C«Dí.r!n« 
Banco Hispano-ColoBiai 
DE BARCELONA. 
D E L E G A C I O N E N L A I S L A D E C U B A . 
Venciendo én I ? ê octubre próximo el cupón n ú -
mero 17 de los Bil lei^ Hipotecarios de esta Isla, 
emisión de 188fi, se procedéru al pago de él desd» «1 
expresado día. 
E l pago; tanto de los cupones vencidos, como de los 
Billetes amortizados en el 179 sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados sus valores a-
compañados de doble factura talonaria, que se facili-
tará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de lo mañana 
desde el día 1? al 19 de otcubre, y trascurrido esto 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana, excepción hecha siempre de los sábados 
y días de salida de vapor-correo para la Península. 
Habana, septiembre 30 de 1890.—Los Delegados, 
M. Calvo y C?; Oficios 28. C 1474 10-39 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Jiícaro. 
Habiendo solicitado D. Manuel Ramos Izquierdo , 
como albacea y heredero del Sr. D, José M^ Turry, 
duplicado por extravío del certificado n. 8,474 por seis 
acciones miras- 1,260 á 1,265, expedido en 16 de junio 
de 1880; ha dispuesto el Sr. Presidente que se publi-
que en quince números del DIARIO DE LA MARIIÍA, 
en el concepto de quo transcurridos tres días del últi-
mo anuncio sin que se hubiese presentado oposición, 
se expida el dupúcado solicitado, quedando anulado 
, inel documento. 
Habana, 20 de septiembre de 1890.—El Secretario. 
Guillermo Fernández de Castro. 11486 1R-25S 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l . 
ANUNCIO. 
Necesitando subastar el suministro de maíz en ma-
zorcas, maiz desgranado, heno y leña, para si consu-
mo de un año, se pone en conocimiento de las perso-
nas que quieran tomar parte en la subasta. 
Los pliegos de condiciones pueden verse en est a 
Administración, todos los días hábiles, de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 3 de la tarde. 
Se admiten proposiciones hasta el día 30 del co-
rriente, á las 34 de la tarde. 
Habana, 20 de septiembre de 1890.—El Adminis-
trador General, A. de Ximeno. 
C 143Í) 10-20 
L. RUIZ & C 
8, O'KEII i l iY 8, 
ESOUINA A, M E R C A D E E E S . 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n carSA» de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, NeW-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Wá-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambargo, 
Pafíí, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, VOíRcnui, San Juan de Puerto-Rico, &, 
Sobro todas las capitales y pueblos; «^bre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de TenwrMe. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila. 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
VimvIU». »t.ív O n. 1010 1M-1 Jl 
H I D A L G O Y COMP. 
2 6 , O B H ^ P I Ü 2 6 . 
Hacen pagos por el ca^a, giran letras á corta y lar-
?a vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelnhia, New-Orleans, San Fraüíh^o, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitaieo y einda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, «»í 
como sobre todon los pueblos de España y sus provln-
, i „ c ., 1011 IKB. 1 .11 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AÑO 1839 
d e S i e r r a y G - ó m e z . 
Situada en la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina 
E l miércoles 19 de octubre, á las doce del día, se 
rematarán en esta venduta por dispoMción del repre-
sentante de la Compañía de Seguros Hebeitia (Italia) 
dos fardos números 3,857 y 3,858 conteniendo res-
pectivamente 250 colchonetas y 2,255 frazadas de al-
godón, de diferentes tamaños. 
Habana, 29 de septiembre de 1890.—(Sierra y Gó-
mez. 11712 2-30 
E l viernes 3 del entrante, á las doce, se rematarán 
cn esta venduta con intervención del Sr. Agente del 
Lloyd Inglés, 150 piezas arpillera de 29i yardas por 
40 pulgadas. Habana, 30 do septiembre de 1890.— 
Sierra y Gómez. 1Í781 3-1 
18 f 
M E R C A N T I L E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Con arreglo á la Instrucción de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto la renovación do los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda, en el dia de hoy se han que-
mado: 
120.000 billetes de la série H. de á $0.05.. 
A LOS SUSCRIPTOTES 
D E L A 
BIBLIOTECA UNIYEESAL 
A D V E R T E N C I A . 
Cumpliéndolo ofrecido en el prospecto de la nue-
va serio de la "Biblioteca Universal" con el número 
453 de la "Ilustración Artística," se ha repartido el 
primer tomo de las obras con que se inaugura aquella, 
y que, como ?e olioervará, es una nueva prueba de los 
esfuerzo;? que v°niraos haciendo por continuar mere-
ciendo el apoyo del público. 
Dicho tomo elec,'antemente encuadernado es el pri-
mero de la notable Mistoria de los Griegos, escrita 
por V. Duruy. 
E l suscriptor á cuyas manos no llegare, deberá re-
clamarlo al respectivo corresponsal ó repartidor de 
nuestro exclusivo agente D. Luis Artiaga, Neptuno 8, 
Habana.—Los edictores C 1478 4-30 
GREMIO 
de tratantes de huevos y aves d© 
corral al por menor. 
Por este medio se cita á los sefiores que pertenecen 
í este gremio para que asistan el día 3 de octubro á las 
siete la noche á casa del síndico, calle del Cristo 
núm S'J (SffH objeto de proceder al reparto de la con-
tribución para «1 alio de 90 á 91, 11722 3-30 
Regimiento Calbalíería Pizarro n. 30 
Autorizado este Regimiento por el Excmo. Sr. Ge-
neral Subinspect' r del arma, para la adquisición do 
22 clarines la ' Hera," se cita por este medio á los se-
ñores q«c deseen hacer proposiciones se presenten en 
esta oficina sila er. el cuartel de Dragones el día 10 
del entrante mes á las nueve de la mañana, donde se 
encontrará reunida al efecto la junta económica del 
cuerpo. 
Híibana 26 de septiembre de 1890. 
Detall, Julián JAlh. C 1463 
- E l Jefe «feS 
8-27 
Regimiento Caballería Pizarro n. 30. 
Autorizado este Rogiííiiento por el E . S. General 
Sub Inspector del arma fttí» proceder á la construc-
ción do 424 cabezadas de pesebre, con arreglo al mo-
delo y pliego de condiciones que w encuentra de ma-
nifiesto en los oficinas del Detall del mismo sito en el 
Cuartel de Dragones; se cita por este anuncio á los 
señores que deseen tomar parte en la licitación se pre-
senten en dicho local el día 7 del entrante me» de oc-
tubre á las 9 de la mañana en donde se encontrara 
reunida al efecto la junta económica ^el Cuerpo. 
Habana, 26 de octubre de 1890.—El Jefe del -'Je-

















G. de á $0.10.. 
E . de á 50 cts. 
D. de á $1 






221.000 billetes por valor en junto de $ 50.000 
y se han emitido en renovación de loo mismos, los si-
guientes, también del Banco Español de la Habana: 
1.200 billetes de la Série 2'.' de $25 núme-
ros 64,601, á 65,800 $ 30.000 
2.000 billetes de la Série H. de $5 núme-
ros 209.001 á 211.000 , 10.000 
10.000 billetes de la Série E . de $0'50 cts., 
números 195.001 á 205.000 „ 5.000 
40.000 billetes do la Série G, de $0'10 cts,, 
números 8.390.001 á 8.480.000.... „ 4.000 
20.000 billetes de la Série H , de $0 05 cts., 
números 7.850.001 á 7.870.000.... „ 1.000 
73.200 billetes por valor en junto de $ 50.000 
Los billetes de á cinco pesos llevan la fecha —20 
de Enero de 1890—y las firmas en estampilla de 
" E l Subgobernador" tíodoy García, y de " E l Con-
sejero" Gclals—Y manuscrita la de D, Juan Gutié-
rrez P. A. del Cajero.—Los de á veinte y cinco pesos 
llevan igual fecha que los anteriores y las mismas fir-
mas en estampilla y manuscrita la de E l Cajero— 
Arrarte.—Los de á cincuenta centavos llevan la fe-
cha de 28 de octubre de 1889—y la firma impresa de 
" E l Gobernador"—P. S., José Mamón de Haro—y 
los de á diez y cinco centavos la fecha—6 de agosto 
de 1883 y la firma impresa de " E l Gobernador"^ Jbs¿ 
Cánovas del Castillo. 
Lo quo se anuncia para general conocimiento. 
Habana, 13 de septiembre de 1890. 
I 1013 3-28 
A V I S O 
E l vapor español "Murciano," entrado en este 
puerto el 14 del actual procedente de Liverpool y es-
calas ha importado: A. H. núms, 147 y 148, 2 cajas e-
fectos de quincalla embarcadas en el Havre en el va-
por "Bistish Queen," por D, J , M, Currie, consigna-
das á la orden, y 
Rotulada: 1 caja jamones embarcada en Vigo por 
D. Eudoro Pardo á la consignación de D. Emilio F i -
dalgo, Y como nadie se ha presentado á recoger di-
chos bultos se ruega á los interesados se sirvan hacer-
lo cuanto antes pues se les cargarán gastos y perjui-
cios inevitables. Para informes. Oficios nám. 20.—C. 
Blandí y Comp. 11554 8-26 
"HÍRÍIÍ 
l'flORDEfiASTIlIii 
Esiándese importando en este mercado harina es-
pañola, con marcae parecidas, y hasta poniéndoles 
letras á lo largo del saco imitando la marca que noso-
tros recibimos, que nos hace suponer se pretende con 
esto confundir á los compradores, ú ver si de esta ma-
nera pueden alcanzar el crédito, que, si fueran buenas, 
obtendrían sin recurrirá imitaciones. Para que se se-
pa, nos interesa hacer constar, que todas las harinas 
quu niamliui á Cuba los Sres. Marcelo Barrios y So-
brlnói vienen solamente con su acreditada marca 
"1? Klor de Castilla," que constantemente recibimos 
y tenemos existencias, y que todas las marcas quo 
vienen iniitamlo la "1? Flor de Castilla," son de otros 
fabricantes. Los podidos de esta marca pueden hacer-
se á todos los almacenes de víveres, 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
Pifian y Ezquerro, 
SAN IGNACIO N . 100. 
Cn 1398 26-13S 
FERROCARRIL DE GIBARA Y HOIGUIN 
E M P R E S T I T O . 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Empre-
sa, y de conformidad con las condiciones establecidas 
en escritura pública, se pagará el día 19 del próximo 
octubre, por los Sres. Sobrinos de Herrera, del Co-
mercio de la Habana, el interés correspondiente al 
primer semestre, que vence en dicho día, v para cuyo 
efecto deberán presentar los señores tenedores el co-
rrespondiente recibo y título provisional. 
Gibara, 20 de septiembre de 1890.—El Pre^Hente, 
tfamr ííonuorícfn C1460 W-25 
V I N O T O N I C O 
DE WINTERSMITH, 
C o n t r a l a s C a l e n t u r a s . 
Es el más seguro de los Iremedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébres Periódicas. _ No contiena 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SRBS, ARTHUR PBTER V CA., TUXPAM. México. 
Muy Sres. mies: Durante los últimos veinte años,' 
be vendido muchísimos remedios tenidos por eipeci» 
fieos contra las calenturas: pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WIMTERSMITH. NI en ua 
tolo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiebres, especial' 
mente para las del tipo dominante aqui, -
Su atento 5. Si Q. B. S. M. A, M. BOYD, 
ARTHUR P E T E R & C O . , 
Agentes Generales al por mayor, Louisville, KyJ 
10BE Y TORRALBAS. 
í íabwa, Cutoj 
HABANA. 
MIEECOLES Io DE OCTUBRE DE 18?»P. 
Un bello espectáculo. 
Lo es ciertamente el qne ha ofrecido y ei 
gue ofreciendo en las actuales circunstan-
cias la qne debe llamarse con justo título 
verdadera opinión pública de esta lala. Nos 
referimos á las manifestaciones de esta opi-
nión, ahorani extraviada nifalseada, en pre 
Bencia de los peligros de que se ve amena-
zada nuestra riqueza, así en el orden co-
mercial como en el industrial y agrícola, 
por efecto de las ya famosas tarifas ameri-
canas, con su aditamento de represalias ba-
jo el disfraz de una pretensa reciprocidad, 
y del proyectado nuevo Arancel aduane, 
ro. Los órganos de esa misma opinión en 
la imprenta, las corporaciones competentes 
y cuantos se ocupan con interés de nuestros 
asuntos económicos, ban demostrado una 
completa unanimidad en hacer el diagnós-
tico del mal y proponer el remedio. Podrá 
haber existido divergencia en el examen de 
las complejas causas que nos han conduci-
do á la actual difícil situación; pero es un 
hecho que el concierto ha sido unísono, res 
pecto de las soluciones más eficaces para 
conjurar el conflicto y sus consecuencias. 
Y de esto sacamos una enseñanza que 
bueno fuera que se tuviese presente en las 
cuotidianas luchas que se sustentan sobre 
las cosas públicas, donde como aquí, se go-
za de la vida constitucional y de la discu-
sión libre, á saber: que las controversias 
respecto de todo aquello que concierne á 
los intereses materiales del país, sin excluir 
los del orden moral, y al fomento y adelan-
to de su riqueza, son mucho más útiles y 
preferibles á las exclusivamente políticas. 
Las primeras tienen la virtud de unir las 
voluntades, por encima del apasionado es 
píritu de partido y de encontrar soluciones 
prácticas y concretas, al paso que las me-
ramente políticas, desunen en vez de unir, 
apasionan los ánimos, siembran la confu-
sión en el ardoroso palenque de la disputa, 
alejan toda probabilidad de una común in-
teligencia, y á la postre resultan inútiles 
los esfuerzos de los contendientes que ni 
convencen á los demás ni se confiesan con-
vencidos. 
No hemos pretendido nunca proscribir en 
absoluto loa debates políticos, inevitables 
allí donde existen diversos partidos que tie-
nen el derecho de expresar sus opiones en 
la prensa y en la tribuna: ni tampoco nos 
hemos abstenido por completo de terciar en 
tales polémicas, cuando así lo han reclama 
do el interés de partido, y otro que consi 
deramos superior, el interés público. Pero 
no obsta para que demos la preferencia á 
las discusiones sobre materias que afectan 
á la mejora y hasta la existencia de la ge 
aeralidad de las clases sociales, á la agri 
cultura, al comercio, á la industria, á lá 
instrucción y á las obras pública^, á todo 
aquello, en una palabra, que constituye la 
vida social y económica de este país, digno 
por muchos títulos de los adelantos que lo 
mejoren y enaltezcan. Para el estudio y 
discusión de esta clase de asuntos, hemos 
deseado siempre y aconsejado muchas vo-
ces desde que se constituyeron nuestros 
partidos locales, que se eligiese un terreno 
neutral donde pudieran entrar todas las in-
teligenciaa, todas las aptitudes, rodos los 
hombres de buena voluntad y amantes sin-
ceros de esta tierra, á discutir sobre lo que 
máa le conviniera, con abstracción absolu-
ta de preocupaciones de partido y del eno-
joso prurito de escuela. 
Y esto es precisamente lo que ha aconte-
cido ahora, y lo que hemos calificado de 
bello espectáculo ai comienzo de las pre-
sentes líneas. E n efecto, ante la perspec • 
tiva de ciertas nubes que se iban aglome-
rando en nuestro horizonte, preñadas de 
peligros para los máa vitales intereeea del 
país, hemos visto que cada cual ha pres-
cindido de su filiación política, y sin abdi-
car de ninguno de ios principios que cons-
tituyen BU respectivo programa, han salido 
á la defensa da esos intereses, excogitando 
los medios máa eficaces para salvarlos. Y 
no ea lo máa singular el común consenso 
en aeñalar los malea que noa amenazan si-
no el acuerdo unánime en reclamar de los 
Poderea Públicos el remedio. Temeroso, y 
con razón, nuestro comercio de loa gravíai-
mos perjuicios, rayanos de la ruina, que ha 
de irrogarles el proyectado Arancel; teme-
rosa aaímifimo nuestra riqueza agrícola, en 
BUS principales ramos del tabaco y el azú-
car, del daño que inmediatamente han de 
causarles al primero de dichos ramos, y 
más tarde al segundo, las flamantes tarifas 
de loa Estados-Unidos, y alarmadas las 
clases productoras y trabajadoras, pues to-
do es solidario en las manifestaciones de la 
pública riqueza, de la actual crisis, se han 
unido en un pensamiento uniforme, soli-
citando del Gobierno Supremo variaa medi-
das, que no estará demás repetir para que 
llegue una y otra vez á los lugares donde 
se han de resolver estos asuntos. 
Pide la opinión, pide la prensa, piden 
las corporaciones, pide, en una palabra, 
la Isla de Cuba, qne ee aplace la publi-
cación del nuevo arancel, tjue se reforme 
radicalmente la Ley de relaciones mercan-
tiles con la Península, y como recurso in-
mediato para salvar las industrias amena-
zadas por las tarifas americanas que han 
de principiar á regir el 6 del presente mes 
de Octubre y las represalias que traen 
aparejadas, que ue abran negociaciones pa 
ra un tratado de comercio ó cuando menos 
para un arreglo especial 6 modus vivendi, 
según indicamos ayer al tratar del tabaco. 
Tal es el voto del país. 
Vapor-correo. 
Ayer, martes 30, salió de Cádiz con di-
rección á este puerto y escalas en Canarias 
y Puerto-Eico, el vapor Montevideo. 
Decreto de indulto. 
Como corroboración de la noticia dada 
en nuestro número anterior, copiamos de la 
Gaceta de ayer el siguiente decreto del 
Sxcmo. Sr. Gobernador General: 
"Teniendo en cuenta las manifestaciones 
hechas por Carmelo y José Diaz Ramos res 
pecto á que su hermano menor Venancio 
Diaz Ramos, no tomó parte en la ejecución 
material del doble crimen por el cual se 
hallan los tres en capilla para ser ejecuta-
dos en el dia de mañana; la corta edad del 
reo Venancio, y otras razones de orden mo-
ral; y considerando que lo avanzado de la 
hora no permite consultar al Gobierno de 
S. M. respecto á la conveniencia de indul-
tar al mencionado Venancio Diaz Ramos, 
porque la respuesta no podría llegar hasta 
mocho después de las siete del dia de ma-
ñana, que es la señalada para la ejecución 
de la sentencia, usando de la facultad que 
me otorga el caso 3o del artículo 2? del Real 
Decreto de 9 de junio de 1878, 
Vengo en indultar, en nombre de S. M., 
de la pena de muerte á Venancio Diaz R a -
mos, conmutándosela por la inmediata de 
cadena perpétua y accesorias de ley. 
Habana, 29 de septiembre de 1890.—Ca-
milo O. Folavieja," 
E l precedente decreto, inserto en el A l -
cance al D I A R I O de ayer, ha merecido uná-
nimes elogios en favor d é l a respetable Au-
toridad, que al dictarlo, concediendo el in-
dulto al desgraciado reo, que con sus her-
manos estaba destinado á sufrir la última 
pena, ha sabido interpretar los generosos 
sentimientos de S. M . , á quien se había di-
rigido con la súplica del indulto su digna es -
posa, respondiendo asimismo á los deseos de 
la opinión pública, interesada por espontá-
neo impulso en la concesión de tan alta gra-
cia. Lo perentorio del tiempo, el temor de 
que pudiese llegar tarde la concesión del 
indulto, aconsejado y pedido por el. Sr. Ge-
neral Polavieja, y las circunstancias que 
favorecían al más joven de loa aentenciadoa 
á la última pena, eran motivos que con-
currían de consuno para que S. E . usase de 
la facultad que le otorga el Real Decreto 
de 9 de junio de 1878. 
Lo repetimos, el Sr. General Polavieja, 
por su noble codducta en esta ocasión, ha 
merecido los aplausos más sinceros y uná-
nimes. 
Recepción en Palacio. 
Hallándose indispuesta la d i ^ ^ g i ^ es-
posa del Sr. General P o l ^ a , ^ Berá po. 
sible á SS. E E . re-t0ir á sug amig0{, ^ j¿ 
noche de b^y jn^rcoles Io octubre, apla-
za!laO feus recepciones para los días 10 y 20 
| de octubre, y desde noviembre los dias 1? y 
115 de cada mes. 
El Tiempo. 
Nuestro respetable amigo el R. P. Viñes, 
director del Observatorio Meteorológico del 
Seal Colegio do Belén, nos favorece con los 
siguientes telegramas: 
Recibidos de la Administración General 
de Comunieacionea-
Pinar del Bio, 29 de septiembre, ( 
4-20 tarde. $ 
P. Viñea. Habana. 
9 mañana, B. 756.50. 
3 tarde, B. 755.09. Faerte<§ chubascos con 
descargas eléctricas. 
Ricarte. 
Puerto-Principe, 29 de septiembre,} 
4 tarde. \ 
P. Viñes .—Habana. 
A las 2 p. m. chubascos del S. 
3 tarde, B. 762,30. Viento N. «ojo, cielo 
casi cubierto, 
Jx.maní. 
SaMiago de Cuba, 30 de septiembre, $ 
9-40 mañana. \ 
P. Viños.—Habana. 
Ayer 3 tarde, B. 29,90. Viento S. flojo, 
cielo en parte cubierto. 
Hoy 7 i mañana, B. 30,01. Viento N.N.O., 
despejado. 
St. Thomas7i mañana, B . 30,00. E . N . E , 
flojo, despejado. 
Barbada 7 i mañana, B 30,14 Calma, cla-
ro. 
Rameden. 
Puerto-Príncipe, 30 de septiembre, 
8 m.añana. 
P. Viñes.—Habana. 
7 i mañana, B. 763,50. Viento E . N . E 
Feliciano Ferraez, acerca de la s intáxis re-
gular y figurada, y D. Carlos García Sán-
chez, sobre roaqti'naria. 
Terminado el acto, se trasladaron e l T r i -
bunal y los opiisitorea á la Diputación Pro-
vincial, aprobando loa ejorcicios de ios opo-
sitores, que fueron clasificados en el si-
guiente orden: 
Para el primer lugar: D . Cario» García 
Sánchez, por trea votos; D . Aurelio Rlva, 
por un voto; D. Andrés Cobreiro, por dos 
votoa. 
Para el segundo lugar: D. Feliciano Fe-
rraez Arévalo, por unanimidad. 
Para el tercer lugar: D. Eduardo Gonzá-
lez, por 4 votos; D . Andrés Cobreiro, por 
dos votos. 
Para el cuarto lugar: D. Francisco Güell, 
por un voto; D. Aurelio Rivas, por cinco 
votos. 
Para el quinto lugar: D . Carlos García 
Sánchez, por dos votos; D. Francisco Güell, 
por trea votos, y D. Andrés Cobreiro, por 
un voto. 
Para el sexto lugar: D. Isidro Pérez Pon-
te, por dos votos; D. Francisco Güell , por 
dos votos; D . Eduardo González, por un 
voto, y D. Carlos García Sánchez, por un 
voto. 
Para el séptimo lugar: D. Isidro Pérez 
Ponte, por cinco votos, y D. Eduardo Gon-
zález, por un voto. 
E l opositor D. Andrés Cobreiro hizo cons-
tar una protesta acerca de los actos del 
Tribunal. E l Sr. Madueño hizo constar que 
la protesta se anunciaba después de efec 
tuada la votación. E l Sr. Presidente mani-
festó que tratándose de un caso imprevisto, 
suspendía el acto y lo consultaría á la Su-
perioridad, con lo cual se dió por termi-
nado. 
Captura. 
Según telegrama recibido en el Gabinete 
Particular creado para la persecución del 
bandolerismo, en Santiago de Cuba han 
sido capturados Pánfllo Infanzón y Fé l ix 
Simón, acusados de haber tomado parte en 
varios hechos criminales, realizados por la 
partida de bandoleros que capitanea Mar-
tín Velázquez. 
Ejecución de justicia. 
A las siete de la mañana de a yej se ha 
cumplido, en los fosos del castillo del Pr ín-
cipe, la sentencia de muerte impuesta á los 
reos Carmelo y José Díaz Ramos, por el 
triple crimen que perpetraron, en diciem-
bre último, en las personas de los turcos 
Teodoro Gabriel y Josefa. 
¡Que Dios se haya apiadado de sus almas! 
—_ m » m 
Ayuntamiento de la Habana. 
Sesión del día 29. 
Se invirtió la sesión en la lectura de ac -
tas y en proceder al sorteo de Vocales a"-
ciadosde la Junta Municio^1 ,, 
electos treinta l ü d ^ " *mmn&> 
son los s i í r - - ü ^ . 0 8 nomb/e8 
w-*«flt%sí; D. Pascual Ramos, don 
^«n^i £<í)\ &íó; D. Pedro Codin»,, D. Nar-
| tiso (xelats, D. Manuel í lántecón, D. Fran-
cisco GoüzáleÉ Alvarez, D. José Sollosso, 
D. francisco Valverde, D. Francisco Peña, 
D. Francisco Fernández, D. Angol Fernán-
dez y Gómez, D. Ensebio Fernández, don 
Juan Martínez, D. Pedro Martínez, D. José 
Antonio Portocarrero, D. Justo Martínez, 
D. Manuel González Fernández, D. Calixto 
Bulnes Somerón, D. Timoteo López de Bri -
ñas, D . José Miguel Ñuño Steergers, don 
Gavino Fernández Aja, D. Manuel ignacio 
Toledo Méndez, D. Francisco Alonso Acos-
ta, D. Josó María Fernández, D. José Cuan-
da y Cangas, D, Juan Bautista Xiqael, don 
Manuel Suárez Valdés, D. Manuel José Mo-
rales Martínez, D. Ramón Capdevila y düiii 
Simón María Maturanp.. 
Se acordó réc'cráar al Alcalde que la li -
quid&ción de los jornales que se devenguen 
en el Ramo de Obras Municipales se prac 
rique en la oficina los domingos, como ee 
hacía en el bieno anterior, para que puedan 
los trabajadores cobrar el lunes y so evito 
qne sigau siendo víctimas de la lUüra de 
aquellos que le^ anticipan jornales y les su 
ministran eíoctOs de viveros en cantidad 
mucho menor de la que corresponde. 
Se acordó conceder prorroga de un mes 
máa de licencia al módico municipal D. Se 
cundino Castro, y un mes de licencia al ató 
dico D. Ramón M^ Corre». 
También «e dió útionlá de un expediente 
del médico D Gustavo Sterliug, relativo á 
pedimento de licencia, y del que aparece 
qne renuncia á esa solicitud. 
bri-
F O L L E T r N . 18 
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noTela esciiU en francés 
FOB 
HÉCTOR M J L L O T . 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid 
y de venta en la 
Galería Literaria de la Habana. Obiapo 55). 
(CONTINtrA). 
Desde entonces empezaron á notar los 
niños que su preceptor exhalaba por la ma-
ñana olor de vino blanco, de enebro duran-
te el día y luego un compuesto de olores 
fuertes que ellos no podían calificar. Llegó 
por fin un día en que observando que Bua-
cail tenía un gran chichón en la frente, co-
rrieron á participar á su madre el descubri-
miento. 
Fué Mad. Ransón inmediatamente á pe-
dir un consejo al notario, y éste le dijo: 
—¿Qué consejo os puedo dar? Despedir á 
Buacail. ¿Tenéis interéa en conservarlel 
—Tanto, que no me es dable expresarlo; 
no podíais haber buscado un profesor mejor 
que él, ni á quien loa niños pudieran tomar 
tanto cariño. 
Entonces podría aconsejaros la enegía, 
la firmeza, que le sojetárais con mano fé-
rrea; pero se me ocurre preguntar: ^puede 
tener una mujer mano de hierro1? Ahí pro-
c l á m e n t e está el mal: en que seáis madre 
y no p a d r e . . . . E n fin: le hablaré yo, • por 
inás que dudo que pueda hacerle mucho 
efecto la amonestación de un compañero. 
11. 
E l dia en que, después del plazo de ces-
jfcumbreí se pronunció la sentencia que apio-
sa, ck. del E . N . E . cielo cirroso. 
Romani. 
Vapor francés ^Lafayette"' 
Según nos comunican sus consignatarios 
en esta plaza, el vapor francés Lafayette 
que salió de este puerto el día 16 del pasa-
do, l legó sin novedad á Santander el do-
mingo 28. 
Oposiciones. 
Esta mañana se reunió en la Real Casa 
de Beneficencia el Tribunal de oposiciones 
á la Escuela Práctica anexa á la Normal 
para Maestros. E l Sr. D. Pedro Simón Ál-
varez no concurrió por encontrarse en 
fermo. 
Disertaron en dichos ejercicios D . Eduar-
do González sobre los artículos de la fe 
la historia de Caín y Abel; D . Andrés Co-
breiro acerca de la atmósfera, su composi-
ma, altura y demás peculiaridades; don 
Francisco Güell y Velázquez sobre indus-
tria pecuaria; D . Aurelio Riva de la Torre, 
en un punto de religión; D . Isidro Pérez 
Ponce, sobre materias de geometría; don 
baba el divorcio, recibió Héline dos tele-
gramas que le anunciaban la noticia, me-
diando diez minutos de intervalo entre uno 
y otro despacho; como uno era del abogado 
y de Saniel el otro, y la cosa no podía po-
nerse en duda, vistióse apresuradamente y 
fué al castillo de Venette. 
A su llegada encontró á Mad. Ransón en 
un estado de ánimo capaz de inspirar lás-
tima á cualquiera: loa niños habían visto el 
día anterior que el preceptor se retiraba al 
castillo en un estado escandaloso, hasta el 
punto de que la ancha avenida que condu 
cía hasta la puerta principal era estrecha 
para él. 
—Señora—dijo el notario al oír las senti-
das quejas de la viuda—he hecho cuanto 
me ha sido posible, pero ya de antemano os 
había dicho que mis amonestaciones de 
compañero tendrían poca infiuencia en el 
ánimo de Buscail. ¿Sabéis lo que ese desdi-
chado ha respondido á mia reprenaionea y 
á mía amenazas? Pues ha respondido senci-
llamente: "Mad. Ransón ea la bondad mis-
ma." Y a lo vóia: abusan de vuestra indul-
gencia, y (permitidme que lo diga) de vues-
tra debilidad; porque sois buena, creen te-
ner el derecho de hacer todo cuanto se les 
antoja. Aquí, lo diré de una vez: hay mu-
chas personas que os roban, que os sa-
quean, persuadidos de que no habéis de 
protestar. 
—Soy una mujer, débil por tanto, tengo 
que reconocerme impotente ante muchas 
cosas que un hombre impediría con la ma-
yor facilidad. 
Se presentaba la ocasión demasiado pro-
picia para que el notario la dejara esca-
par. 
— E s a es la clave, señora—dijo vivamen-
te—la clave verdadera de la situación; la 
que tanto me preocupa desde el primer mo-
mento en que tuvisteis á bien pedirme un 
Francia ante el célera. 
Los gobiernoa ostranjeros de Europa, 
preocupados con razón ante las amenazas 
provocadas por la aparición del cólera en 
España, han revivido laa precaucionea pro-
filácticas que tomaron no hace mucho tiem 
po, con idéntico motivo, contra las proce-
dencias de la Península, mereciendo, á no 
dudarlo, el más caluroso aplauso la actitud 
sanitaria que ha desplegado Francia, con 
una celeridad sorprendente, á fin de evitar 
que tan terrible huésped franquee sus fron 
teras. 
E l gobierno de dicha nación, compren 
diendo la necesidad que existe de estar pre-
parado en obsequio de cuantas medidas 
sean necesarias para evitar la invasión del 
cólera; sometiendo los buques á la observa 
ción y desinfección reglamentarias, y deseo 
so de no cerrar completamente aus puertos, 
como lo ha hecho Portugal, á las importacio-
nes españolas, ha organizado en su terri-
torio un servicio sanitario destinado á rea-
lizar las siguientes prescripciones: 1? Vis i 
ta médica á loa viajeros procedentes de 
otros países; 2? Detención de los enfermos 
y de loa sospechosos, colocándolos en un 
local especialmente destinado para el efec-
to; 3? Examen escrupuloso del equipaje 
impidiendo la entrada de todo lienzo sucio, 
que pueda estar contaminado, los cuales 
son inmediatamente desinfectados por estu-
fas de vapor sin presión, según modelo Ge-
nestre y Herscher, que funcionan actual-
mente en algunas localidades. E n cada una 
consejo; la única que existe, y de donde na-
cen todas las dificultades, todos los proble-
mas, que, por grandes que hoy os parezcan, 
han de parecer pequeños luego, cuando se 
puedan comparar con los que hallaréis ma-
ñana. 
—¿Creóla que no pienso con temor en la 
llegada de ese mañana? 
—No hay duda que es muy bueno pensar 
con tiempo esas cosas; pero mucho mejor es, 
á mi entender, prevenirlas. 
—¿Prevenirlas, cómo? 
—Permitidme que responda con toda la 
franqueza de una conciencia que creería 
faltar á su deber si así no lo hiciera: casán-
doos. 
Siguió un silencio de pocos momentos á 
esta declaración del notario, y como éste 
viera que la palabra había producido cierto 
efecto, no quiso desperdiciarlo, y volvió á 
la carga. 
—Permitidme, señora, que os haga ob 
servar que, pidiéndome consejos, me ha 
béis dado tácitamente el derecho de prever 
laa circunstancias en que pudieran éstos se-
ros útiles, y, por consecuencia, el de antici-
par mi criterio á esas circunstancias; por-
que ai ellas, presentándose de improviso, 
nos sorprenden, podríais acusarme por no 
haberlas previsto, en lo que, comprome-
tiéndose mi responsabilidad, también se 
comprometería mi buena fama. 
—Yo no me ocupo máa que de mis hijos 
dijo la señora, como hablando consigo 
misma—ni puedo pensar más que en su ca-
riño. 
- E s a ea una conaideración que no care-
ce de fuerza, convengo en ello, sobre todo 
tratándose de una madre como vos; pero si 
no pensáis más que en su cariño, compren-
deréis cuán justo será que por ende penséis 
en su interés; y su interéa hoy, ó, mejor di-
cho, su interés indudable ea que os oaséig* 
de las estaciones existe un local, casa 6 
tienda, compuesto de dos departamentos: 
el uno para los enfermos y el otro para los 
sospechosop; instalándose en ellos camas de 
hierro de sencilla construcción, con el fin 
de que sean más fácilmente desinfectadas. 
En cada estación sanitaria existe un surtido 
de medicamentos y sustancias desinfectan-
tes las cuales deben usarse, segrtn las ins-
trucciones dictadas por el Comité conaulti -
vo de Higiene; existiendo al mismo tiempo 
una estufa de desinfección de baja presión. 
E l personal de dicha estación sanitaria 
se compone de un médico director, uno ó 
dos enfermeros y el número de ayudantes 
que la importancia del tránsito requiera. A 
la llegada de cada tren los jefes de la esta-
ción y sus empleados tienen el cuidado de 
que todos los viajeros desciendan para ser 
conducidos á una sala, donde está el mó-
dico destinado á su inspección. E n interés 
del buen orden, y á fin de que nadie pueda 
sustraerse á la visita sanitaria, se hacen 
desfilar á los viajeros entre dos vallas, su-
ficientemente aproximadaa, para que doa 
personaa no puedan pasar de frente. 
Todo viajero atacado de dolencia sospe 
chosa es detenido y asistido en la estación; 
todo individuo que sin presentar el acci-
dente anterior ofrezca s íntomas del mismo, 
es sometido á observación. Se le entregará 
á cada viajero, aceptado como sano, una 
papeleta, verdadero pasaporte sanitario, 
donde se hace constar que ha sufrido la 
visita módica, cuyo documento debe pre-
sentar al alcalde de la localidad, á la que se 
dirija, y donde sufre una nueva inspección 
ó se somete á una observación durante el 
número de días que corresponden á la in-
cubación del cólera. E l alcalde de la loca-
lidad está de antemano prevenido d é l a lle-
gada del pasajero por medio de umí carta 
postal, enviada por el director de la esta-
c i ó n ^ 
L a visita de los equipajes se efectúa con 
la máa escrupulosa atención por los em-
pleados d é l a aduana, auxiliados de un en-
fermero de la estación. Los lienzos sucios 
son inmediatamente extraídos, no devol-
vióndolos á sus dueños sino después de ha-
ber sido desinfectados. 
Á pesar de haberse evitado con estas o-
portunas medidas, hábilmente realizadas 
en 1885, la importación del cólera en Fran-
cia, y de las cuales había justificados moti-
vos de esperar actualmente con su inmedia-
ta aplicación el mismo resultado favorable 
que se obtuvo en aquel entonces, la Prefec-
tura de Policía solicitó recientemente del 
Consejo de Higiene del Sena, las mejoras de 
que en su sentir pudieran ser suceptibles 
las prescripciones sanitarias que se dejan 
referidas, habiéndose recomendado por la 
autorizada intervención de Dnjardín Beau 
metz laa siguientea prescripciones higiéni-
cas, muy simplificadas cuando s*1 ' 
con las anteriores, pe^ •• ««fflO&íah 
para robu»*-" ^ ^ S t e Cijíortunas 
«M&e '.aS gáíantías contra Idhm-
«wi^ifttófi '¿Wi cólera.—1> Participación in-
íüáoaia'ta dé toda invasión de cólera que ocu-
rra; 2a Creación (ite Uh cuerpo de médicos 
áesti'jladoa á rectificar la existencia de di-
cha enfermedad y ejercitar de una manera 
conveniente la desinfección; 3a Empleo ex-
clusivo del oulfato de cobre, para la desin-
fección de las diarreas, Vdmitos y lienzos 
destinadoa al lávado de ía cára y manos do 
las pOrsonaa que están en contafeto con los 
Coléricos, poniendo esa sal cúprica á dispo-
sición del público; 4a Creación de un ins-
pector encardado exclusivanleiitó de garan-
tizar, pOr medio de la más extricta vigilan-
ciá, la eiquisita perfección en las desinfec-
ciones y aumento del personal encargado 
de esas saludables funciones; ñ11 Deainfec-
ción de los utensilios, ropas de camas y ves-
tidos, que han estado en contacto con el 
enfármo, los cualeB se desinfectarán por me 
dio de esteras, cuyos aparatos, movibles de 
desinfección por el vapor de agua á baja 
presión, loa adquirirá inmediatiaaento el Ai 
ynntarnicnto para ser instalados en los di 
versos barrios de París; Ga traslación de 1(*B 
enfermos en carros especiales, desinfbetán 
dose después de áu uso; 7a Desalojo inme 
diato do la.s casas donde hubiere exietido 
un caso de cólera; 8a Creación de servicios 
especiales en los diversos hosoitales, cuv<* 
emplazamiento deberA ser de antemano 
prefijado, instruyendo al propio tiempo al 
personal destinado á en servicio acerca del 
empleo de las medidas profiláxticas, que 
deberán tomarse para evitar las invaciones 
y propagaciones >!el mal; 9a Provisión de 
agua salubre en toda la población y escru-
pulosa ejecución de todas cuantas medidas 
de higiene pública y privada sean capaces 
de mantener siempre íntegra la salubridad 
urbana-
De i'ó expuesto se deduce, que ea á la 
inspección módica, á la vigilancia sanitaria 
y á la desinfección facultatiua á loque ha 
recurrido Francia para evitar la entrada 
del cólera por sus fronteras hispanas; im-
portantes elementos de preservación dicta-
dos al tenor de los máa verdaderos y efica-
ces principios de la Higiene contemporánea, 
y á expensa de los cuales ee obtendrá siem 
pre la inmensa ventaja de conocer la pri-
mera invasión de un caso de cólera, la faci-
lidad de prestarle un inmediato auxilio y 
oponerse á su propagación, evitándose á la 
vez, por tan poderosos medios de defensa, 
la producción de todo foco colérico, no 
creando al propio tiempo tan oportunas oo 
mo salvadoras medidas de orden sanitario, 
obstáculos siempre enojosos al tránsito de 
los pasajeros y á las operaciones comercia-
les, como desgraciadamente ocurre con los 
cordones sanitarios, que difícilmente ciñen 
bien, y, aún cuaudo ajustasen tan bien co-
mo fuera de desearse, se convierten esas 
murallas vivas en elementos inútiles para 
poner coto á la acción, ó fronteras al impe-
rio de los contagios^ como Sucedió en al có-
lera de 1834 en la •enínsula, á espiddas del 
cordón sanitario dofitinado á sugetarle, y 
cual ocurrió en la invasión de la misma en-
fermedad anterior á esta en España, y en 
cuyo territorio hubo más de 200,000 vícti 
mas, á pitear de la profusión y rigidez con 
que se establecieron los cordones sanitarios; 
hechos que, como otros semejantes, ecurri-
dos en distintos tiempos y países, han ser-
vido para calificar actualmente de ilusorio 
L a sociedad, tal y como la tenemos organi-
zada, no ea posible para la mujer sola; por-
que si so le crea una situación difícil á la 
joven soltera y á la viuda sin hijos, la que 
se le crea á la viuda que los tiene es impo-
sible, y esa es precisamente la situación 
vuestra. No aspiro á pasar por filósofo, ni 
traigo á cuenta hechos generales por el só-
lo placer de emitir verdades innegables; yo 
soy notario, es decir, hombre práctico, y si 
me hecho comprender bien, habéis debido 
imaginaros que, como conclusión de mis pa-
labras, tengo á mano el remedio. 
Hizo Héline una pausa, y, comprendien-
do por la turbación de Mad. Raneón que 
podía continuar, prosiguió en estos térmi-
nos: 
—Ese remedio va enlazado á un nombre, 
el de mi amigo Saniel, que me ha dado el 
encargo de presentaros su demanda de ma-
trimonio. 
Quedóse ella un momento confusa, y Hé-
line interpretó esta confusión como el efec-
to de dos sentimientoa contrarios: la satis-
tacción y el embarazo. 
—¡Mr. Saniel!—dijo al fin, y, después de 
un instante de pausa, exclamó: 
—¡Pero Mr. Saniel está casado! 
— L o estaba. 
—¡Ah! ¿Está ahora viudo? 
Por fortuna, Mad. Ransón era protestan-
te, cosa que Héline no había echado en ol-
vido al formar sus cálculos; pero si bien por 
ese lado no se presentaba el temor de ha-
llarse ante una indiscutible cuestión de 
principios, había en cambio necesidad de 
tener en cuenta otras cuestiones puramente 
sociales, y no era, pues, poaible abordar re-
sueltamente y á la ligera el punto del di-
vorcio; así fué que después de una breve 
pausa, que le sirvió para recoger las ideas, 
oontinuó de este modo: 
—Cuando 09 haWé ae Saniel 7 os dije 
ese procedimiento contra el cólera, detíiendo 
abandonarse por completo, con tanto más 
motivo, cuanto que la diarrea colérica, que 
es la causa principal de la propagación dn 
esta enfermedad, escapa á todo cordón ea-
uitario, y ademáa, 1» incubación dura algu-
nas veces mucho tiempo. 
E l sistema do las incomunicaciones abso-
lutas, á que aludimos, no sólo es inútil, co-
mo está demostrado por la experiencia, sino 
que causa muchos y trascendentales perjui 
cioa, paralizando el tráfico, imposibilitando 
el abastecimiento de comestibles, y provo-
cando, más de una ocasión, en aras del buen 
deseo de evitar á loa pueblos los peligros de 
un mal dudoso, la existenoia de malea cier-
tos, creados por la escasez y la miseria, au -
mentando el número de víct imas de la en-
fermedad, y extendiendo los estragos de la 
epidemia fuera de la órbita de su letal in-
fluencia. 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
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Peso». Ct«. 
El 30 l é septiembre de 1890.. 31,936 95 
OOM:FAIÍA.ÜIÓN. 
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1889 637,130 13 
Oel Io a! 30 de septiembre de 
1.890 . . . .1.054,620 46 
[)e más en 1890 417,490 33 
CLONICA a E N E E A L . 
Nuestro amigo el Sr. Argudín (D. Manuel 
J.) tuvo la satisfacción de ser el Ayudante 
del Sr. General Polavieja que llevó, en 
nombrí) dfi S 1̂ 1- Jtt Roí iao . , o l i n d u l t o a l re<J 
en capilla Venancio Diaz Ramos, á cuy< 
indulto, á pesar de su enfermedad, contri 
buyó también con sus gestiones la dignísi-
ma y distinguida esposa del Sr. General 
Polavieja. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General, en 
acuerdo de 24 del corriente, se ba servido 
autorizar al ayuntamiento de Tapaste, pa 
ra establecer varios arbitrios de vendedo-
res ambulantes y mesas de artículos de co 
mer y beber en la vía pública, con la misma 
cuota que para el año prefija el ayunta-
miento. 
— E n virtud de una Real Orden de 2 de 
Agosto próximo pasado, en que se dispone, 
que en atención de que la Orden Civil de 
Beneficencia ha sido creada con el objeto 
de premiar los actos heróicos de virtud, de 
abnegación, etc., se formulen las oportunas 
propuestas remitidas á favor de las autori-
dades y particulares que prestaron sus ser-
vicios en la catástrofe de 17 de Mayo últi-
mo, el Excmo. Sr. Gobernador General ha 
resuelto se envíe al Gobierno Civil la rela-
ción de las personas comprendidas en la 
propuesta, á fin de que ordene la instruc-
ción de los referidos expedientes. 
—Se encuentra enfermo de gravedad 
nuestro amigo y compañero en la prensa, el 
redactor del Diario de Círdenas D. Manuel 
Esteban de la Torre y Piña. Deseamos su 
pronto restablecimiento. 
— E n la tarde de ayer zarpó de este puer-
to, con rumbo á la Cotuña y Santander, el 
vapor correo nacional Buenos Aires. Con-
duce á su bordo 75 pasajeros y 19 soldados. 
Asimismo lo efectuó el vapor nacional M. 
L. Villaverde, con destino á Puerto-Rico y 
escalas. 
—Con el título de E l Valle del Yumurí, 
han abierto los Sres. Riaño y Sobrino, un 
establecimiento en la calle de Egido n? 2, 
esquina á Dragones, para dedicarse al ramo 
de Máquinas de Coser, Sedería y Quinca 
Hería, siendo gerentes de la Sociedad for-
mada, D. Antonio Riaño y D. Antonio 
Hevia. 
—Ha fallecido en Puerto Príncipe el Sr. 
D. Daniel Sariol, persona muy conocida y 
estimada en dicha ciudad. 
—Las siembras de caña y café en Trin i -
dad, están hermosísimas; la cosecha de 
maíz casi toda ha sido buena, enoontrán " 
doae hoy en su totalidad recogida,Svendién-
dose la fanega de 366 mazorcas á 15 y 16 
reales. 
Se preparan en el valle grandes siembras 
de frío, tanto de caña como de tabaco y 
maíz. 
—Se ha formado en Cárdenas una flnc'e-
dad que girará bajo la razón de C. Vales 
r Ca, para dedicarse á la cnntinuaciiSn de 
'os negopios del depósito de Cigarro? Euca 
liptus, titulado £ a Exposición, que han ad-
auirido por compra hecha á D Carailn Va-
í s s , á cuyo dpn^Rito han cambiado fil titulo 
¿QT v\ E l OUmvo. Loa créditoB activos 
v pasivos de L a Exposición quedan á cargo 
del dicho D. Camilo Vales. 
—Dice L a Correspondencia de España, 
en eu número de 13 de septiembre: 
" E l señor ministro de la Guerra, teniente 
general D. Marcelo Azcárraga, ha estado 
aver en ChamarMn de la Rosa, con objeto 
de asistir á la profesión, en el Sagrado Co-
razón, de su bija María, qne boy seba veri-
ficado con gran solemnidad, oficiando el se-
ñor arzobispo de Manila. 
Han presenciado el acto los ministros de 
la Gobernación, Gracia y Justicia y Marina; 
los generales Echevarría, Pardo Montene-
gro, Bogaüal y otros que no recordamos- el 
fiscal togado del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, el auditor ^aVte, todos los 
ayudantes del ministro de la Guerra, la fa 
mi l ia de éste, sus amigos, y elegantes da-
mas, cuyos feraínbres formarían larguísima 
relaoiÓBv 
L a ceremonia terminó á las ¿ í e z de l a 
m a ñ a n a , d e s p u é s de haber sido obsequiados 
los concurrentes con un lunch." 
—Todos loa gremios de Cienfuegos cele-
brarán una Asamblea general el primer do-
mingo del presente mes de octubre. 
— E l Ayuntamiento de Valencia ha con-
ferido el cargo de cronista de aquella im-
portante ciudad, vacante por la defunción 
del Sr. Pizcueta, al distinguido director de 
TMS Provincias y querido amigo nuestro 
D Teodoro Llórente, nombramiento que ha 
sido muy bien recibido por recaer en una 
persona de tanto mérito y tan merecida fa-
ma literaria como la que goza el ilustre tra-
ductor do Goethe y autor de la Historia de 
Valencia. 
—Han salido de Loyola siete religiosos 
de la ínclita Compañía de Jéáús para las 
misiones de Colombia. 
—Se preparan trabajos especiales y ve-
ladas para el próximo año académico en laa 
secciones de historia y de literatura del A-
teneo de Madrid. 
— A un colega madrileño envían las si-
guientes noticias telegráficas fechadas en 
Roma: 
"Deade hace dias e s t á en erupción el 
Vesubio. Los periódicos de Ñápeles ve-
nían ya ocupándose de esto y refieren que 
hace algunas semanas se abrió un nuevo 
cráter en la falda á cuyo pió se encuen-
tran Torre del Greco y las ruinas de Pom-
peya, y ese cráter arroja un tormente de 
lava que desciende por una cañada de la 
ladera. 
L a boca principal mide quinientos me-
tros cuadrados y se halla rodeada de 
otras tres de menores dimensiones. Desde 
Torro del Greco, San José de Ottaiano, la 
Somma y Valle de Pompeya, se oyen per-
fectamente las explosiones del terrible 
volcán. 
E n el Valle de Pompeya se ox^-- ' 
metales y sobre todo '^«u 108 
es inacces^1 ^ plata. E l cráter 
y oetá circundado de pro-
lundftfl griotaa f de ífiasas colosales de 
roca. 
Las personas qüe se han acercado á él 
para observar la erupción dicen que el sue-
lo retiembla bajo los pies. 
Se advierte una violenta tensión en toda 
la masa volcánica y se teme que la ernp -
ción adquiera proporciones aterradoras. 
—Adelantan mucho los trabajos de bea-
tificación de F r . Bartolomé de los Mártires, 
arzobispo de Braga, de la orden de Predi-
cadores, y señalado á la reina de Portugal 
para aquella Silla por F r . Luis de Granada. 
Dicho prelado fué uno de los padres más 
célebres del Concilio de Trento. Cuéntase 
que cuando fué á Lisboa para dar las gra-
cias á la reina por su etección y á renun-
ciar la mitra, habiendo hecho el viaje á pie, 
tuvo necesidad de sentarse en el suelo para 
descansar en el patio de palacio. 
Precisamente llegaba entonces el duque 
de Aveiro solicitando la mitra para su her-
mano, y, al ver aquel rasgo de humildad, 
dijo á la reina que renunciaba á su preten-
sión, considerando á F r . Bartolomé en to do 
merecedor del arzobispado. 
— L a National Gallery ha pagado 30,000 
libras (750,000 francos) por el cuadro de 
Holbein, conocido con el nombre de "Los 
dos embajadores" y que representa á sir 
Tomás Wyatt y á su amigo Leland. Este 
lienzo ha perteaecido hasta ahora á la ga 
lería del palacio do Loagford. 
-Escriben de Londres que el Rdo. Ca-
món, hijo del rector anglicano de Moukton 
v rector desde IhSS de la iglesia de Santa 
luós de Keusington Park, ha abjurado la 
herejía y ha lugrerado en la Iglesia cató-
lica. 
Su dice que se hará benedictino. 
— E l valor de la joya regalada por la casa 
R ÍVHB Palmer á Ja re ina recente,, eon moti-
vo de la botadura del crucero Infanta Ma-
ría Teresa, asciende á 3,000 duros. 
L a misína casa ha regalado también jo-
yas un reijuerílo doi acto a laa esposas de 
(is Sres. Cánovas, Beránger, Ssgasta y Ro-
Iríguez Arias. 
au vida no estaba exenta de grandes pesa-
res, aludía á su malhadado casamiento. 
Después de algunos meses de vida conyu-
gal con la hija de un pintor de gran talen-
to, vióse obligado á separarse de ella, por-
que en sus gustos, en su carácter, no había 
aada de cuanto podía desear para ser feliz 
un hombre como él. Desde entonces v i v i ó 
austero y solitario, sin gozar otros placeres 
más que aquellos que proporcionan el tra-
bajo y el éxito. 
Más de ocho años hacía que había tenido 
l igar la separación, y que ambos esposos 
viv ían tan lejos uno del otro como si jamás 
sa hubiera conocido, cuando Saniel os vió, 
señora. Y como aquí me veo obligado á 
tratar un punto delicadísimo, os pido de 
antemano que me escuchéis con toda la in-
dulgencia de que sois capaz. 
Y a recordaréis los términos en que me 
habéis hablado de él, al siguiente día del 
en que tuvo lugar la consulta; era vuestro 
acento el de la persona que se ha encontra-
do en presencia de un hombre superior, y 
desde luego ha sabido apreciarlo en lo que 
vale. Idéntica impresión de la que os había 
ól producido le produjisteis vos, y con la 
propia franqueza con que me hicisteis par-
tícipe de este sentimiento el doctor me con-
fesó análogas impresiones. 
Esto fué lo que hizo nacer en mi cerebro 
la idea de un matrimonio, idea que comuni-
qué á Saniel, dándole al mismo tiempo el 
consejo de convertir en un divorcio legal lo 
que tanto tiempo hacía era divorcio de he-
cho. Este divorcio ha sido pronunciado... 
en su favor, naturalmente, y hoy está en su 
derecho dando oídos á su corazón, escu-
chando la voz de sus propios Bentimien-
tos.. - y haciéndolos conocer. 
E l paso peligroso estaba ya dado, y el no-
tario habla tenido la Eat i s fccac ión de ver 
q^e to4o cuanto ae refera al diToroio h^bía 
\ 
E l precio de cada joya es de 1,000 duros. 
- E l Santo Padre acaba de aprobar laK 
iaaes de una asociación universal, t i tulada 
'Los Servidores de San Pedro", concabída 
oor el obispo de Grenoble y por el senador 
f'-ancés D. Luciano Brun. Con este motivo, 
Igunaft periódicos italianos se mueftcrao 
uTitadisimos, creyendo que la nueva socie 
iad ca óü.ía, tiene por objeto devolver al 
Sumo Pontífice, por medio de las armas, el 
patrimonio de San Pedro. 
—En el bosque de Boloña, en el sitio en 
nue se juntan el paeeo de laa Acacias y el 
:le la Reina Margarita, se ha encontrado 
una hacha de piedra de sílex tallado. Est» 
hacha, que data al parecer de la edad de 
piedra, ha sido descubierta por el doctor 
Boucherón, es bastante grande y presenta 
señales que atestiguan su extraordinaria 
antigüedad. So ha encontrado á 1 metro y 
50 centímotroe debajo de tierra en la capa 
de guijarros de sílice y de arena que for-
m iba la playa del Sena. 
E l Sena, en efecto, ocupó sucesivamente 
todo el bosque de Boloña desde la altura de 
Passy. Al retirarse un poco, ei rio deposi-
tó un espeso banco de arena de sílice, y so-
bre esta arena se formó el bosque do Bo-
loña. 
Eí Journal des transports reproduce, 
tomándolo de un periódico especial titula-
do el ArcMr fur-Eisenhahuwesen, algunas 
curiosas indicaciones sobre el estado actual 
de las redes ferrocarrileras de todo el mun-
do. 
L a extensión de estas redes era de 751,681 
kilómetros en 1? de enero do 1889. Los Es 
tadoa Unidos figuran por sí solns en este, 
total por la enorme cifra de 251,292 küóme 
tros. Despuéa do los Estados Unidos, los 
oaises máo favorecidos son: A!«orí nía, 40.S26 
kilómetros; Pranoiá , 25,264; Inglaterra, 
31,897; Rusia, 29,410; Austria-Hungría, 
25,731. 
Se calcula que sou 105.000 las locomoto-
ras empleadas en la superiicie del globo en 
«1 servicio de los ferrocarriles, y cerca de 
ciento cincuenta y dos mil millones el gua 
rismo total do los capitales destioadof* á la 
construcción de las redes de los ferrocarriles; 
en todo el universo. 
Las sociedades católicas en Alemania 
y Austria. 
I I . 
L a Sociedad de Santa Isabel y otras So-
ciedades para mujeres están asimismo flore-
cientes en Alemania, pero como no tienen 
una idéntica organización, no es fácil poder 
apreciar el número de sus miembros, ni tam 
ooco los ingrf ŝ s qne reúne. 
La Sociedad de San Rafael, fundada en 
1S68 para la protección de loa emigrantes 
'•-atólicosde Alemania, cuenta 1 500 miem-
bros, y recauda al año unas 20,000 peeetas 
No tiene los recursos necesarios que exigen 
las grandes necesidades de tantos emigran 
tes, pero recibe fondos extraordinarios de 
muchos católicos de Alemania. 
L a Sociedad de Sacerdotes del Rhin, 
Westfaiia y Hesaen Nassau, qfle se fundó 
en 1882 y tiene su asiento en Nénss, protege 
á sus miembros en las graves enfermeda-
des, y cuenta 521 miembros. Sus fondos 
ascienden hoy á 12,000 pepetas. Hasta la 
fecha han sido socorridos ü l Modados con 
25,000 peseras. 
Austr ia-Éuúgríapoeée también idéntica 
Sociedad para la diócesis de Beixea, y sus 
fondos ascienden á 90,000 pesetas. 
Para la protección de los estudiantes de 
Teología hay cuatro Sociedades. L a fun-
dada por el profesor Dr. Rebbert en el año | 
1882 para la diócesis de Paderbom lleva el 
t í tulo de Dinero de San José, y ha recibido 
hasta fines del año 1888: 75,000 pesetas, de 
âs cuales se gastaron hasta aquella fecha 
41,000. Para la diócesis de Fulda se fundó 
aná loga Sociedad en el año 1884. 
El año del jubileo (1886) dió de ingresos 
unas 50,000 pesetas. L a sociedad del León, 
fundada en el año 1883, con su asiento en 
Francfors, sobre el Main, ha socorrido des-
de aquella época á 200 apodado0, y cuenta 
con 24;000 peeetas de- fondos. La Sociedad 
de San Saleaio en Linz, que fué fundada el 
año pasado cuenta con un fondo de 13 000 
pesetas. ' 
L a Sociedad de protección de los católi-
cos romanas d d Rhin y de Westfalia tiene 
más de 200 miembros y un fondo de 22 000 
pesetas.. 
Si contamos en conjunto lo que gasta la 
Alemania católica cada año para elsosteni 
miento de las Sociedades existentes, se ele-
va la suma total á 4 millones de marcos; es 
decir, m millón de pesos, sin contar las 
grandes sumas que se emplean en las Socie-
dades benéficas y en Ja conctrucción de igle-
sias, etc. 
Entra las Sociedades especiales se en-
cuentra la de Kolpin, que goza de tanta fa 
ma, y fué fundada en 1850, teniendo su a-
siento en Colonia. 
Se ha extendido por toda Alemania y Aus-
tria; y comprende unas 750 Sociedades, con 
152 edificios propios y más de 250,000 aso-
ciados. 
En el año 1881 fué fundada la Sociedad de 
los católicos industriales y trabajadores pa-
ra la protección de los mismos v tiene su a-
siento en Gladbach, la cual, con exclusión de 
toda política, aspira al mejoramiento de la 
clase trabajadora. Pocas veces ha conse-
guido una Sociedad, con tan escasos medios, 
resultados tan grandiosos. 
1 0 0 0 ^ ™ íni9 inie inb™ iuSSrUos pasa de 1,000, que m g r e ^ ^ aSo 18 ü00 p^eetag. 
» trabajan sus sociosextraordinariamen-
te. Tiene esta Sociedad una Revista, dedi-
cada á los patronos y á todos los que se in-
teresan por la solución de la cuestión social. 
Además, para los trabajadores publica toda 
una serie de escritos populares, que han te-
nido una acogida extraordinariamente fa-
vorable. Así se han propagado Das haüs-
lidie GlücJc (la felicidad doméstica) en más 
de 250,000 ejemplares; Der Schnaps (el tra-
guito) en más de 60,0ü01os diferentes .Kom-
pases para los jóvenestrabajadores,páralos 
trabajadores casados, para los hijos de 
Kolpin; Der Gesundheits kompass (el com-
pás de la salud) en 70,000 ejemplares. 
El último folleto popular Die Krone des 
haüslichen Glüks (la corona de la .felicidad 
doméstica) se ha vendido ya en número de 
50,000 ejemplares. Los principales repre-
sentantes de la Sociedad son los fabricantes 
Franz Braudt, el menor, de Gladbach y el 
conocido diputado del Reichstag Franz 
Hitze. 
Por los incansables esfuerzos del último 
han tomado también importante vuelo las 
Sociedades de trabajadores católicos. E n 
la actualidad pueden calcularse en Alema-
nia 250, con 60,000 miembros, número que 
se aumenta sin cesar en las grandes ciuda-
des industriales del Rhin y de Westfalia. 
Para los comerciantes hay también con 
gregaciones comerciales y Sociedades que 
de año en año van tomando un desarrollo 
oxtraordinario Tienen por fin el progreso 
de la vida religiosa, la perfección y enalte 
cimiento de la instrucción eu general y la 
técnica, como también los cuidados de la 
salud. 
De estas congregaciones hay 10 con 1;218 
miembros c?ídauna, y 50 Sociedades con 
4,000 asociados. Las eajas de fondos, para 
enfermos y enterramiontus, de las socieda-
des comerciales que tienen su asiento en 
Hanóver, en número de 24 con 381 socios, 
cuentan con un ingreso de 8,00o pesetas. 
Dichas sodedades existen desde hace pocos 
•¿ño*, y en cada una de ellas gasta para el 
cuidado de los enfermos 6,500 pesetas. 
Vengamos ahora á las Sociedades cientí-
ficas, literarias y artística^, y hablemos en 
primer lugar de la Sociedad de Goerre, que 
tiene por fin el fomento de la ciancia en la 
Alemania católica. Fué fundada en el año 
1876, y tiene su asiento en Bonn. E l núme 
i o de sus miembros á fines del año pasado 
ora de 16 honorarios, 20 vitalicios, 1,717 no 
eios, 628 partícipes con 52.000 pesetas de 
fondos. Todos ios años reciban los asoeia-
dao tres folletos con interesantes estudios 
redactados en forma popular, y un informe 
anual. Además , la Sociedad de Goerre pu 
biiea una Enciclopedia, un Anuario históri 
fo, que aparece cuatro veces al año, un A 
nuario filosófico y el Archivo para la litera 
tur¡i é historia eclesiástica de la Edad Me 
dia. 
El cuidado do la prensa católica está con 
sagrado á la Sociedad Agustiniana, qne ê 
fundó en el año 1877, y tiene su asiento en 
Duissoldorf. Su fin es promover la prensa 
católica en Alemania y sostener la acción 
común de los redactores católicos. E l nú 
mero de socios asciende á más de 1,000, que 
áe reúnen varias veces al año para tratar 
de los asuntos que á todos los católicos in-
torosa. 
Reino, con la ppcmdra nu0 Inglaterra ti ne 
ftn el Mediterrár.Ao, tfiniéndoae pm* casi D-
iudablp qu« 11 R^póblica francesa aprm.JJ 
charla tal r.carión par? pupar á Italia y áeu 1 
Víonarca el acto de cnrteslíi, HIA uno y otro i 
habían realizado en la primaveraúltim», 
cuando al vieitar el Presidente Camot i 
Marsella, Tolón y Córcega y el Reino itáli-
co, mandó á saludarlo una divis ión de!« 
más bellas naves italianar.; y su Almirantí 
Lo vera de María fué portador de nna carti 
muy expresiva de Humberto I al jefe de li 
vecina República. 
T a la prensa de Roma ee había, adelailf 
tado á anunciar que con ocasión tan fausta 
las aguas de la épezla verían en su magni-
fica dársena y al abrigo de las fortificacio-
nes en aqud primer arsenal elevadas, y qo» 
elogiaba recientemente un artícalo técnico 
del Fígaro-, nada menos que una flotó de 
treinta naves, en su mayoría de primer or-
den, pues entre ellas contábanse el naríí 
Lepante, mandado por un Príncipe de 1̂  
Sangre, el Duque de Génbva; los acnra-ado' 
también ItoZic,, Lidio, Dándolo, kyer di 
Lauria, Moroslni y Andrea Dma, que con 
este objeto so hacían venir dg loa Mfésáe 
Grecia y Oriente, Jahto á esta» fragatas de 
primer orden, superiores en eaconjnntoi 
todo lo que han mostrado las escuadras fran-
cesas del Mediterráneo y del Océano remu-
das en las maniobras de este verano, y no 
muy inferiores á las tres flotas que en In-í 
glaterra é Irlanda acaban de real izar el si-
mulacro de ataque y defensa del Reino Uni-
do, habíanse presentado número mayor d» 
cruceros d? grandísima velocidad y de bu--
ques torpederos de primera clase. 
E l Almirante francés, Duperre, debía i 
su vez ser portador de otra carta de Carnol 
al Rey Humberto; y ya los periódicos de Gé-
nova y la Spezia daban el programa de Sel-
tas bellísimae; el de un banquete qneelBef 
ofrecería al enviado extraordinario de Fran̂  
cia como á la oficialidad de las tres esená̂  
dras inglesas, francesa é italiana, y denft 
baile con que el Almirante Lo vera de Marlll 
obsequiaría, á bordo del navio ítalin. á lá 
Reina Margarita de Saboya. 
Impensadamente aparece en los diariol 
oficiosos la más concisa y fría declaracióii 
diciendo, que debiendo el Rey y laReiní 
asistir el 20 de septiembre á ía inaagurí* 
ción del monumento que Florencia coDmgr| 
á Víctor Manuel y siendo el varo de la t m 
Cerdeña el 21, Humberto í había delegado 
en su hermano político, el duque de Génovaj 
para que con el navio Lepante lo represent 
tase en esta solemnidad marítima. Nanci 
había procedido así el actual Gobierao, 
pues ha asistido á la botadura de todosl» 
grandes navios de la flota itálica, como 
nnestra Reina María Cristina, desafiando 
los temporales del mar Cantábrico, qne ce-
rraron la barra de Bilbao á nueetrn crucero 
Destructor, lo acaba de hacer en sus agua» 
y en medio de ovación indescriptible, coa 
el otro bello crucero Infanta María Teresa. 
Yo no puedo expresar el desencanto de 
les habitantes de la Spezia. Sus diputados 
en el Parlamento y sus corporaciones popula-
res llegaron ayer á Roma para insistir cer-
ca del Presidente del Consejo y Ministro de 
Marina, á fin de que se modificase tal reao-
lución. Si Florencia celebra el 20, 21 y 22 
las fiestas de la inauguración de nna está-
tua regia, la Spezia está pronto á adelan-
tar ó retardar la fiesta del varo de la nave 
Cerdeña; pues lo que quiere es la presencia 
de la frimilia de Saboya, cuyo Reino llevó 
algún día aquel titulo; y coincidiendo con 
la llegada á las costas de la Liguria de laa 
tres escuadras inglesa, francesa ó itálica. 
E l jefe del Gobierno se mostró inflexible, 
no siendo difícil adivinar, al través de sus 
veladas frases; que no razones de tiempo, 
sino otras causas habían originado resolu-
ción tan grave como imprevista. 
sido aceptado sin repugnancia por Mad. 
Ransón. Convencido de que habían sido 
vanos sus temores, puesto que admitía el 
matrimonio después del divorcio, no vaciló 
en ir al fondo de la cuestión. 
—Ya conocéis su situación tan bien como 
yo—prosiguió el notario.—Colocado en los 
primeros puestos de la Facultad, atendido, 
respetado y solicitado, ocupa la situación 
que merece; pero si en cuanto á las satisfac-
ciones morales que la fama procura al hom-
bre, Saniel tiene poco que envidiar, no le 
ocurre lo propio con la riqueza. A pesar 
de que anualmente gana un centenar de 
miles de francos, carece de fortuna; el dine-
ro que hubiera podido ahorrar lo ha gasta-
do diariamente en toda clase de donativos, 
en todo género de beneficios, haciéndolo 
con tal generosidad, qne si hoy le pregun-
táramos en qué lo ha empleado, le sería muy 
difícil decírnoslo. 
Sin embargo, por alta, por bella que sea 
hoy su s'Auación, puede asegurarse que no 
ha llegado aún á su apogeo; esta situación 
ha de engraiódecerse; no solamente por los 
trabajos de Saciel, sino también por la fuer-
za misma de las circunstancias, que, dado 
su presente esta J 'Mían de tender siempre 
á aumentar; la reputación y la gloria, c )mo 
cualquiera otro capitiJ, que se adquisre, 
producen una renta que Wtga á aumentar 
la riqueza misma. ¿Qué le ieserva el por-
venir? Inútil seria quererlo adivinar; sin 
embargo, parécemo que puede afirmarse 
sin temor que el h 7 de Saniel esia garan-
tía de mañana. Si por un momeno yo su-
pusiera cosa hecha el matrimonio 
me ocupo ¿Permitís que lo supongif 
—Hizo Mad. Ransón nn signo afirmativo; 
y el notario prosiguió: 
—Establecido Saniel en esto castillo, su 
reputación, su valer y las consideraciones 
que le han de rodear harán de ól uno de los 
'mSPOKDEKCIi DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
C A R T A S D E I T A L I A . 
Rom,a, 8 de septiembre. 
Domina á todas las noticias que pudiera 
transmitirles del Quirinal y Vaticano, un 
incidente ocurrido'en los últimos díae, y 
que es altamente significativo en la política 
de Italia, como puede ejercer influencia no-
tabilísima en las relaciones de esta con las 
grandes potencias de Europa. 
Ti da Italia tenía fijos sus ojos, una vez 
t'ínnhSftdas las grandes maniobras militares 
á orillas del Mincio y la revista pasada en-
tro Brescia y Montechiari, con la asistencia 
leí Roy, drt Margarita de Saboya y de los 
óven'ís Principo de Ñápeles, Duque de 
iosta y Conde de Turín, mandando sus re-
gimientos, escuadrones y baterías, en una 
solomnidrid aún más grandiosa, que la reu-
nión de 60 mil hombrea y hermosas masas 
do cahiillería; pues con motivo de boturse 
al mar el nuevo navio acorazado Cerdeña, 
nave la más potente de la renaciente flota 
italiana, iban á verse en el puerto y arsenal 
do la Spezia y en las aguas de esas costas 
de Genova, de donde zarpO Andrea Doria 
con las g.iieras de la Serenísima República, 
que tanto contri huyeron á la victoria de 
Lepanto, las mejores fuerzas navales del 
personajes más i m p o r t a n d e nue>6tr;v co 
marca. Como, á Dios graciae, vinimos en 
un país en que los electores puedun hacer 
una elección razonable, designando el can-
didato que la merezca por sus méritos per-
sonales, Saniel será diputado ó senador; 
como es uno de esos espíritus fuertes que 
se saben imponer, se creará indudablemen 
te un buen puesto en el mundo po l í t i co— 
Y aquí es, señora, donde reclamo toda vues-
tra atención, y al mismo tiempo toda vues-
tra indulgeficia, rogándoos de antemano 
que no creáis que me guía otro fin que el 
interés vuestro y el de vuestros hijos , . . ! 
—Así lo creo. 
— A pesar de la alta posición qne os da 
vuestra fortuna, es necesario reconocer 
que en este país, como en cualquier otro, 
estáis completamente aislada. L a fami-
lia de Mr, Ransón para nada os sirve, y 
la vuestra, como se halla en el Medfodía, 
lejos de aquí, os es también completamente 
inútil. Creo qne sería ocioso tratar de ha-
ceros ver que todo en esta vida se hace y 
se deshace por medio de las relaciones, y 
si bien en este momento yo comprendo per-
fectamente que vuestra ternura maternal 
se área feliz en el aislamiento en que vivís, 
con vuestros hijos y para vuestros hijos, es-
toy seguro que ha de llegar nn día, día que 
no está muy lejano, en que aquellos, ya 
hombres, tendrán que ocupar en el mundo 
el puesto que su fortuna les reserva. ¿Cuál 
será la situación de esos niños, sin nna per-
sona que les guíe, que les ayude, sin tener 
ni aún el apoyo de nn compañero, puesto 
que por el hecho mismo de eu educación ca-
recen de amigos? E n este caso es donde 
aparece en todo su esplendor la influencia 
de Saniel, porque las relaciones que á vos 
os faltan él laa tiene y las pone á disposi 
ición de vuestros hijos, que serán loa suyos 
•fcvmbién. ¿Qoiaprendéls ahora qué fáoü, 
¿Cuales han podido ser estas? L a versión 
común es que el Monarca y su Ministro de 
Negocios Extranjeros han visto con dis-
gusto la polémica surgida en la prensa de 
París, sobre la conveniencia ó no conve-
niencia de que se presentase en la Spezia la 
escuadra francesa, destinada á pagar el ac-
to de cortesía internacional, que las naves 
italianas hicieron en Tolón. 
Regateando esta demostración, por algu-
nos combatida en absoluto, entre ellos los 
diarios ardientemente católicos, otros que 
hasta el último momento lo pusieron en du-
da; y no faltó quien dijo que sin entrar la 
escuadra de la República en la Spezia, sólo 
se aproximaría á su puerto el navio Almi-
rante y entregado elmensaje presidencial, 
al Rey, so alejaría inmediatamente el Vice-
almirante Doperre. La mejor manera de 
cortar la discusión se h ibria dicho en el 
palacio da Monza y en el de la Presidencia 
del Consejo inmediato al Quirinal, era no 
dar ocasión á un acto de cortesía que de 
tal manera se regateaba, cuando tan espon-
táneo fué por parte de Italia. Pero el moti-
vo alegado no resiste á la reflexión. No 
puede hacerse cargo al Gobierno de la Re-
póblica de los comentarios más ó menos 
galantes de una prensa exposicionista, 6 
poco benévola á Italia, cuando en la Emba-
jada italic \ do París se conocían bien los 
propósitos del Elíseo, y haata algún diario 
del Gabinete habló de la designación, ámis 
ojos improbable, del Duque de Magenta 
para ser portador de la carta presidencial 
al hijo de aquel Monarca, á cuyo lado pe-
leó en Magenta y Solferino. 
Victorias, entre paréntesis, que habiendo 
coincidido en su aniversario con las recien-
tes maniobras militares en las regiones de 
Lombardía, han dado ocasión en San Mar-
tiero á piadosa peregrinación de Humberto 
ó volviendo al tema de esta carta, añadiré, 
que para facilitar la visita de la flota fran-
cesa, la de Inglaterra, antes de zarpar para 
Ja Speziií, había usado la galantería diplo-
mática de anunciar una viaita á la francesa 
en Tolón, donde va á ser recibida con en-
rurianta cordialidad. Los que encuentran 
pueril é indigno de un Gobierno serio re-
solución tan grave internacional, fundándo-
se en comentarios de periódicos, dicen que 
Crispí, al aconsejar esa resolución al Rey, 
¿dno es que ha nacido de su propia inspira-
ción, habta mirado á no dar aliento á ios 
que en Italia proclaman la alianza entre 
esta y Francia, siendo hostiles al Austria y 
Alemania. Debiéndose, según parece, rea-
lizarse las elecciones para el Parlamento, á 
fines del otoño, no quería el Gabinete se hi-
ciesen bajo la impresión de las cortesías 
usadas en la Spezia, entre las dos naciones 
que sepa'an los Alpes. Otra versión, por 
extremo inverosímil, es la de que el Go-
bierno francés, á última hora había revoca-
do la orden para la marcha do la escuadra, 
sabiendo que en Génova y la Spezia por los 
mismos días debía presentarse, con en flot; 
al Emperador de Alemania, yondo á Sa: 
Sebastián y Lisboa. 
Tal noticia no tenía el más mínimo fu; 
domvnto. Guillermo I I que hoy mismo pa-
sa revista en los mares del Báltico á Ja es-
cuadra germánica y á la ansí riaci, que ha 
querido mostrar con este homenaje, cuan 
firme es la alianza do los dos imperios, aún 
después del viaje á Rusia; bello simuiacr 
naval, al cual asistieron también buques 
de Inglaterra, tiene ocupado su tiempo has 
ta el 25 de septiembre, con la asistencia á 
las maniobras militares que el Emperador 
Francisco José y el archiduque Alberto man-
darán á la Moravia y Silesia austriacas; y 
coa loa pronios eimolacvos militares de su 
Imperio, siendo además inciertísimo que 
por este año vaya é la península Ibérica. 
Para mi la verdadera explicación consis-
te en que mientras han podido lastimarse 
ciertas susceptibilidades regias con un de-
bate poco galante de la prensa parisién á 
la política del gabinete Crispi, fundada 
exenta de obstáculos han de hallar su mar-
cha por el mundo de < SÍÍS niños, con una 
fortuna como la suya y un padre como Sa-
niel, el Saniel que será dentro do pocos a-
ños, el que hace poco os d^srribía? Pero 
hay más^ún: no tendróiá que pensar en la 
carrera que hayaa de abrazar, pues no du-
do qne desearéis que siga una honrosa, á 
fin de que no vegeten aquí en una existen-
cia dorada. 
—Ciertamente, deseo que sigan una ca-
rrera , si su salud lo permite. 
—No dudéis que bajo la dirección de Sa-
niel se le permitirá. Dije antes que había 
que pensar en la carrera qne hayan de se-
guir, y ahora añado, que también habrá 
necesidad de pensar en la mujer con quien 
hayan de casarse, y que seguramente ten-
drán que ir á buscarla en otro mundo com-
pletamente distinto del mundo en que pu-
dieran penetrar solos. 
Al llegar aquí se levantó, y luego dijo á 
madame Ransón con reposado acento: 
—Os ruego, señora, que meditéis madu-
ramente acerca de las consideraciones que 
he tenido el honor de exponeros. No añ 
do á lo dicho más que una sola palabra, 
ésta por un deber profesional, deber de n 
tario: ¿conocéis el artículo 380 del Códig 
civil? 
—Por el número, al menos, no lo cono; 
—Por muerte de Mr. Ransón, gozáis legal 
mente de la fortana de vuestros hijos, for-
tuna que tenéis el deber de conservar has-
ta que ellos tengan diez y ocho años cum-
plidos. 
- Y a sabía eso. 
—Pero lo que acaso ignoráis es que otra 
disposición de la ley previene que, en el ca-
so de pasar la madre á segundas nupcias, 
deja de gozar de esa fortuna, 
— L o ignoraba, en efecto. 
(Continmrá)* 
siempre sobre la triple alianfc 
convenir demostraciooes demasiau 
que ten^i^iido á anudar antiguas rehic. 
con la Prancia prejuzgaren la no renova-
v.fción coa Austria y Alemania del tratado 
drt la trióle alianza; espirando á finca de 
1891. Por lo mismn que aparecen aplaza 
das las excursiones de la Reina Margarita 
A Bsrlín, que la Emperatriz Federico re-
nuncia, volviendo de ^eoas á Venecia, á 
pasar espe invierno, en Italia; que carece 
de realidad una nueva visita de los Empe-
radorefl germánicos á Monza; y que no se 
lia verificado la entrevista en Bohemia de 
los tres primeros Ministros de Italia, Aus 
tria y Alemania, no obstante haber visto y 
conferenciado largamente Giers con Yon 
Caprivi y el Canciller alemán con el aus 
triaco Conde Kalnoky, no se quiere que lo 
que pnode sor "na Maldad pasajera, y tal 
un disimulo en la intimidad de la t r i 
pie alianza, «e tradujese en rom ni m1'"'^- ' 
losojos de • — 
. ^xouüia . Kl h^cbo recientísi-
mo, ya éefialado en estas cartas de la diso 
lución de los círculos irredentistas y anti 
austriacos, que llevaban los nombres de 
Oberdank y do Barsanti, prueba que I ta-
lia quiere conservar su alianza con el Aus 
t r ia-Hungr ía . Y que Humberto I y Gui-
llermo I I siguen siendo leales á la amistad 
que se juraron BUS padres, lo demostraría 
igualmente lo que se atribuye al Empera-
dor de Alemania como resultado obtenido 
de sus conferencias con el Czar. 
Diplomáticos muy acreditados me afirman 
2ue se había consagrado no aólo á acortar istancias entre Rusia y Austria, sino tam-
bién á consumar la completa reconciliación 
entre aquella y la Italia, muy adelantada 
d'^sde el viajo del Príncipe de Ñápe le s á 
San Petersbúrgo. 
, Esto me lleva naturalmente á volverse 
bre loa efecloa ato lá entrevista de Nárva . 
Dejq.á la ptenSa fráncesá ¿us ililsipnes de 
^ue Rusia y .Alemania sietit^n cou antago- .! 
aisino invencivile-, demostrado por las re-
servas del Oz¿r y por recientes medidas 
arancelariao, contrarias á la facilidad de 
relaciones económicas entre los dos Impe-
rios. Tengo por seguro, en cambio, que 
Guillermo I I há recibido de Alejandro I I I 
la autorización para buscar con el Sul tán y 
el Emperador de Austria una solución á 
la eterna criáis de los Balkanes. Sin i r al 
destrouamientfi jiel p r ínc ipe Fernando, so 
procurar ía una reconciliación sincera entre 
Bulgaria y Retóla, afirmándose la iniluencia 
mosco vira que el tratado do Berlín quiso 
dar al Czar en Sofía y en Servia. El I m -
perio austr íaco se anexionaría en cambio 
definitivamente la Bosnia y la Herzegovi-
na; y Rusia, Inglaterra y Turqu ía contri-
buir ían á mejorar la situación de la Armo-
nía. ¿Quó ventajosa compensación obten-
dr ía I tal ia ante la influencia moscovita, de-
sen volviéndoai) en los Balkanes, y el Austria 
extendiéndose en la Dalmacia y el Adr iá t i -
co? Algunos hablan del T i ro l ó de Tries-
te, sueño á mis ojos irrealizable, pues ni 
Austria ha de desprenderse de provincias 
hereditarias, ni la Alemania entera será in -
diferente á la pérd ida del gran pueirtD que 
ou poder do su aliada es Importantísimo 
para la Gortnania entera. Ta l vez Kasaa-
la, del Sudán, no lejos de Kerem, ó Trípoli , 
en porvenir no lejano, simbolicen tales 
compensacionori. Por lo pronto, lo induda-
ble os que el César germánico dió ai Czar 
las más grandes seguridades de que j amás 
y cualesquiera que sean sus lazos con la I n 
glaterra, obrar ía en daño de la Rusia. Y co 
mo al aepararee dijera Guillermo I I que 
ambos Soburanos podían dispensar al 
mundo un se n i . lo inestimable, disipando 
los temores do guerra y haciendo manifies-
to su deseo de mautenor la paz de Europa, 
Alejandro I I I , aHociándose á tan noble sen-
timiento, estri 'chó fuertemente la mano de 
su augusto buósped, ofreciéndole que no 
t a rda r í a mucho en poder afirmar estas 
mismas tendencias con su presencia en 
Berlín. L a mejor prueba de cuán afirma-
da está la paz del universo consiste en que 
en octubre el Czarewich i rá á empren-
der un viaje de diez meses en derredor del 
mundo. 
X . X . X . 
Correspondencia de la Isla. 
Bemedios, septiembre 27. 
Desde mi úl t ima carta, en que hablaba á 
ustedes de laa bcuoíiciosas lluvias del mes 
de agosto hasta Q\ presente, han continuado 
lo mismo sin interrupción, y segáa leo en 
los periódicoa de ep:i capital, nuestro respe-
table sabio Padre Viñes, nos da esperanzas 
de que por ahora «o alejan d« estas costas 
temores de per turbación ciclónica. ¡Dios lo 
quiera y tengamos un año vonfcurosol 
Los ingenios todos trabajan con suma ac-
tividad en loa preparativos de moJiouda pa-
ra comenzarla temprano. El ingenio "Ibe 
ria," que radica en Caibarión y que por 
causas ajenas de aus dueños, estaba muy 
decaído, se promete una buena zafra en la 
próxima campaña, debido á la perseveran 
cia y entendida economía del Sr. Boflli , 
condueño de aquella finca. 
Como que el tabaco de Remedios cada 
día va teniendo fama en todos los morca-
dos, y las ú l t imas ventas dejaron pingües 
beneficios á los vegueros, son numerosos los 
que se es tán dedicando al cultivo de esta 
rama, y como la estación es á propósito, 
BOU muchos los semilleros regados, así es 
que laa posturas se venderán á ínfimo pre-
cio. El maíz nuevo es sobresaliente, y corre 
por el campo á $3 50 fanega, con tendencia 
á bajar: las viandas aunque caras, van lle-
aando laa necesidades del consumo de la 
ciudad: las aves y huevos por un sentido, 
estos últ imos á 7 por peseta: el tasajo em-
barcado se vende á $3-20. 
Con la buena y esmerada condición que 
ae lo viene dando á los cafetales, este año 
se coge gran cantidad de este grano, hoy 
tan caro que es un art ículo de lujo, que no 
e s t á al alcance del pobre. E l cacao que años 
anteriores se cosechaba bastante y era tan 
superior como el de Cuba y otras partea, 
ha desaparecido con los desmontes para la 
caña . 
A nuestro Hospital Civi l se le vienen ha-
ciendo importantes reparaciones, que ya lo 
reclamaba su estado ruinoso: se le ha pro-
visto de ropa y loza de que carecía: ahora 
falta, para que todo sea completo, se le pa-
gue á los empleados de aquel asilo parte de 
los meses que se les adeudan. 
L a bien montada "Casa de Salud" de es 
ta ciudad, cada día va teniendo más pro-
tección del público y se ve favorecida por 
nuevos suscriptores. Las sociedades Galle-
ga y Asturiana mandan sus socios á curar 
se de sus dolencias á aquella Quinta. Según 
he leido en su reglamento, la cuota de en-
trada es un escudo oro y $1 50 cada moa: 
los pensionistas paga rán un escudo oro ca 
da mes: la casa cuenta con baños, ducha y 
gimnasio: tiene anexo á ella un potrero con 
su vaquería, donde toman los enfermos a-
bandante y pura leche. L a juventud penin-
sular y otras personas que fijen su residen-
cia en Remedios y no tengan familia, en-
contrarán esta buena oportunidad, que en 
caso de enfermedad tienen una casa ver-
dadera de familia, donde curar sus dolen-
cias. Según he leido en un periódico de la 
localidad, el día 21 tuvieron una reunión los 
colonos, con objeto de agremiarse, y aun-
que sé que nadase acordó por falta de con-
currencia, lo apruebo; pero que todo sea 
sin perjuicio, tanto de ellos como del hacen-
dado, y más al comenzar en plazo no lejos 
la próxima zafra. 
Días pasados, falleció repentinamente en 
su colonia, ubicada en el central "Adela, 
D . Marcelino Hernández , persona muy co 
nocida en Camajuaní y Buenavista. 
E l Corresponsal. 
P. D . Para asunto de in te rés me supli-
can la presente solicitud: D . Cornelio So-
brado, vecino de Camajuaní , desea saber el 
paradero de su primo b . Antonio Sobrado, 
llegado á este país el año próximo pasado 
en clase de reemplazo. Dir igirse por carta 
á D . J o s é Pastor H e r n á n d e z , Camajuaní : 
se suplica la reproducción . 
E C O S . 
A l acusar recibo del notable libro de la 
Marquesa de San Cárlos de Pedroso, i o s 
Americanos en su Casa, ofrecí ocuparme en 
el examen de los asuntos de que trata, y es 
hora de i r cumpliendo eso compromiso; que 
obra tan donosa, que tan provechosas en-
señanzas contiene, merece más que una l i -
gera mención, en gracia de lo que su lectu-
ra puede aprovechar así á los detractores 
como á los panegiristas del pala vecino, pues 
la ilustre dama que ha recogido en él BUS 
impresiones de viaje, sabe observar y apre-
ciar lo bueno y lo malo, y referirlo con ele-
vación de ideas y elegante y fácil estilo. 
Ea el l ibro de la Marquesa de San Carlos 
de Pedroso hay impresiones de viaje y estu-
dios profundos de la manera de aer de 
ese pueblo prodigioso, que en un siglo ha 
centuplicado, puede decirse, su población y 
su riqueza material , pero que en muchas 
cosas se encuentra todav ía eu la infancia. 
¿Qué razones han movido á la noble dama 
mUm&hmv m eitadio? | |J 
presentar á sus convecinos los franceses, el 
país que manda todos los años á Europa esa 
legión de viajeros, que á trueque de la ale-
gría y las satisfacciones que buscan y en-
cuentran casi siempre, llevan y derraman á 
manos llenas el oro. Quiere que se les co-
nozca, no como son en la t te r rá dúo visitan, 
sino en su propio ¿aís , en su misma casa. 
Empieza la autora estudiando el carác 
ter, las virtudes y los principios de los ame-
ricanos. De su estudio resulta que "para 
la mujer americana, la vida es el placer, 
tomado por lo serio, y para el hombre, es 
el trabajo, que se convierte en el único pla-
cer de su existencia.^ De aquí resulta que 
en América son menos los suicidas y más 
los locos. La cuaUíJad Í)0T ftX6óTencia de 
ios a iñericanos es la franqueza. El amori 
cano no conoce la mentira: el amor á la 
verdad es la v i r tud que más se preconiza 
en los Estados-Unidos, donde el principio 
supremo consiste en dejar hacer, por res 
peto á toda libertad personal. 
Después de hacer una hermosa pintura 
de Nueva York, la gran metrópoli ameri-
cana, llamada á ser por su posición geográ-
fica la reina del Nuevo Mundo, y "¿quién 
se a t rever ía á coatradecir—dice la autora, 
—que no lo sea en un porvenir más ó me-
nos lejano, del mundo entero?'* entra en 
una de las pinturas más curiosas de ese 
país, en el de la sociedad noite-americana. 
"Los descendientes de Jorge Washington, 
dice, y de los que firmaron el acta de la in -
dependencia americana, los hijos de los go-
bernadores, de los olicialeo ingleses, de los 
emigrados políticos y religiosos, fundadores 
de la República, constituyen eu la actnali 
dad la alta aristocracia americana y son 
como la antigua nobleza del país. Sus hijas 
se casan con jóvenes Smíth enriquecidos, 
con la misma condescendencia que las hijas 
pobres de los cruzados aceptan en Francia 
1*8 Durand millonarios." 
Describe la autora con precisión admira-
ble las costumbres sociales las recepciones, 
la organización de las casas, los saraos, el 
amor de la americana á las flores de in-
vernadero, espléndidas, pero sin aroma, que 
semejan flores de porcelana, y que le inspi-
ran estas delicadas frases: No he visto 
nada tan magnífico como los bou quets a-
mericanos; pero yo prefiero á esos produc-
tos artificiales, que no recuerdan más que 
el oro y duran lo que las cosas sin alma, un 
puñado de violetas compradas en el merca 
do de la Magdalena; ñoras brotadas en los 
jardines niás huniüdes, impregnadas del 
rocío del cielo, besadas por las alas de los 
ruiseñores y embalsamadas por los perfu-
mes de la naturaleza." 
Es curioso saber que en el país vecino, 
cuando una casa no puede contener á todos 
los amigos de su dueño, éste alquila gran-
des departamentos para recibirlos, y así re-
aulta que ae ofrocon bailes y comidas en 
grandes hoteles, por personas que tienen 
habitaciones hermosas, pero relativamente 
pequeñas. Necesi tar ía reproducir largos 
párrafos del l ibro, si quisiera dar una idea 
de esas fiestas de la sociedad norte-ameri-
cana, admirablemente descritas en el libro 
do la Sra. Marquesa de San Carlos de Pe 
droso, pero otres cosas dignas de mayor es 
tudio reclaman la atención. Para exami 
narlas con el detenimiento debido, hago 
punto aquí hoy 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
G A C E T I L L A S . 
T E A T R O DE A L B I S U . — L a función, por 
por tandas, dispuesta para hoy, miércoles, 
en el popular coliseo de Albisu, está sujeta 
al aiguionte programa: 
A las ocho.—Primer acto do Los Lobos 
Marinos. 
A las nueve,—Segundo acto de la mis-
ma. 
A las diez.-—iVocíMmo. 
CENTRO G A L L E G O . — H o y , miércoles,|á las 
ocho de la noche, t eudrá efecto en el salón 
principal de tan popular Asociación, el so -
lemne acto de apertura del curso escolar 
de 189Í) á 91. 
Con este motivo, la Junta Directiva, lo 
propio quo la ' Lección de Instrucción", in 
vitan á los señores socios, profesores, alum 
nos y amantes de la enseñanza, para asis 
tir á sesión tan importante. 
Cada vez ea más de aplaudir la gestión 
educadora del "Centro Gallego", en favor 
de las clases populares. 
T E A T R O DE L A A L H A M B R A . — E l progra 
ma de hoy, mié; coles, en dicho teatro se 
compone de las obras siguientes: 
A las ocho. — Los Efectos del Cancán. 
Bailo. 
A laa nueve—;Cómo estala Soeiedad! 
Baile. 
A las á'xez.—El Novio de Doña Inés. 
Baile 
VACUNA.—Se administra hoy, miércoles, 
de doce á una, en la sacristía de la parro-
quia de San Nicolás; y, de una á dos, en 
la del Santo Anfeel. 
L A ESPAÑA MODERNA - E l Sr. D. Luis 
Artiai^a, dueño del centro de suscripciones 
establecido en Neptuno 8, ha tenido la bou 
dad de remitirnos el tomo correspondiente 
á septiembre últ imo, de la importante re-
vista douominada L a España Moderna. 
Véase lo que contiene: 
Sección Extranjera —El Judío , novela 
rusa, por I . Tourguoneff. 
El votuido de seda (cuento), por Teodoro 
de Banville. 
Alfonao Daudet, estudio biográfico críti-
co, por Zola. 
El Congreso Penitenciario, de San Pe-
tersbúrgo, por Pedro Nocito. 
Ideas y Sensaciones, por Edmundo y Ju-
lio de Goncourt. 
Sección Hispano Ultramarina.—La cues-
tión social y la paz ¡irmada, por Concep-
ción Ajenal. 
Estét ica del carácter , por A. Palacio Val 
dés. 
Cartas al Sr, D. Juan Valera, sobre a-
suntos americanos, I I I , por J. Laón Mora. 
Versificación por pióa métricos.—Loa en-
sayos modornof», por E, Benot 
Revista Ultramarina, por V. Barrantes. 
Fray Ju-n Pére» y Fray Antonio de 
Marchena. por José María Aaencio. 
Noticias. 
M U E R S B D E UN L I T E R A T O . — E n Vil leu-
romble acaba do morir monsieur Chatrian, 
uno de los dos célebres autores do las " N o 
velas nacionales." 
Nacido en 1826, y ligado por amistad fra-
ternal durante cuarenta años con monsieur 
Emilio Erckmann, la biografía do amboa 
escritores se encuentra en sus obras, popu-
larizadas no sólo en Francia, sino en la Eu-
ropa entera. " E l ilustro doctor Mateo", 
"Cuentos fantásticos", ' Cuentos de las ori-
llas del Rhin", "Cuentos populares", " E l 
amigo Fr i t z" " L a invasión", "Historia de 
un quinto de 1813", "Water lóo" , "Historia 
de la revolución narrada por un aldeano", 
"Los Rantzan", y tantas otras excelentes 
obras demuestran la fecundidad de les ci 
tados novelistas y autores dramáticos . 
El drama patriótico "Alsacia", p roh ib ido 
todavía por la censura, fué la úl t ima obra 
de Erckman y Chatrian y causa de su rom 
pimiento, m á s acentuado luego por un pro-
ceso de gran resonancia. 
Ea probable, no obstante, que se hubie-
ra llegado á una reconciliación si la muer-
to no hubiera herido á Mr . Chatrian, cuya 
pérd ida lo es y muy sensible para el mun 
do de las letras. 
E N T R E A C T O S D E MODA Cuando la 
compañía dramát ica italiana del célebre 
actor D . Luis Roncoroni, comience á t ra 
bajar en el gran teatro de Tacón los entre 
actos de las funciones serán amenizados 
por un terceto compues to de una pianista, 
un violinista y un flautista que ejecutarán 
difíciles piezas del selecto repertorio de los 
grandes maestros. Así, la dram ática y la 
música, en grata combinación, delei tarán 
al público con sus bellezas. 
U N A NOBLE Y UNA ANARQUISTA.—Se 
gún dice un periódico europeo, de ú l t ima 
fecha, la duquesa de Uzós es cristiana fer-
viente. Adora á Dios, y es indulgente con 
los hombres. Su caridad es grande, y gus-
ta de ejercerla directamente. 
Un día la duquesa de Uzós y Luisa M i -
chel se encontraron junto al lecho de una 
enferma. 
—La pobre mujer por quien la gran da-
ma y la petrolera se interesaban, murió. 
Luisa Michel escribió á la duquesa: "Se-
ñora , nuestra pobre amiga ha muerto, y he 
buscado en su casa un redherdo para vos. 
Ahí os envío una obra de pasamaner ía : 
aceptadla". 
Algunos dias después , la duquesa iba á 
dar las gracias á lyuisa Miohsj. F u é á pa-
rar á ese ex t raño Cafarna-ij;^ 4Q JfjevgJIoia 
en que son recogidos los animales ápando-
pre una buena palabra y un pedazo de pan. 
Desde aquel momento quedaron amigas la 
duquesa de Uzés y la predicadora mística 
del anarquismo. L a buena ar is tócrata ayu-
dó á la buena revolucionaría en sus obras 
de caridafi 
Luisa Mictiel, qnq no tiene más, (}ue su 
alma Heroiofta de í l e r m a n a d^ lá Caridad 
laica, pagó con su amistad sincera loa be-
neficios que, gracias á la duquesa,, distri-
buía con abundancia entre los antiguos ca-
maradaa de la Commune. 
Cuando la elección del 27 de Enero, L u i 
sa Michel escribió á la duquesa: "No quie-
ro á vuestro Boulanger; pero, por respeto á 
vos, no le a tacaré . Por el contrario, t endrá 
los votos de mis atnlgoe". 
Los anarquistas votando por agradar á 
una duquesa. ¡Qué ironía! 
L A O P E R A E N PARÍS .—Hé aquí la lista 
de las principales óperas anunciadas en Pa-
rís para representarlas durante el año ac-
tual. 
Tassc, de Ambrosio Thomas; On ne ba 
dinepa* avec Vamour, de Gounod; Onfale, 
de Reyer; Werther 6 Le moge, de Massenet; 
Hysia, de Leo Delibes; Montalte, de Gui-
raun; Cira, de Theodoro Dubois; Carmosi-
ne, de Poise; Fieschi, de Lalo; Buy Blas, 
de Godard; Les folies amoreuses, de Pes-
sard; I I Bardo, de Gastenil; I I Be Kean. de 
Litolff; I I Filibustiere, de César Cesi; Tha-
mara, de Bourgault Ducondray; L a Messa 
di Mozzanote, de Limmauder; Briseide, de 
Chabrier; Lenik, de Raoul Pugno; I I Mer-
cante di Veneeia, de Luis Deffós; Benvenu-
to Cellini', de Díaz; E l Siciliano, de "We-
kerl in; Pingsin, de Enrique Marechal; I I 
Legatario uniVersaie^ de Fteiffer* Los JVor-
íwaníio.s, do Casteignier;. L d Cánzone nue-
va, de Bordier; L a Montaña nctfra, de 
Mlle. A. Holraes; Giuditta, .MWe Tbye; 
Enguerránda, do Chapuis; Molto rumore 
per nulta, de Puget; D. Luis , de Fiorné; 
I I Buca d? Alba, ^e Ventejoul; Colombina, 
de MicbioU; I I Buca d? Átena, de Duver 
noy; L a Cigne, de Gennovraye; Capraio, 
de Cario Lscocq; Pazzial, de Edmundo 
Audran: Bcrsevranza d'amore, del Mar-
qués de Jory; I I Peosiano, do Mlle. Qla-
guier; I I Marchesse Mascarille, de Ten 
Brinck. 
Como se ve, loa maestros franceses no se 
han estado con laa manos en los bolsillos. 
CONCURSO DE B E L L E Z A . — E n este mes 
vuelve á celebrarse en Viena otro concurso 
de bellezas. ¡''1 traje para el cer támen será 
el llamado de soirée, y las aspirantes deben 
mandar una fotografía al director del co-
mité. E l viaje de ida y vuelta lea será pa-
gado y recibirán un regalo como recuerdo, 
todas las que asistan. 
L a vencedora tendrá además de un 
buen regalo, un premio de 7,000 pesetas. 
DONATIVO —Un devoto de la Virgen de 
Lourdes, nos ha remitido tres pesos bille-
tes, con destino á la nueva iglesia que se le 
erige en el Cerro. 
L A AURORA.—La sociedad de socorros 
mutuos de este nombre tenía preparada u-
na función á beneficio atiyo jíara el de otí-
tubre en el teatro de Albiau; pero, conti-
nuando enferma desgraciadamente la Srta. 
Rodríguez, se aplaza la mencionada función 
para el dia 6. 
P O L I C Í A . - E n la tarde de 29, se pre-
sentó al colador del barrio del Cristo un 
moreno, confesándose autor del hurto de un 
pulso de oro y brillantes, á una vecina de 
la calle de la Obrapía; agregando que di 
cho objeto se lo había entregado, para que 
lo viera, á un pardo y este se fugó con él. 
El moreno quedó á disposición del Juzgado 
y la policía busca al que se fugó. 
—En la calle de la Obrapía tuvieron nna 
reyerta dos individuos blancos, á causá de 
haberle negado el uno al otro ün reloj de 
níquel que, según este aquel le hab ía hur-
tado al dormir en au casá. 
— A l celador del barrio del Ángel acudió 
en queja un individuo blanco contra una 
morena, vecina de una accesoria de la calle 
de Aguacate esquina á Empedrado, mani-
festando que ésta le había sustraído seis 
pesos. A l constituirse la policía en la ac-
cesoria de referencia, la encontró cerrada 
con un candado. 
— D . Pedro Avila y Rodríguez fué atro-
pellado en la calle del Teniente Rey, entre 
Habana y Compostela, por un carretón, 
causándole el vehículo lesiones de pronós-
tico reservado. El conductor de aquel no 
ha sido detenido. 
—El médico de la casa de focorio de la 
tercera demarcación, asistió á Una vecina 
do la calle de la industria que se encontra-
ba en grave estado, por haber tomado una 
dosis do láudano. 
— E l moreno Primo Maceo, que transita-
ba por la calle de Manrique, llevando un 
saco de carbón en la cabeza, cayó al suelo 
fracturándose gravemente el antebrazo iz-
quierdo. 
— Un vecino de la calle de los Genios 
produjo parte al celador de la Punta, acu-
sando á un individuo blanco de haberle he-
cho entrega de varios recibos, para au co-
bro, por valor de $10-80oro, sin que hasta 
la fecha sepa donde se encuentra. 
-En Regla, calle de Buenavista número 
It í l , se derrumbó una pared de un cuarto 
alto, que cayó sobre otro de la planta baja. 
No ocurrió desgracia personal: la casa ame-
naza ruina. 
Señores Lanman y Kemp: 
Muy señores mios: 
Aprovechando la indicación que me hizo 
uno de sus ropreeentantea respecto al resul-
tado que me dió la tan celebrada Zarzapa-
rr i l la de Bri?tol, en el tiempo que la usé, no 
puedo por menos que certificar para bien 
de mis semejantes: que, teniendo "un cán-
cer de muy mal cariz, que amenazaba des 
truirmo por completo la nariz y parte de la 
cara," después de haber probado un sin nú-
mero de medica montos sin obtener resulta-
do, fui curado por completo con el uso de 
solo cuatro botellas de la maravi losa Zar-
zaparrilla de Bristol. 
Esta ocasión mo proporciona el gusto y 
honor do ofrecerme de Vds. Affmo. y S. S. 
J O S É F R A N C O Y L L A N . 
Murcia (España, ) calle de San Antolín n. 
1 
LA ACACIA 
COHES Y HERMANO, 
J o y e r o s L n p o r t a d o r e s , 
12, SAN RAFAEL, 
S A B A N A 
Cn 1332 I S b 
No hay TOS, CATARRO, n i F L U X I O N 
ó RESFRIADO que no coda inmediata-
mente á la acción que ejerce sobre los bron-
quios y demás vías respiratorias el sin rival 
Pectoral de Ánaeahuita y Polígala, 
que preparan en la acreditada FARMACIA 
y DROGUERIA SJiJV J T U L I . J J V . 
Desde que se conoce este acre ¿litado P c 
toral, las enfermedades del pecho, gargan-
ta y de los pulmones no cieñen razón de 
ser. Véndese en todas las boticas bien 
surtidas á UJV M*JESO C I J V C U E J V 
T J l C E W T J L I T O S B I J U L J I T S S S el 
frasco. 
A D V E R T E N C I A . 
Exigir al comprar que todo 
frasco lleve el S E L L O D E 
GARANTIA ó MARCA 
de F A B R I C A del margen 
en cada etiqueta. 
Los TABACOS aspiradores de brea que 
se venden en la misma F A R M A C I A á $0 50 
billetes, evitan el que se fume con exceso y 
coadyuvan de una manera eficaz á la pron-
ta curación. 
Depósito en la botica y droguer ía SAN 
J U L I A N , Muralla 9Ü y Villegas 102 y 104. 
Habana. Cn 1477 P 3a-30 10d-30 
VIVA ARAGON. 
SOLEMNES F I E S T A S 
que lo s a r a g o n e s e s 
RELIGIOSAS, 
r e s i d e n t e s e n 
e s t a I s l a , t r i b u t a r á n á s u E x c e l s a 
P a t r o n a l a S m a . V i r g e n de l P i l a r 
de Z a r a g o z a . 
Los aragoneses y personas devotas de la 
Sma. Virgen, que deseen contribuir para la 
celebración de dichas fiestas, pueden depo-
sitarlo en el Bosque de Bolonia, Obispo 74. 
—Ntra.Sra. de Regla, Muralla 69.—Diego 
Navarrete, Lamparil la 41, y en la Dulcer ía 
del Teatro de Tacón. 
Habana, septiembre §0 de 1 8 9 0 , ^ 1 
cretapjo, fefrs Q'M 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A l D E S E P T I E M B R E . 
E l Circular está en San Felipa. 
E l Santo Angel Tutelar de Espafia, y san Remigio, 
otmpo y conf< eof, 
, Sán Remigio, obispo y oonfeéror, ett Reims, en la 
Cíal'a; el,cual convirt ió ' á la nación francesa á á la fe 
<Ío Chito, bsíutjzán4o á su rey (JlodoVep y adootrínáiji-
d, lo 6ü loB.mistprioo. de la.i;eligióp; há^iéndo tiriijo 
muchos años on eliobiijpad .̂ esclareqidi; en santidad y 
milagpoB, murió en:paz el día 13 de enero, pero au fies-
ta se celebra en ette Jía. 
FIESTA» E l . JÍJEVES. 
HISAH SOI.BMNRS. —ED la Catedral la de Torda A 
las 8, eu Sin F'ñlipe la del Sacramento á las ocho 7 
en las deruáti igieeiaa las d» costumbre. 
CORTE DK MARÍA.—Día 1?—Corresponde visitar 
i L a Davina Pastora en S m Felipe 
J . H . S . 
I G L E S I A D E B E F EN. 
E l domingo 5 «le octubre se re'ebra en esta Iglesia 
la 8' lemne fiesta de inanguración de curso. Expuesta 
S D. M,. 4 las ocho entonará el Rdo P. Rector del 
Coleg'o el himno Veui-Crealor, y á, continuación será 
la misa cantada á orquesta, predicando el P. Salinero 
de la (Jompafiía de Jesds. 
Se suplica la asistencia de las familias de los niños 
internos y externos.—A. M. D. G. 
11778 4-1 
IGLESIA DÍ m m i m . 
SAGRADOS CULTOS 
AL 
SANTO ANGEL CUSTODIO, 
El jueves próximo, 2 de octubre, las niñas externas 
del Colegio de Ursulinas de tican una solemne fiesta 
á su patrono el Angel Custodio. 
A l»s siete de la mañana ser* la Misa de Comunión 
general, y durante ella y distribución del Pan Euca-
rlstico, las niñas interna', en obsequio de sus compa-
ñera», cantarán al piano motetes y piezas adaptadas á 
las. oircun stao cias. 
Terminááo este acto dará principio la misa eolemne, 
ea la qne o'ficiará él Sr. Pbro. í ) ílenito Conde, Ma-
yordomo del IltmO' Sr; Obispo Diosesano, y ocapará 
la sagradá cátedra el distinguido oradot.íi. P. í>. í'e-
dro Muatadas, Rector de las Escuelas PíaS. 
# L a R M. Maestra (ienerál de externas, las niñas del 
Coiegio y su. Director espiritual, siiplican á los padres 
de las mismas, y á las que hubiesen recibido ou educa-
ción en dicho plantel, la asistenci» á tan piadosos 
Cult.lB. É] 
Habana, 27 de septiembre de 1890.—El Capellán. 
11677 al-29 d8-30 
S O L E M N E S CULTOS 
Que en honor del Seráfico Patriarca 
Han Francisco de Asís, se celebra-
rán en el presente año, en la Igle-
sia de su V. 0. T. á expensas de la 
Coneregación de su nombre. 
E l jueves 25 del corriente comenzará la Novena en 
la forma siguiente: A las 8 de la mañana, la Misa So-
lemne: y después el reto de la Novena. 
E l día 3 de Octubre: á las 6i de la tarde, después 
del Santo Rosario: Salve Solemne á toda orquesta. 
E l Sábado 4 de Octubre: fiesta principal del Santo 
Patriarca: á las 7̂ , la Oomumóa general: á las RJ, la 
Misa Solemne á toda orquesta que cantará el Ilustrí-
simo Sr. Gobernador del Obispado, Pbro. Dr. U. 
Juan B. Casas, ocupando la Cátedra del Espíritu San-
to, el Rdo. P. Vega, de la Congregación de la Misión. 
E l Domingo 5: á las 8 de la mañana, la fiesta de San 
Pascual Bailón: cantará la Misa fcl Ulimo. Sr. Provi-
sor y Vicario General del Obispado: Pbro. L . D. Ra-
món Picabea: y predicará el Rdo. P. Vigo, do la ex-
nvüsada Congregación de la Misión, y Catedrático del 
Seminario de cst» Cftldfta. rf 
E l Lunes 6: á la misma hora, la iSestfi déLB. Salva-
dor do Horta: cuya Misa, cantará el Sr Poro. D,. E -
varieto Martínez. Vice Secretario del Obispado; es-
tando el panegírico á cargo del respetable Sr. Pbro. D. 
Benito C e de: Mayordomo dellltmo. Sr, Obispo Dio-
cesano. 
Habana, septiembre 23 de 1890.—El Presidente, 
Alfredo V. Caballero. 11514 10-25 
s»5 
s»< M f». 
EHHORÁBUENA. 
Con indecible placer felicito á las Señori-
tas Hermioia, Anpela y Celia Plasencía y 
Piedra; las dos p imeras por haber recibi-
do el grado d e Bachiller en Artes, con la 
honrosa nota de Sobresalientes. L a señori ta 
Celia obtuvo igual distintivo en los estudios 
correspondientes al cuarto año de Filosofía. 
Bien por las señori tas Plaseocia y Piedra 
por el entueiasmo con que siguen sus estu-
dios.—C/w ¿mt^o. 11731 1-1 
DE MAILLARD 
E L M E J O R QUE S E CONOCE. 
De venta en todos los establecimientos de víveres y 
dulcerías Se pone á prueba con cualquier otro del ex-
tranjero sin anuncios aparatosos. 
90, OBISPO, 90 
Se han recibido un excelente surtido de BOMBO-
NES de los A L P E S y C A R A M E L O S de V A I N I L L A 
LA HABANERA. 
11147 26-17 St 
LA AURORA. 
SOCIÍAD DE SOCOBROS MUTUOS. 
L a función anunciada para el día 2 de octubre pró-
ximo en el teatro de Albisu, á beneficio de esta Socie-
dad, te tra-fiere i)ara el lunes 6, por continuar enfer-
ma una df. Jas principates artistas que ha de tomar 
pai'e en ella 
Habana. 30 du septiembre de 1890.—El Secretario, 
Claudio Hernández. 11739 la-30 ld-1 
DEBE VERSE 
el írran surtido de ropa hecha, corte 
íi la moda y esmerada confeccidn que 
ha recibido E L NOVATOR y rea-
liza á precios reducidísimos. 
Igualmente una extensa colección 
de trajes de niños, en caprichosas 
formas. 
E L NOVATOR 
81 OBISPO í-1 
ESQUINA A COMPOSTELA. 
C 1471 2a-29 2d-30 
i » . T i s , M 
Se quita con el Espectorante de Polígala de Her-
nández. Este medicamento no es un calmante, está 
compuesto de sustancias emolientes y balsámica» que 
obran directamente sobre el pecho, quitando el calor 
ó irritación del pulmón y garganta. Al poco tiempo 
de su uso viene el sueño tranquilo y reparador y el 
apetito, cesan los dolores de la espalda, el cansancio 7 
la sofocación. En fin, es un especifico regenerador del 
pulmón; asi lo acreditan distinguidos médicos que lo 
r- cetan diariamente. 
EInfermos: no desmayéis, pues, por crónicos qae sean 
vuestros n a'es y aunque hayáis us.̂ do otros métodos 
sin resultados. Usad el Espectorante de Polígala ene-
migo de la tisis, asma y de la muerte, y todos os cu-
raréis. 
Dos ó tres pomos bastan para curar la toa más re-
belde. Tres ó cuatro para los ataques de asma más in-
veterados. 
Depósito: en la popular Farmácia SANTA ANA, 
Riela 66 y 68, demás Droguerías y Farmacias acre-
ditadas. 10959 16-13S 
CENTRO GALLEGO 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
SECKETABÍA. 
E n la sesión celebrada el dia 7 se acordó abrir la 
matrícula gratuita para el Curso de 1890 á 91, desde 
el 15 de septiembre al 15 de octubre, do 7 á 9 do la 
noche, en las asignaturas siguientes: Lectura—Escri-
tura —Gramática castellana—Aritmética elemental— 
Francés—Inglés—Dibujo lineal, de adorno—Aritmé-
tica Superior y Aljebra—Geometría y Trigonometría 
—Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros—Geo-
grafía Económica-Industrial—Legislación Mercantil 
y Principios de Economía Política—Taquigrafía. 
Habana, septiemure 13 de 1890.—El Secretario, 
Carlos García Sánchez. 
NOTA,—Los ejercicios de oposición á premios en 
las distintas asignaturas se celebrarán el domingo 21 
4e eenüembre á las 13 ¿el dfa en los salones dq fjste 
l'Q%mrQ" 780 cita Jer tpfo medio i loa alnsiuo5 que 
fueron e&aminados eB «1 iltiino ciir«o. 
M A D R I D . 
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OBISPO $ t . 
PROXIMOSORTEÓ 
P A H A E L D i i . 1 0 D E O C T X J B I t E . 
Consta de 12,000 billetes á 50 pesos el entero y S id 
décimo . i • 
P L A N D E PREMIOS. 
Premios. Pesetas. 
1 de 500.000 
1 de 250.000 
1 de 120.000 
3 de 40,000 120.000 
50 de 5.000 250.000 
610 de 1.500 815.000 
2 aproximacione» de 8'000 parajofl .ntit-j 
meros anterior y posterior al del :! ., 
premio mayor 16 000, 
2 id. de 6.000 par» el premio segundo. 12.000̂  
2 id. de 3.500para ©1 premio tercero.. 7.000 
2.190.0C0 672 
I T a l l egaron los de esto g r a n aorteo. 
S e r e c i b a n ó r d e n e s de todas p a r t e s 
de l a í s l a y «S tranJeroJ 
Salmonte y Dopazo. Obispo 2 . 
C 4a 80 4'i SO 
A 
T H O S H . C H R I S T I B 
Profesor de inglés. 
i " ô para la enseñanza de esto idio-
Se ofrece al pdbiu. , 371 ^ ¡ ¡ g st 
ma. Habana 136 
P R O F B B Z O E T i E S 
MADRID. 
Septiembre 29. 
Núms. Premios. Núms. Premios. 
40 . . . . 
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7088. . . . 
9087. . . . 
9775. . . . 
m u . . 
loiai.... 
11020.... 
12377 . . . 
13045... . 
24131. . . . 
2 i t 3 2 . . . . 
24133.... 
24181. . . . 
24182 . . . 
24183... . 
24184 . . . 
2 U 8 5 . . . . 
24186... . 
24187... . 
24188.. . . 
24189... . 





















So págati • 
San ftafael h. i , 
frente á J . Vallés. 
M I G U E L MURIEDAS, 




Vende todo el año, más baratos qae na-
die, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspon-
dientes ó esta casa resellados así "6 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
Gal laño 1256. 








































































S e p a g a n 
GALIANO 












































































































































































































E l próximo G R A N S O R T E O se celebrará 
el día 10 de octubre, siendo BUS premios los 
que expresa la siguiente: 
L I S T O F P R I Z E 8 . 
1 Capital Pme of $ 60,0001» . . . $ 60.0C0 
1 Capital Prize of 20,000 is 20.000 
1 Capital Prize of . . 10,000 is 10.0C0 
1 Grand Prizé of . . 2,000 is 2.000 
3 Large Prizes of . . 1,000 are.. 3.000 
6 Largo Prizes of . . 500 are 3.000 
20 Prizes oí . . 200 are 4.000 
100 Prizes of . . 100 are 10.000 
340 Prizes of . . 50 aro 17.000 
561 Prizes of . . 20 are 11.080 
A P P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
160 Prizes of $ 60 approximating to $ 60000 
Prize $ 9,000 
160 Prizes oí $ 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,600 
150 Prizes oí $ 40 approximating to $10,000 
Prize $ 6,000 
799 Termináis of $20 dooided, b j $ 60,000 
Prize $16,980 
2276 Frizei . .AmoimUngto. .aai .a>$ 178,880 
m m ' • m m 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio de íeñá/ lvat la é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana! Consultas de M 4 Prado 76 A. 
OD 1482 27-1 Ú 
EiR. A N G E L R O D R I G U E Z — S F D E D I C A con 'especialidad á los pártoá, enfermedades de muje-
res v nifios y á las seórétas en él hombfe: entiende en 
las demás enfermedades y hacó W a cíase de opera-
ciones —Consultas de 12 á 2.—Pnlu'oí» f̂fltfsi Amar-
gura 31, Habana. 11719 4-&T 
'NA SEÑORA I N G L E S A , . ^ f . ? ? ^ 
_ idioma* y de instrnodón en gen». , Bu ¿ipio. 
dar clases á domicilio f en sa morada, ti«ri% v * 
ma en castellano; impondrán &-Reály 102. 
11563 8-a« 
Ü 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 dd la mafinna. á 4 de la tarde. 
AMABGUKA 74, 
ENTRE COMPOSTELA T A G U A C A T E . 
11700 10-30 
SAN MELITOS 
Colegio <le 1R y 2a enseñanza jr estudios de 
comercio incorporado al Instituto 
Proyincial. 
S a n N i c o l á s na . 2 1 y 2 3 . 
Se avisa á los señores padres y encargados do los 
'.alumnos de ente colegio, qu la matrícula está abier-
j ta doad» el día l'1.' de septiemhre hasta el 30. Los ma-
' y ores do 14 tifio» déi'én Venií provistos de cédula per-
ísonal. 
So admiten pupilos, medio pK>'|)iloif y externos.—El 
¡Director. i 0764 97-7st. 
' H 2^. D O R C H E S T E R , 
; íVofeiHij'a de los idiomas, trancé», inglés y alemán; 
piano, dilbiíjíí y depiás ramos de una esmerada eduoa-
cien. Enscfnnza objéüi^a y subjetiva. Amargura n. 21, 
esquina A guiar. 
ISABEL LUISA VALDÍS, 
Vda. de Aguirre.—Comadrona-Facultativa. 
Ha trasladado su domicilio á la Calzada del Monte 
núm. 45.—Hotel Saratosa. 11697 15-80 
DR F U L G E N C I O P R I E T O . — CIRÜJANO-dentista.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y garantiza al público 
quitar en ciocominutos cualquier dolor por solo $2 bi-
lletes é inventor de las tan afamadas gotas de oro para 
quitar los dolores de muelas á $1 B.; tínico depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres do 2 á 4.—Acosta 7. 
11«41 4-28 
Tomás J . Granados. 
PROCURADOR DE LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
San Miíriif 1 206 y Colegio do Escribanos, de 2 á 4. 
11851 4-28 
DR. F E I J O O . 
Kspeciilifta en laa enfermedades del aparato respi-
fatorio. Horas de consulta, de 9 á 12 déla mañana. 
Grátis á los pobres de 3 á 5 de la tarde. Lealtad 27. 
11576 26 278 
¿k~fcOS SORDOS.—DR. F R A N C I S C O O I R A L T 
tlLMedico- irujeno.—Especialista efue desde bace 
años se .dedjcá al tratamiento de las enfermedades 
de Ion OIDOS fngeneral y más eepócialraeníe de la 
sordera, por métodos puramente cientíiicos, sin el 
empleo do tímpanos articifioiales, remedios secretos, 
etc. Conzultas de 12 á 2, Obrapía 93. 
11527 15-268t 
D R . M A R I N 
De las facultades de Valencia y Buenos Aires. 
RspeciaMsia en las enfermedades de señoras, niños, 
del pocb > » dol corazón —Consaltas y operaciones. 
De 12 á 3 y de 6 á 7̂  —Especíalos para señoras, jue-
ves y domiíigos, de 2 á 4.—Prado 105. 
C 142H 18 st 
A Í t f D B ^ S ¡ H W I L L O IT A R M A S 
t J O S E S E H R A , 
ABOBADOS. 
San Ignacio n? 44 Do once & .cuatró. 
11330 26-21 S 
11» í l 
ssfMwi alista e n e n f o n n e í l a d í v * 
de! pecho y de niiTios, 
ha traslfirt id» sn estudio/ Neptuno número 187. 
Consultas, d« 1 á 8 
ün i m l 8b 
J'RIMER StÉDICIO ttéáfAAÜb Óá ÚX AABÍADA. 
KÍ;I>Í dalidad. üuformcdadoi* venóreo-sifilíticas j 
ifeccionos de la piel (Jonaultas de 2 A 4 
C n. 1322 1-Sb 
DOCTOR TEODORO ALFOITSO 
Cirujano-Dentista. 
Manric i t i s n ú m e r o 3 6 , a l tos . 
Cura todas las muelas y dientes careados, (salvo ca-
sos exeepcionales) no emplea el fórcepspafa las cz-
faabionea, destruyó gradualmente las canes con agen-
tes quimifioS sin producir dolor. 
Sigue aplicando síí específico pa^a los dolores de 
muelas. E l específico del Dr. Alfonso no se vénde en 
parte alguna. Orificaciones, empastes y postizo ,̂ pre-
cios módicos. 11522 4-217 
F- N. JUSTINIANI CHACON, 
D^N^Íé^A T MÉDICO CIRUJANO. 
De regueso de su viaje á íos lístádos-ünidos se o-
f rece como siempre á sus amigos y clientes vM la calle, 
de la Salud 42 esquina á Leahad. 11288 26-1 g 
JOSÉ MARÍA D E JATJBKGUIZAR 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48. C 1273 32 27A 
de 
Cura la BÍ¿?.5fl v epfermodud'?'».venéreas. ConsulU» 
11 í 1. Sol tí?: f-isiTiar.s . IÍÍHÍD 86-14 S 
ACOSTA ndm. 19. ¡Joras de consulta, de once 
á ana. Especialidad: Matria, v̂ as urinarias, laringe y 
sifilíticas. Cn.íJSS ISb 
GUADALUPE O. DE PASTOÍMO, 
PROFESORA E N PARTOS. 
Consultas do 2 á 4; gratis á las pobres; Obrapía 54, 
entre Compostela y Aguacate 113S6 13-21 
i¡CURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo defifctibieíto »T) remedio Benel-
llo qué 
Cnra indefectibíemente la ^oídera 
en cnalquier grado y destruye ins tan tánea-
mente los ruidos de la cabeza, t endré el 
gasto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Di a gnósticos y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor *Ludwig Mork Clínica 
Auml—Ancha, del Norte 176, Habana, Cu 
ba.—Rortibe de 12 á laa 4 de la tarde. 
11183 '3 17 
Una señora de Paris 
se ofrece para dar clase» á domicilio y en su morada; 
Tejadillo 62. 11729 4-1 
VICENTA SURIS . 
Profesora <lfi la Normal de líarcelona y Directora que 
ha sido del colegio "Isabel la Católica," y del "Cen-
tro de Ensefianza" de esta ciudad, se ofrece á sus 
amigas y á la.» sefior.-.a y señoritas de esta capital, para 
dar clases á domicilio, de instrucción, dibujo y pin-
tura, bordados decorativos, flores, encajes, frutas, pá-
jaros, mariposas, etc. Corte parisién. Especialidad en 
obras de arte y de lujo.—Se venden estuches comple-
tos para elaborar floren —liocibe órdenes Luz 24, y en 
si casa Paula 35. 11665 4-28 
Plano é idiomas. Clases á domicilio. 
J O S E E M I L I O HICRTÍEMlERCaCIÍ 
P R O F E S O R rOÍS T I T U L O ACADE.VIICO, se 
ofrece á dar lecciones «n casas particulares. 
PIÍKCIOS A L MES. 
Lecciones particularc $ 17 
Clases 5-30 
Dejar las señas ZULUrCTA 22 
11424 2rt 2.? S 
áLSXANDRE AVELIME. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
FUNDADA E N 18(55.—LA MAS ANTIGUA. 
PKAUO 94 —Todo garantizado.—Preoioi módloo«. 
11687 4-30 
Progreso Infantil 
Colegio de v a r o n e s de 1" E n s e ñ a n z a 
Lamparilla nümero 80. 
Instrucción completa y perfecta eu 4 años. Leccio-
nes de SeRunda Enseñanza IV y 2? años. 
Se d»n prospectos. 11586 4-27 
"SANTA AN H ." 
Colegio de Ia y 2a enseñanza para 
señoritas, dirigido por 
Francisca Varona de Cortina. 
Tentando este Colegio con escogido y nuineroso 
profesorado, con local espacioso y bien situado y do-
tado además «le todos los modernos medios para la 
enseñanza de las distintas asi^naturaa que en él so es-
tudian no tiene inconveniente la Directora en invitar 
á ios padres de familia que tengan necesidad de ma-
tricular á sus niñas, en la primera ó segunda enseñan-
za giren nna visit.n al establecimiento á fin de que se 
cercioren de la verdad de lo expuesto. 
Al mismo tiempo se avisa, por este medio, tanto á 
los señores padres de las ulunmas tbatrióulaaas, como 
á las que deseen matrioularse. que el día último vence 
el plazo para hacer la inscripción en el Instituto Pro 
vincial; debiendo vagar dobles derechos la que no lo 
hubiefe hecho en aquella fecha 
Se admiten pupila», medio pupilas, cuarto pupilas y 
extemas. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
Habana, septiembre de 1890. 11614 4-27 
L I B R O S T E S T O S 
para la Universidad, Instituto y COíeg;'Ó8, B4 penden y 
compran en la calle de la Salud n. 38, liüíóíía'., 
11727 5-30 
PARA VERANEAR 




Módico ú palos: por Mdraítú: Perro ik'ueVero', por Va-
lerio. Una sb'á menos la primeía 2t) ctgv Salud 23, y 
O-Reilly fil, librerías. 11673Í ¿ 4 8 
L a cura j r e tenc ióo absoluta de las que-
braduras (sin c h a r l a t a n e r í a ) l3> e fec túa e l 
Braguero AutomáMco K e g u l a d o í Universa l 
P A T E N T E G I R A L T . L a cura en los caso» 
posibles. L a re tención absoluta siempre g a -
rantizamos su éxi to para siempre. I n ú t i l M 
son los reclamos. Los señores pacientes qu9 
los usan proclaman lo beneficioso que les 
ha sido el cambio. Bragueros Umbil icales 
P A T E N T E G I R A L T , Reguladores Gi ra to -
rios y Medios G I R A L T . Sus precios m ó d i -
cos, desde un doblón. Gabinete reservado 
para consultas gratis. Se va á domici l io . 
Todo fab í lcado en la casa. G a r a n t í a s 30 a ñ o s 
de p rác t i ca en todos los países tropicales. 
O'REILLY 36, entre Cuba y Agniar. 
11750 5-1 
fot 6010 un poso en ouietes se venae una colección 
0<íméÍ\i» v piezas Imfas que son: la Vida es sueño, 
r (juldófórf: e) Frocvso de' oso, por Morales; la 
ancha H, por ISA Al Paso de lít maíanga por id.: el 
HISTORIA NATURAL 
de Cuba (memorias) por el sabio naturalista cubano 
Sr. D. Felipe Poey: contiene la descripción de los 
animales, reptilus, las llores, caracoles, conchas, cla-
sifleación científica y vulgar, es un tratado de Zoolo-
gía, iiotáuica y Mineralogía cubana. L a obra está es-
crita en tres idiomas: latín, castellano y francés y 
Consta de 2 tomos en 4<.' gruesos adornados de muchas 
láminas, que costaron $17 oro y se dan por $6 billetes. 
De venta Librería y Papelería L a Universidad O'Rei-
Uy fil, cerca do AKUacnte, 11675 4 28 
RELOJERO. 
8© ha trasladado 6 n Prado 112, en-
trada por San Miguel, accesoria E . 
Ü fiJ4í55' alt 15-24 
J. 
Se ha trasladado en Prado 113, por 
San Miguel, accesoria E . 
C11S8 alt 15-2fet 
POETAS CUBANOS 
Colección escogida de las composiciones en verso 
de íos poetia cubanos más célebres, contiene: las de 
Zequeira, tíeredia, Y. Herrera. Plácido, G. de la A-
vellaueda, Palma. Milánós, Betancourt Cucalambe, 
Santacilia, et •.. 1 tomo con la b/ógíafí» de cada uno 
$1 btes ; los podidos á .I. Turbiano, Librería la Uni 
vcrsfdad. O-Eeillyfil, Habana. 11674 4-28 
B O N I T A S N O V E L A S . 
Se dan á leer á domicilio con sólo pagar $2 billetes 
al mes y dejar $4 idem en fondo, en la calle de la Sa-
lud n. ¿3, lifyrer̂ a. También se compran libros de to-
das clasés. l lglS 10-27 
Libros baratos. 
Se roalixan cuatro famosas bibliotecas á escoger á 
$1, á50 centavos y á 20 centavos el tomo, liay más de 
¡5,000 vítulos difiirentea, pídase el catálogo que se dará 
ó remitirá gratis franco de poTle al que lo solicito. 
Los pedidos á .1: Turbiano Librería L a Universidad, 
O'Reilly 61, Habana. 11676 4-28 
S u s c r i p c i ó n á l e c t u r a á domic i l io . 
Solo se pagan dos pesos al mes y cuatro eu fondo 
qtíe se dsvaelven al borrarse. Librería y papelería L a 
Universidad, O-Keilly 61, cerca de Aguacate. 
11633 4 27 
1 VIAJERO UNIVERSAL 
antiguo y nuevo, 42 tOíütfs con buenas láminas ilumi-
nadas y pasta española, costd $i0 en oro y se dan to-
dos en $8 en oro. Historia v trajes de las órdeues re-
ligiosug por Tirón, 3 tomos folio con preciosas lámi-
nas iluminadas, $5-30 oro. Idem do las co^dteora-
ciones de todas las órdenes de Caballería ó insignias 
de honor, 2 tomos láminas iluminadas. $5-S0 oro. L a 
Guerra de Africa, 1 tomo $1 oro. Zaragoza; Insu-
rrecciones de Cuba, 2 tomos $2 oro. Los pedidos á J . 
Turbiano. Librería L a Uniucroidad, O-Beilly 61, 
Habana. 11632 4-27 
GRAM T R E N D E CANTINAS, Teniente Re? 37. entre Compostela y Habana.—Se sirven á tod»& 
puntos con mucía puntualidad y mejor condimentük-
ción, variación diaria, y sí al marchante no le gusta 
alguno de los platos, Juifftás ¡i.e le vuelve á mandar; 
piecios arreglados á la situac'Hw. 
11660 4a-27 4d-28 
A los señores hacendados 
Un calderetero y Herrero ofrece sus seivicios: calle 
del Baratillo núm. fl impondrán. 
11603 4 - ^ 
E L A Ü T E 
Taller de pintura en general. 
Tenemos el gusto de participar al público y parti-
cularmente á nuestros marchantes que dicho taller se 
ha trasladado, de Muralla n. 5&, á Compostela n. 90, 
donde seguimos haciéndonos cargo- de toda clase de 
trabajos corcernicntes al arte, en toda su manifesta-
ción con equidad y prontitud, según lo tsnemos acre-
ditado. 
No olvidarse; el <\ue quiera un trabajo bien ieeho, j 
á un precio módico, acuda con toda confianza al ta-
ller E L A R T E , Compostel» 90, casi esquina á Riela-
Manuel Valdé* y S Ností 11544 5-26 
EL DESENGAÑO 
Gran tren de letrinas, pozos y sumíderoa 
de Juau Ramírez y Compañía 
Calle de la Esperanza 81, Habana. 
Este nuevo trenista hace los trabajos á $8 carreta, 
R E C I B E O R D E N E S : 
Compostela y Merced, bodega; Compostela y Amar-
gura, bodega; Campanario y Reina, bodega Alfonso 
X I I . Doy gratis la pasta desinfectante de 
Todo con prontitud y esmero. 
11709 
i  Alvar ez. 
4-30 
EL P O L V O R I N — T R E N D E L E T R I N A S A $9 carreta.—Recibe órdenes Obrapía y Compostela, 
bodega; Sol y Compostela, puesto de frutas; Curazao 
y Luz; San Miguel y San Nicolás, bodega; Aguila y 
Animas; Campanario y Animas y en casa de su dueño 
Salud 170. 11329 9-21 
J , C1T1ES. 
DONA R O S A R I O G U T I E R R E Z Y H E R R E R A desea sabor el paradero de su hermano Policarpo 
que por el año 83 residía eu Caraca (República Argen-
tina).—Se suplica la reprodución en los demás perió-
dicos, dirigirse calle de la Amargura esquina á Arnt-
nidad, bodega, Guanabacoa. 11786 4-1 
"Bl E l i d i r D e n t í f r i c o 
D E L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A I t l m J t A O A T O i m D E L A BOCA, 
t E L 
POLTO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L MISMO AUTOR. 
Cajas, á tres tamaños. Grandes á 1 peso billetes; 
ediana de 60 oU. id.; chioafi. iU50 ote. id. De venta: 
O N H O M B R E D E V E I N T E Y S E I S ANOS D E edad y de formalidad, desea colocarse de criado 6 
para alguna portería, ó bien sea de sereno para finca 
de campo, 6 á lo que se presente: para todo tiene per-
sonas que respondan de su buena conducta. Informa-
rán Aguiar n. 72, café, esquina á San Juan de Dios. 
11782 4-1 
Se solicita 
una joven do color para ayudar á Ja limpieza de una 
caca y cuidar una niña de tres años. Salud n. if>. 
11779 4-1 
N C R I A D O Y UNA C B I A D A D E MANO, que 
sean de color, tengan cartilla y referencias. Calle 
de San Ignacio número 50, de una á cuatro. 
11766 4-1 
A M A R G r X 7 R A 3 6 . 
Una sefiora que tiene personas que la garanticen, 
desea encontrar una ropa para lavaría por meses, tan-
to de establecimiento como de casa particular; so de-
sea sean buenas pagas. 11753 4-1 
me i  
an norfnmprfa» v bnti'iai* 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, blanc4 ó de color, que tenga buenaa 
referencias. Campanario 33. 11780 4-1 
PASTILAS 1!01FRI1!IDA9 
ANTIFIRINAI 
del Doctor Johüson. 
(4 granos ó 20 centigramos cada una.) 
L a forma m á s CÓMODA y i s r i C A Z de ad-
ministrar la A N T I P T R I N A para la cura-
ción do 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r s u m á t i c o s , 
D o l o r e s de pnrto, 
Do lores p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s de H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como nna 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 2 ü pastillas ocupa menos lugai 
ea IOH bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson. 
Obispo 53, 
v ea todas las boticas 
H 1S27 i -Sb 
COMPOSTELA 55.—TENGO 2 C R I A D O S D E primera educación que saben el servicio & la 
francesa y española, porteros j cocineros, 2 criadita» 
de 12 y 14 años blancas; y necesito criadas y maneja-
doras y criados de 1? y 2?, y los dueños de casas pi-
dan. 11735 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, blanca 6 da eolor. 
que traiga referencias. An mas 102. 11768 4-1 
S E S O L I C I T A 
un señor quo tenga muy buena letra inglesa y do a -
adornc. nara qrofesor de escritura. San Ignacio 49 da 
1262. 117fi6 4-1 
—feSEA C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pe-
ninsular á leche enrera. la que tiene buena y a-
bundante v personas que la garanticen: impondrán 
calle dela'Malcjan. 88. 
E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E MANO 
un soldado i-ebajado: tiene quien responda por su 




COLEGIO DE V T 2> ENSEÑANZA 
D E 
INDUSTRIA 120 Y 122 
HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
E l Director de este establecimiento suplica á los 
señores padres de familia que lo honran con su con-
li mza y que no hayan abonado los derechos de matrí-
culas correspondientes al curso académico de 1890 á 
91 se sirvan llegarse á esta Secretaría para hacerlos 
efectivos antes que termine el plazo prescripto por la 
ley ó sea antes del dia 1? de octubre. 
11352 10-21 
LA GRAN ANTILLA 
Colegio de 1* y 2̂  Enseñanza 
de primera clase y estudios de aplicación al 
comercio con validez académica. 
A G U I A R N . 7 1 . 
Correos: Apartado 374,—Director! Ldo. Enyique 
(Jll y Martínez. 
g{» admiten pqpilna, rafidio-pup^ojj y pT t̂erno^ 





para Casas de Salud, 
para Hospitales, 
D E V E N T A 
E N L A 
BOTICA D i SAN JOSÉ, 
calle de Aguiar n. 106, 
HABANA. 
Termómetros franceses, alemanes, ame-
ricanos; rápidos, seguros y baratos. Hay 
para todos los gustos y de varios precios; 
desde uno y medio hasta tres pesos y medio 
ORO. Termómet ros pr ismáticos comproba-
dos, de un minuto; de fondo negro; de es-
tucíioa dorados. 
En la Botica de San JOBÓ, calle de Aguiar 
n. 106, Habana, se halla el Laboratorio de 
los medicamentos del país del Dr . Gonzá -
lez, á precios económicos. 
Depósito de Bragueros, Geringas de to-
das clases. Suspensorios, Atomizadores, 
Artículos de Perfumería higiénica, etc. 
Cn 542 9Mz 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea formal; Amargura 49. 
M ! E S Y OFICIOS. 
3 6 , A M A R G r U R A 3 6 . 
Se despachan cantinas á domicilio & $20 billetes por 
persona; platos variadas, y extraordinarios los domin-
gos y días febtivos; mucho aseo y mejor sazón: vista 
hace fe. 11751 4-1 
Modista 
Se hace cargo de confeccionar vestidos de niña y de 
señora; habilitaciones de novia, listos en 24 horas; O-
Reilly 98. 11680 4-80 
CURA DE LAS 
PEBRiDURAS. 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos & V . en busca de sus curati 
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos • 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se 
San los enfermos q ê V . 93 OU i n i ^ esperanza.—Pa-lo Planas. fWefitorio del Castillo, Vicente Morales, 
cay raí y tujoa, AatOBÜi JM** y Pedro F W ^ d e » . 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E MEDIA- . na edad qne a'icnda á los quehaceres de la oasa da 
dos personas solas, que duerma en el acomodo y quej 
acredite su conducta. Sueldo $25 billetes. Aguila n, 
153. 11743 4-1 
S E S O L I C I T A 
dependiente de farmacia. Droguería L a Central 
informarán. 11749 4-1 
Se solicita 
un criado de mano que traiga buonot informes. Sol 13 
altos, impondrán. 117B1 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN JuVüW PiÍNIN-. eular de criado de mano, activo 6 inteligente y 
con personas que lo recomienden por su comporta— 
miento: Egido y Acosta, café impondrán. 
11767 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D A D E crian-dera á leche entera la que tiene buena y ahondan-
te: tiene personas que la recomienden: Apodaca nú" 
mero 8 informarán. 11733 4-1 
r 1 E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E C A -
1 / marera para vapores de la costa 6 de travesía, 
criada de mano ó cocinera de una corta familia, acom-
pañar á una señora aquí 6 en el campo 6 cuidar á un 
niño; informarán callejón de la Fundición n. 1. 
11785 4-1 
11783 4-1 
Rayo núm. 11 
Se aolSoita una criada do mano con buenos informes 
de su conducta. 11775 4-1 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea colocarse de manejadora en casa 
particular; tiene quien responda por ella, informarán. 
San Isidro 48. 11772 4-1 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S K D E criada de manos en casa particular; tiene personas qua 
respondan por su conducta: darán razón San Rafsel 
núm. 138. 11765 4-1 
D o s e a c o l o c a r s e 
•na señora de edad para una corta cocina á criada d« 
mano; Concordia 42, es peninsular. 
11763 4 ^ 
Se solicita 
un criado de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y que traiga referencias ó cartilla, prefiriéndola 
rebajado del Ejercito; Lealtad 145. 
11770 4 . ! 
B A R B E R O 
Se solicita un buen oficial para el salón " L a Rel-
na de las Flores"; Obispo n. 103. 11749 4-1 
S O L 2 3 
Solicita colocación una señora de mediana e lad, y 
buena conducta para servir á un matrimonio solo ó a-
oompafiará una señora. 1I73J 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una morena buena lavandera formal y exacta en el 
cumplimiento de eu trabajo; Villegas 110. 
11788 J . & ^ 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad que tenga refe-
rencias; informarán Galiano 63 de las 11 en adelante. 
1174Q 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
un asiático buen cocinero, sease en casa particular 6 
establecimiento; informarán en la calle O Rpilly 66, 
bodega. 11747 4-1 
AT E N C I O N . S E N E C E S I T A N C R I A D O S , C o -cineros, criadas, manejadoras, cocineras y todos 
los que deseen colocarse, ofreciendo á los señores due-
ños un cochero joven, han servido en buenas casas y 
todos los empleados que necesiten, pidan á Valiña y 
Sánchez, Aguacate 54, E . O'Reilly. 
11734 4-30 
DE S E A C O L O C A R > E UJSA G E N E R A L C O -cinera, vizcaína, de mediana edad, formal y afea-
da, y persona de toda confianza: tiene personas que la 
garanticen. Muralla n. iU, almacén, informarán. 
11718 4-30 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una criada de mano que sepa coser. Sin 
ese requisito que no se presente. Carlos I I I número 6. 
1170H 4-30 
Quinta "La Integridad N8cional.,, 
be ioTí-H^n lavandero» y sirvientes. 
I 
DE S E A COLOCAESE UNA SEÑOEA D E criandera A leche entera, y una manejadora, pe-
nm ulare», tienen personas que respondan por su con-
ducta: informarán San PeHro-tí. 12. 
11711 4 30 
SE SOLICITA, CON ÜÜEN S U E L D O , UNA criada de manof blanca, peninsular 6 extranjera: 
preferible si entiende de costara, limp a, diligente y 
de buen carácter, porque habrá de cuidar de dos ni-
Sasdeopocos años. Obispo69. 11725 4-30 
C O C I N E R O . 
Se solicita uno en Neptuno n. 125: tratarán de 9 á 1 
de la tarde y de 6 á 8 de la noche. 
11710 4-30 
DE S E A C O L O C A E S E UNA SEÍ70EA D E MA n ĵadora de niños ó criada de manos: tiene quien 
respenda por su conducta. Bernaza 36 impondrán, 
11705 4-80 
U n dependiente de f a r m a c i a 
se solicita en la botica de San José, calle de Aguiar 
número 106. de 11 á 4. 11702 4-30 
DES KA C O L O C A E S E UN B U E N COCINEEÓ peninsular, aseado y de moralidad, bien sea en 
oasa particular ó establecimiento, teniendo personas 
que lo garanticen: impondrán Monserrate 131. 
11686 4-30 
S e so l i c i ta 
un criado de mano de color, joven, de cortas preten-
siones! Tetiiente-Eey esquina á Villegas, peletería. 
11714 4-30 
U n genera l cocinero 
solicita colocarse; informarán Samaritana 7. 
1)720 4-30 
S e so l i c i ta 
una cortadora y costurera de señora, ha de saber su o-
ficio con toda perfección, en la misma se necesita una 
criada de manos que sepa coser alg^. ambas deben 
traer referencias; calle de Concordia 5. 
11715 4-30 
D e s e a colocarse 
una criandera peninsular, á leche encera; informarán 
SantaClaraS. 11721 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 15 años para criado de 
manos, que sepa su obligación y tenga quien lo garan-
tice, sueldo $15 y ropa limpia: O-Eeilly 54, camisería. 
11703 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos para servir á corta familia, pue-
de dormir en su casa: informarán Cuba 133. 
11684 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de moralidad para coser, cortar y entallar 
ropa de señora y de niños y para hacer algnnos que-
haceres da la casa: informarán Peñalver 59 
11605 ^-27 
UN J O V E N P E N I N S U L A S Q U E S A B E E s -cribir y cuentas, desea encontrar ocupación en al-
guna casa en la Habana ó fuera de ella y de la isla; 
informará Aurelio Capitaine, Campanario 145. 
11598 4-27 
U N T O R N E R O . 
UN FUND1DOE D E B B O N C E . 
Se solicitan Lamparilla esquina á Monserrate. 
11560 5-26 
C O M A 
SE COMPRAN 
libros de todas clases en pequeñas y grandes partidas 
y en cualquier idioma. Obispo número 86, librería. 
11777 4-1 
C o m p r a de u n p i a n o 
Se desea comprar un piano de Pleyel, de poco 
uso y en buen estado: informarán Aguacate 53, entre 
Muralla y Teniente-Bey. 11646 4-?8 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y se pa^an bien en 
Reina núm. 2, fre»te á L A CORONA. 
11603 4-27 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y cirugía- las obras buenas y de textos se 
naean bien: Librería L a Unive.sidad, O-Eeilly 61. 
V K 11631 4-27 
M U E B L E S . 
Se compran de todas clases pagando su justo pre-
cio: también se compran prendas de oro y plata: en L a 
Protectora, Compostela 42, antes esquina á Obispo. 
11615 15-27S 
SE D E S E A A D Q U I R I R T R E S CASAS E N buenas calles de los barrios Colón, Monserrate ó 
Salud, siendo dos de ellas de cinco á seis mil pesos 
oro y la otra de ocho á nueve: entiéndase que para 
trato de las mismas ha de ser con sus respectivos due-
ños, siendo hábiles las horas de 10 á 1 y de 4 á 6 de 
la tarde. San Juan de Dios 3. 
11619 4-27 
DE s E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E MA-no ó manejadora peninsular con una corta familia; 
liene personas que respondan por su conducta; im-
pondrán Infanta 98, esquina á San José, solar. 
11685 4r-30 
Se alquila 
la magnífica casa San Lázaro 138, Muralla 7 A, infor-
marán, almacén de ropa, 11683 6-30 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -vandera blanca-en una casa particular; es exacta 
en el cumplimiento de su trabajo y tiene quien la ga-
rantice, prefiere sea en el Cerro. Aninrss 94. 
11688 4-1 
31, Teniente Rey 31 
Se solicita una criada de mano con buenas referen-
cias y cartilla. 11690 4-30 
ATE.\CM._E5í AMARGURA 54 
Se solicitan dependientes, crianderas, porteros, co-
cineros, criados, criadas de todas clases, lavanderas y 
demás que quieran colocarse en buenas casas; ofre-
ciéndome Á Ips señores dueños á facilitar todos los de-̂  
podientes y sirvientes que deseen, pidan y será^ sejJ 
T A B en el acto: también se vende un mul^ nuurijiftco 
de inonta y tiro, más un puesto de f r u ^ ^ 
' ' 4-30 
PEBDM 
PE R D I D A . — S e ha extraviado el jueves 20 del co-rriente por la noche, de la calle de San Miguel 278 
esquina á Infanta, un perro perdiguero, blanco, co-
mancbaa amarillas: la persona que lo entregue será 
gratificado y de lo contrario se atendrá á los resultan 
dos. 11648 4-28 
SE G E A T I F I C A E A G E N E E O S A M E N E E A L que entregue en San Ignacio 14, un reloj de oro de 
dos tapas con las iniciales J . M. E , en monógramo, 
extraviado en un coche que condujo un pacajero á la 
Panta. 11559 -K 0 
AL T O S independientes.—Pocito 24.—Dos puertas de Carlos I I I , con sala, comedor 3 cuartos, 2 i a -
lones, altos, azotea y agua $21-25; una esquina con 
zuguán. Infanta 96 para establecimiento 6 particular 
$25-20: accesoria San José 74 con tres posesiones y 
agua $14; bajos Maloja 97 con agua $12; una esquina 
con 4 posesiones Lagunas 20 con agua $17; una acce-
soria Jesús dal Monte 65 con agua $7; una casa es-
quina Gloria 101 para particular 6 establecimiento a-
cabada de pintar con agua y azotea $34: todo en oro. 
las llaVes en la esquina: Salud 55. 11604 4-27 
d R E M E D I O S 
S e a l q u i l a 
en 34 pesos oro la casa San José número 82: la llave 
en el 78. Impondrán Cerro número 604. 
11537 15-26 S 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la fresca y cómoda casa Neptu-
no número 80: en la misma impondrán. 
11532 8-26 
zxxxx N O 
M A S _ 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , VOT los 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
Depósitos en todas las Farmacias. 
y Sobrino 




Se alquila una preciosa casa en la calle seis entre 
línea y once, con portal, sala, comedor, seis cuartos 
corridos, agua, jardín al frente y al costado, pisos de 
mosáicos, etc.: informarán en Habana 92, sastrería de 
C. Leoaille y Cpí 11529 8-26 
E n S o l n" 6 5 , 
se alquila el piso bajo, compuesto de sala, tres cuar-
tos, todo de mosaico, comedor de mármol, cuarto de 
baño, despensa y cocina. 11560 8 26 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, & 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones. Precios módicos. 
11564 8-26 
/ CAEMELO.—Hasta fin de año se alquila, ó se 
* vende muy barata, una casa con 10 cuartos, jar-
dín, terreno para fabricar, pues son dos solares, agua, 
corral, caballeriza, inodoro y hermoso baño; calle 11 
entre 8 y 10 informarán: en ¡a misma se venden plan-
tas. 11556 8-26 
Habana 43 
E n casa de familia respetable se alquilan hermosas 
y frescas habitaciones altas á hombrea de moralidad: 
se piden y se dan referencias: Precios módicos. 
11378 8-23 
de Fincas y Istablecimientos. 
SE V E N D E N 4 C A F E S 2 B O D E G A S , 2 F O N -das, 1 café, fonda y restaurant, 1 hotel, 2 casas de 
huéspedes, casas en la Habana y Vedado, los apara-
tos de una fotografía en $700 oro; se hacen toda cla-
se de negocios, pidan los que deseen; Valiña y Sán-
chez, Aguacate 5t esquina á O-Eeilly. 
11773 4-1 
Ü Í Ü Í L B M . 
UNA COCINERA 
S E S O L I C I T A . O ' E E I L L Y 93. 
^698 4.30 
S E S O L I C I T A 
una mucii*chita de color de 10 á 12 años para la lim-
pieza de le casa, dándole un corto sueldo: Teniento-
Sey 91 entre Bernaza v Monserrate. 
11695 4-30 
L e s e a c o l o c a r s e 
un general cocinero, bien sea para casa particular, 
como para establecimiento, también acepta para el 
campo: informarán Luz 19. 1169t 4-30 
A S E J f O E A P E N I N S D L A E D E S E A C O -
- J locarse de criandera á leche entera, buena y a-
bundante leche: tiene quien responda por su conduc-
ta- informarán Neptuno 211, bodega. 
11678 4-n8 
SE N E C E S I T A UNA C E I A D A P A E A A Y Ü -dar á todos los quehaceres de una casa; es poca fa-
milia y se trata bien: también un muchacho de doce á 
catorce años: además de darle sueldo, se le enseña á 
leer y escribir: en la misma se hace toda clase de bor-
dados. Empedrado n. 43. 11644 4-28 
S« aVquilan las casas, Velasco 17, entre Habana y Compostela, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, 
pozo, etc., en $50 B. , y la de Inquisidor 43, entre Je-
sús María y Acosta, con dos cuarto" altos y uno bajo, 
cocina, pozo, etc. en $40 B. E n los tarjetones que 
tienen dicen donde están las llaves y que informan 
Cuba 143. 11764 4-1 
Ojo á l a g a n g a . 
E n $450 oro se venden: la casa T 
portal, sala, tres cuartos. <*' ' _ooredo a, 5?, '¿oh 
ra y tejas, con lo» • ' , .^cma, etc., «té., lde made-
losnúme'-'-' , noíAres afeeXos cíórrespondientes á 
do ' 65, 6S, SI y 49 de la propia calle ocupan-
, • <'<<oS Una súperficío de 614 metros. Está propio el 
I teríenV) ^ará demorar hortaliza y frutales por tener nn gran p'ózo, estando libre de todo gravamen: informes Esteban E . García, altos, Mercaderes 2, de 1 á 3. x 11689 4-30 
Tenduta 
Se vende una situada en buen punto. Mercaderes 17 
café informarán. 11681 12-30 
Estancia 
Se vende ó arrienda, de una caballería, sin grava-
men: magnífica arboleda: cerca de la Habana ó inme-
diata á la calzada de Vento: informes Paula 16. 
11683 5-30 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Prado n. 1C9: tienen sala, antesala, 
dos salones, agua y todo el servicio independíente, 
propio para establecimiento. E n el alto impondrán. 
11784 8-1 
O B I S P O 16. 
Se alquilan los entresuelos, esquina á San Ignacio, 
propios para, escritorios ó caballeros, con su escalera 
independiente. 11752 4-1 
P e r s e v e r a n c i a 1 1 . 
Se alquila esta bonita casa de, alto y bajo, propia 
para corta familia, en $21-20 oro: la lla^e en la bode-
ga esquina á Lagunas, é informarán en Obispo 37, 
Depósito de tabacos " L a Carolina." 
11774 4̂ 1 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés. 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea. con estas garantías. Salud n. 35 pueden deiar a-
viso- 11652 4-28 
ALBAÑIIERIA Y CARPINTERIA 
Un maestro de albañilería que ha hecho las mejores 
fábricas de esta capital y que en laactuaüdad está ha-
ciendo vana» de primer orden y que tiene bastante 
garantía y persona de responsabilidad que responda y 
«e hace cargo de toda clase de trabajo, tanto de car-
pintería como reparaciones sin exigir anticipo hasta 
que no esté concluido el trabajo: recibe aviso San Mi-
guel 206 y Empedrado 22.—Gustavo L . Bello 
11653 4.28 
S e s o l i c i t a 
una manejadora blanca que traiga buenas referencias. 
Impondrán Gahano 93, altos de la mueblería. 
llfi63 4-28 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o 
1 2 , 0 0 0 $ 
H—te en pattfoj de á $Iooo. Eeina 80 informarán. 
ílSoo 4_28 
S O L I C I T A " 
colocación de criado de mano xta moreno de mediana 
edad, aseado y trabajador, entiende bien su oficio: 
Alcantarilla 18, á todas horas. 11642 4-28 
C I E N E C E S I T A C N M U C H A C H O P E N I N S U -
KJlar recién llegado, de 14 á 17 años para criado de 
una corta familia; Infanta 47 darán razón 
11640 
Dt S t A C O L O C A E S E UNA B U E N A C O C 1 N E -ra peninsular, aseada y de moralidad, teniendo 
personas que la recomienden: no duerme en el aco-
modo: Barcelona 12 impondrán. 
11638 4.28 
8 por ciento, 5,000$ 
Se dan con hipoteca de una buena casa Monte 503 
ferretería L a Granja, Sr. Coruio. 
11657 . 4.28 
Se solicita 
'M& criada de mano que duerma en la casa. Zaraeoza 
número 3o. Cerro. 11650 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en la calzada de Jesús del Monte nú 
mero 4o8 (Vívora): que tenga buenas referencias. 
116/1 - — 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos que sea joven y haga mandados 
«e i« dará buen sueldo: Luz 97. 11669 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano trahajadora y formal; Galiano 34. 
4 28 
SO L I C I T A C O L O C A E S E D E C E I A N D E E A . leche entera una señora peninsular, tiene persona 
•que ahonen por su moralidad; Compórtela 30 esquin 
ft Lamparilla. iifi6i 4.28 
ÜN P E N I N S U L A E D E M E D I A N A E D A D 1 de buena conducta solicita una colocación de por-
tero; tiene personas que lo recomienden: calle de la 
Amistad n. 112, bodega. 11662 4-28 
S E S O L I C I T A 
unos repartidores de cantina y un ayudante de cocina 
que sea adelantado: Acosta 79. 11661 4-28 
Ü ^ S l i A COLOCAE»E UNA J O V E N D E 16 A-nos de edad, isleña, para manejadora de riños 
tiene personas que la garanticen: impondrán Belas 
coaiD 32- 11643 4-28 
Se alquila la casa San Ignacio 91, con sala, comedor y 3 cuartos, en 23 pesos oro al mes, la llave en la 
hodega de la esquina é informarán de 12 á 3 en Aguiat 
49, en los altos, y á todas horas Jesús del Monte 335. 
11762 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación amueblada en los altos del café E l 
Prado, da vista al Campo de Marte, propia para un 
matrimonio ó dos hombres solos. 11760 4-1 
Prado 9;̂ , Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
11769 5-1 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa calle de San Isidro núm. 36: 
informarán en el número 30 en la misma calle. 
11758 4-1 
S E A L Q U I L A 
el tercer piso de la sólida y pintoresca casa calle del 
Príncipe Alfonso n. 83. propia para un matrimonio ó 
una corta familia: se puede ver á todas horas. 
11745 8-1 
S E A L Q U I L A 
'a hermosa y fresca casa de airo, calle de las Virfu-
tudes esquina á Industria n. 13: la llave en el café de 
abajo: daráa razón Amistad número 98. 
11757 8-1 
SE V E N D E E N $6,000 UNA CASA C A L L E del Campanario, cerca de la iglesia del Monserrate; 
en $2,800 una casa calle de Paula; en $2,800 una id. 
Neptuno: en $5,500 una id. Jesús María; en $4,000 
una id Tejadillo; en $6,000 una id Villegas, cerca de 
Obispo. Informan Salud 35 ó San Miguel 206. 
1'655 4-28 
SE V E N D E E N $ 6,000 UNA G E A N CASA D E alto y bajo, toda de azotea, capaz para una gran 
familia, produce un buen alquiler; en $15,000 otra d« 
alto y bajo, calle de Cuba, inmediata á la Plaza áe 
Armas; en $13,000 una id. de zaíuán. calle de la Con-
cordia. De todo informarán Empedrado 22, D. t1. 
Mapsana. li 651 4-28 
SE V E N D E N 4 B O D E G A S , 3 F O N D A S , 8 C A -fetines, 3 cafés e n billar, Itren d^ coches de lujo, 
ídem c tro pesetero, 1 vidriera baratil o, 1 hotel, 18 
casas de 2 y 1 ventana, 12 casas de esquina con esta-
blecimiento, 9 casitas, 4 casas quintas, c'an José 48. 
11582 4-27 
SE V E N D E P O E A U S E N T A E S E SU D U E Ñ A una bonita casa en inmejorables condiciones, de 
zaguán, con 12 varas de frente por 50 de fondo, agua 
redimida,"fin grayámen y situada en et mejor punto 
del barrio de Colón: no se enseña á nadie que no tea 
el verdadero comprador, impondrán San Bafael 18, 
sastrería. 11623 4-27 
JJATENCIÓN, SEÑORES COMPRADOKES DE CASAS!! 
Se vende una bonita casa de nueva construcción, 
seca y muy fresca; está situada en la calle de Suárez, 
á i de cuadra del Campo de Marte: precio $4,000 oro. 
Otra de dos ventanas en $5,000 oro. San José n. 48. 
11583 4-27 
E S T A N C I A S . 
Se venden dos, próximas á la Habana por calzada; 
una de tres caballerías y otra de una y media caballe-
rías. Detalles, Obispo número 30, de once á cuatro. 
11621 4-27 
BONITO NEGOCIO.—Se vtnde ó searrienda una estancia de labor, compuesta de una caballería, io-
do, abonada, con su magnifica casa de vivienda que dá 
fronte á la calzada de Jesús del Monte, con todos sus 
aperos y dotación de animales y íranspoítes, con un 
pr ducido que no baia de 8 pesos diarios. Informarán 
San Lázaro 147 ''e 10 á n v de 5 á 7. 
11608 4-27 
t/>n Merced número 59, en un entresuelo á matri-
CLmonio ó á familia sin niños se ceden dos grandes 
habitaciones, de azotea y demás servidumbre, inde-
pendiente: se advierte que no es casa de vecindad y 
se exigen dos meses en fondo para garantía de los a l -
quileres. 11734 5_i 
SE arrienda un potrero de 8 caballerías cercado de piedra, agua corriente todo el año, dividido ee cuar-
tonee; tiene horno de cal, buenos bebederos y es pro-
pio para vaquería; está á 3 leguas de esta y 6 minutos 
del paradero del Calabazar: informará A. Salazar O-
bispo 53 de 12 á 3 11751 4-1 
E n Obispo 87 
Se alquilan unos altos á matrimonios sin hilos. 
11730 4-1 
Se alquila muy barata, la hermosa casa Tejadillo n. piso principal alto, 11 cuartos, 3 salas, piso de 
mármol y mosaico, lo más higiénico y saludable, me-
jor que en los puntos de temporada, como no hay 
otra en la Habana, esquina á la brisa, á los 4 vientos, 
agua de Vento. E n la misma impondrán. 
11706 4-30 
Se alquila la casa calle de Barcelona número T, en-tre Amistad y Aguila, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, agua frente de azotea: informarán Zanja 5 es-
qnina á Eayo. 11723 4-30 
P o r 3 0 p e s o s b i l l e t e s 
mensuales se alquila la casa Sitios 76, á cinco cuadras 
de la plaza del Vapor con sala, comedor, dos cuartos, 
etc.: la llave en la bodega de la esquina, su dueño O' 
Beilly 61, librería. 11717 4-30 
SE V E N D E N 3 B E G I A S CASAS, MA •> 24 C A -sas de 1 y 2 ventanas, 1¿ casas de esquina con esta-
blecimiento, 6 casas de vecindad, 2 casas quintas, 5 
casas en el Vedado. 8 fincas de campo, 2 casas S. Lá-
zaro y 20 casitas. San Je eé 48. 11584 4-27 
CA F E . OJO A L N E G O C I O . S E V E N D E UN acreditado café propio para un principiante por 
ser de poco capital; dicho café hace un diario de 48 á 
$50 diarios; su dueño solo lo vende por tener otro ne-
gocio que atender: se le podrá probar al comprador. 
Informarán Angeles 34, Francisco Puente. 
11589 5 27 
Se vende 
un café, está á una cuadra délos muelles y hace es-
quina: informarán San Ignacio esquina á Acosta. sas-
trería. 11455 8 24 
B O T I C A . 
Se vende una muy acreditada en una importante 
ciudad de esta Isla. Se dá en las mejores proporciones. 
E s un verdadero negocio. Informarán, Castells y Ca, 
Empedrado n. 28. 11075 26-16 S 
m m 
P r a d o I O S 
E n esta antigua y acreditada casa por su moralidad 
y buen trato y situada con sus habitaciones á, la brisa 
y á una cuadra del parque se alquilan tres de estas & 
familia ó matrimonio sin niños. 
11716 4-30 
Juntos ó separados y á hombres solos se alquilan tres cuartos altos muy frescos y ventilados en la 
calle de Paula número 25. 
11691 4-30 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación, dos cuadras del parque con 
derecho á la sala á señoras solas ó matrimonio con asis-
tencia ó sin ella: Amistad 29, entre Neptuno y Con-
cordia. 11699 4-80 
Criado y criada 
para el servicio de mano, con referencias, en Concor-
<lia 44 esquina á Manrique. 11609 4-28 
DE S E A C O L O C A E S E UNA SEÍÍOEA P A E A criandera, de buena y abundante leche; tiene per-
sonas que garantice su conducta: y en la misma desea 
encontrar colocación un joven como de treinta años, 
para portero, criado de mano ó camarero de un hotel 
-Maloja numero 144 impondrán. 
"628 ^ 4-27 
COCINERO O COCINERA. 
Se solicita en la calle de Animas núm. 30, altos. 
- ^11612 4 27 
DE S E A C O L O C A E S E D E C E I A D A D E mano ó cualquier otra ocupación propia de su sexo, una 
peninsular de mediana edad. Informarán calle de 
Hamel numero 3, barrio de San Lázaro. 
11606 4.27 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C E I A D A D E mano que sepa su obligad5n y que vaya á mandados: 
sueldo 25 pesos y ropa limpia. También se necesita 
una buena lavandera para llevarse la ropa á su casa, 
toe desean informes. Sol número 78 
"594 4-27 
TTUM L A C A L L E D E T K N I E N T E - E E Y N U M E -
JLUro 14 se solicita una criandera con buena y abun-
dante leche, que tenga personas que respondan de su 
conducta. 11585 4-27 
S E A L Q U I L A 
un cuarto alto muy independiente y ventilado y bue-
na azotea: Bernaza 66. 11692 4-30 
SE alquilan en Infanta 47, al lado de la plaza de to-ros, dos magníficos cuartos con entrada indepen-
diente á un matrimonio sin hijos 6 á hombres solos, y 
en la propia casa se alquila también una habitación de 
alto y bajo con su huerta, escusado y agua indepen-
diente, buena para una lavandera: informan en la 
misma. 11639 8-28 
O j o . — M e r c a d e r e s 4 5 . 
Se alquila el zaguán y patio cerrado, propio para 
depósito de ferretería, azúcar ó tabaco, como igual-
mente para fonda, tabaquería ó panadería; además 
habitaciones altas baratas. 11672 15-28 
A M A R G U R A 6 9 . 
Dos hermosas habitaciones altas y una baja, con 
muebles ó sin ellos; con servicio y derecho al baño, en 
casa de familia decente, se alquilan á hombres de mo-
ralidad ó á matrimonios sin niños. 
11658 4-28 
P A U L A N 0 3. 
Se solicita una manejadora que traiga referencias. 
1'5'9 4-27 
En la calle de las Tirtudes n. 120, 
se solicita una criada de mano que duerma en la casa 
11634 4_27 
UNA SEÑOEA F E A N C E S A E E C I E N L L E G A -da de París, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora de niños: impondrán Hotel Saratoga 
Monte n. 45. 11620 4-27 
SE TOMA E N E E N T A UNA E S T A N C I A D E 1 á 3 caballerías ds buena tierra ó igual potrero con 
regular ó buena casa de vivienda, prefiriendo que sea 
cercado y con agua corriente: razón San Ignacio 71 
de 12^ á 3 tarde y por carta G. Vega. 
11627 4-27 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mano ó manejadora, con bue-
nas referencias, en Zulueta 71. 
11625 4-27 
S E S O L I C I T A 
un socii que púeda disponer de $250 billetes para po-
ner?e al frente de un establecimiento que da mucha 
utilidad: informarán Monte 45, café, de 9 á 3 de la 
tarde. 11609 4 27 
C o c i n e r a 
E n los bajos del Hotel Gran Central, Virtudes nú-
mero 2, se solicita una cocinera buena, blanca ó de 
color. 11599 4_27 
DE S E A C O L O C A E S E D E C E I A D O D E MA-no un peninsular en casas particulares, que no lo 
busquen para hoteles ni casas de huéspedes, darán ra-
ZÓÜ O'Eeilly 90. 11593 4-27 
UNA J O V E N D E C O L O E C O S T U E E E A D E modista desea una colocación en casa particular 
teniendo personas que respondan por ella: informarán 
Manrique 169. 11592 4-27 
S e s o l i c i t a 
un muchacho blanco de 13 á 14 años peninsular para 
criado de mano, sueldo 15 pegos y rox)a limpia: Indus-
ír ia iP. 11580 
Se alquilan 
los ventilados altos de la casa Mercaderes 19, con to-
das las comodidades para una corta familia: se han a-
cabado de pintar y de reparar: informarán en la mis-
ma casa. 11666 4-28 
SE alquilan dos hermosas habitaciones con balco-nes, juntas ó separadas con asistencia á matrimo-
nios sin hijos ó señoras solas, precios módicos; Haba-
na esquina á Tejadillo, altos de la tienda de ropas. 
11610 4-27 
S© alquila 
en 25 pesos oro unos frescos y ventilados altos, á se-
ñoras solas, en Tejadillo número 25. 
11607 4-27 
Se alquila 
la casa de alto y bajo, Creípo n. 37, en tres onzas oro. 
11591, 4-27 
Zanja ñum. 60. 
Se alquila eóta casa: tiene sala, comedor, zaguán. 5 
magníficos cuartos corridos, á la brisa; uno para cria-
dos, saleta espaciosa, patio y traspatio, reata, caba-
Uer.za, cocina con dos fregaderos de mármol v con 
agua, tres magníficas habitaciones altas al freute con 
balcón corrido á la calle, y tres al fondo, azotea y mi-
rador. E n la misma impondrá su dueño. 
11635 4-27 
S E A L Q U I L A N 
unos altos muy ventilados y hay agua, San Isidro 49. 
11629 4-27 
Hermosas y frescas habitaciones 
en Habana n. 108, con asistencia ó sin ella, á precios 
sumamente módicos. 11626 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Fn la preciosa casa de alto Inquisidor 27 esquina á 
Luz, cómodas posesiones con balcones á la calle y 
vista al mar, eon ó sin asistencia, y la espaciosa sala: 
propia para escritorios con balcón á las dos calles. 
11617 4-27 
C 4 B A L L O . S E V E N D E UN L I N D O C A B A -Uito trinitario, de cinco años de edad, cinco cuar-
tas da alzada, color alazán y sano, maestro de coche y 
monta, propio para un niño: impondrán Prado 50. 
11759 6-1 
Pareja andaluza 
Se vende una magnífica pareja de caballos andalu 
ees enteros, maestros de silla y tiro: calle 7 n. 116, 
Carmelo. alt 11574 4-18 
SE V E N D E N C A B A L L O S M A E S T E O S D E tiro, un magnífico milord, fabricante Biscayart, 
un bogy americano, un coupé francés remontado de 
nuevo y guarniciones para uno y dos caballos. Se al-
quila el local para lo que quieran, bien por meses ó 
por años. Factoría 2 entre Monte y Corrales de 8 á 10 
y de 2 á 4. 11728 4-30 
P A J A R O S 
Ya el colchonero se va en busca de los nuevos 
canarios y antes que venga la nueva remesa desea rea-
lizar todas las existencias que encierra este estableci-
miento, y como prueba vendo 100 pichones de canario 
que valen $15 á 5 con sus jaulas, otros más finos á 
btes uno, que la jaula vale 2, lo mismo mixtos pájaros 
del Brasil, todo por la mitad de su valor, 1 loro de Al 
varado que habla en su jaula, por $17 oro, un tití 
muy manso y muy chiqu'to. O-Eeilly 66, colchonería. 
11713 5-30 
C A B A L L O . 
Se ven^e une de cuatro años, de más de 6̂  cuartas, 
entero, buen caminador por alto y bajo, sin ref abios, 
sano, eu 7 onzas oro. Manrique 116. 
11622 4-27 
H e r m o s a y e g u a 
maestra de tiro, siete y media cuartas, color mora, 
bella presencia, sana, sin resabios y de gran vista. Se 
da baratísima. Campanario 57. 
11587 6-27 
S e v e n d e 
un hermosa caballo criollo raza andaluza, bayo, cabos 
negros, de 3i años de edad, 7 cuartas 10 dedos de al-
zada, sano y propio para lo que se quiera aplicar; pue-
de verse á todas horas S. Miguel 212. 11613 6-27 
¡ATENCION! 
Se vende un burro padre, de 7 cuartas de alzada, 
acabado de llegar, procedente de Canarias. Puede 
verse á bordo de la barca "Triunfo", que ee halla a-
tracada al muelle de Caballería. 
C—1449 8-23 
E l que suscribe tiene de venta una manad1» de vacas 
lecheras de raza, que se compone de cincuenta cabe-
zas de ganado vacuno y de terneras de dos y tres años 
de edad, todas proviniendo de un toro de Holstein de 
pura raza. Dichas vacas han nacido y se han criado 
on mi hacienda cerca de Nueva-Orleans y puedan re-
sistir cualquier clima del Sur; tollas provienen del toro 
de Holstein y de vacas inglesas de las razas de Jersey, 
Durham y Devonshire. 
Precio, $3.00*> puestas en Nueva-Orleans. 
También deseo vender diez toros jóvenes, buenos ya 
para cría, de igual raza, por $600. 
JT. Mehuert. 
63 Poydras Street.—New Orleans L ? 
11268 16-19 S 
S e v e n d e 
un faetón de cuatro asientos en buen estado y muy 
fuerte en la calzada del Monte núm. 363, en la barbe-
ría darán razón. 11741 4-1 
SE V E N D E N E N MUCHA P E O P O E C I O N DOS coches-duquesas, remontadas de nuevo, con sus 
correspondientes arreos; una montada en un magnífi-
co herraje francés y la otra con dos caballos maestros 
de tiro á toda prueba; se pueden vender como mejor 
plazca al comprador. Para su ajuste, en Infanta 112. 
Su dueño dará razón: horas, de diez a tres de la tarde. 
11616 4-27 
S E A L Q U I L A 
una hermosa accesoria con tres salones altos, propios 
para la estación: tiene llave de agua, azotea, etc.; 
para más pormenores, Lealtad y San José, bodega, á 
todas horas. 11581 4-27 
Mercado de Colón 
Se alquilan habitaciones cómodas y frescas, con en-
trada independiente, desde $14 btes. en adelante: hay 
excelentes locales para ^gísblCCimientOS y baratiJloB. 
8E V E N D E UN C A E E E T O N L I G E E O CON SU caballo y arreos, todo en buen estado, dándose ba-
rato; también se venden tejas francesas. Lombillo 
número 14 informarán: en la misma se coloca una ne-
grita de nueve á diez años, para manejar niños. 
11̂ 37 4-27 
DE I EB 
P I A N I N O . 
Se vende uno nuevo por no necesitarse: vista hace 



















Siu embargo de que l ae i tuac ión económica es tá t irante en el país ; s egún los clamo-
res del pueblo y que los duefioflde muchos establecimientos se quejan de las pocas ven-
tas que tienen; nos hemos establecido, confiados en la benevolencia del púb l ico y exce-
lencias de las mercanc ías que le ofrecemos, con la honradez que nos caracteriza. 
Hoy, por hoy, ponemos á diaposición de nuestros amigos y del pueblo en general, 
E l . V¿i t , l ,É t>EM¿ IfUJüLUMtli nos proponemos, guiados por el principio de eco-
nomia Polí t ica , "muchos pocos hacen pocos muchos." Vender nuestros efectos á precios su-
mamente módicos al alcance de todas las fortunas. Y, podemos hacerlo porque recibimos 
directamente de Europa y de los Estados Unidos de Amór ica cuanto contiene la casa. 
Este evStablecimiento abunda en m á q u i n a s de coser que damos á precios t 
mos; son de las m á s acreditadas fábricas . mny ínfl-
No hacemos uso del bombo por creerlo innecesario ^ f 
EL, V¿tL,M,E JDEE YUJfllIItl c o ^ ' ), ue ser poco partidario de él. 
lecto que viene á esta capital, todo (*r .^uene en los ramos que abraza, lo m á s ŝ -
Se compran m á q u i n a s gasto y digno de su cultura, 
venda m á s barato , coser garant ízándola?^ vengan y ve rán diré ño hay quien 
, «jae nototro*. 
EL VALLE DEL YUMURI 
11737 
Egido n. 2, esquina á Dragones. 
3d—1 l a—1 
SEMILLAS FRESCAS 
de hortalieasy flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias de súperior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las cláses má& superiores y acabadas de 
cosecbar en los pa ses ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
s u c e s o r de P e d r e g a l . — O B I S P O 6 6 . — H a b a n a . 
11010 26-13S 
¡¡ESTO 
L a preferencia concedida por el pñlilico inteligente á las ligeras y suaves 
máquinas de coser N E W H O M E ó K U E V A D E L H O G A R acredita una 
vez más que es la mejor de cuantas so conocen en la actualidad. 
L a N E W HOME, es vibratoria, cose con agujas rectas automáticas y 
hace el pespunte doble igual en ambos lados, firme y seguro que no se desco-
se, llamado en inglés Lock Stich, 
Es la máquina más perfecta para 
n O B L A D I ^ L A I i — A L F O J i Z A M — H E r U L G A R 
Z U n C U i — r L E G A I t — T J i E N Z A I l — M I B E T E A J i — M I -
Z A l i r - A C O R D O N A M — B O B O A R — T R E N C I L L A R 
ü E R U N C I R — C O S E R — S O B R E C O S E R — A C O L C H A R 
y A H O R N A R . 
Coso coa la misma facilidad la muselina más fina que la lona más gruesa, y ES DIVINO ver que eu igual 
tiempo que otras máquinas baga muchísima más costura. 
Iva modesta, pero suave y sólida máquina de P E R A L , también vibratoria y de doble pespunte, es el coco 
de muchas máquinas que se ven anunciadas con un bombo tonto é intempestivo. 
W I L C O X & G I B E S (de cadeneta.) L a máquina SILENCIOSA más perfecta de cuantas se han fabricado 
en su clnte. 
Ninguna imitación ha logrado obscurecer la universal fama que disfruta entre los camiseros y modistas. 
Artícnlos concernientes al giro, y otros de fantasía. 
Unicos agentes: JOSÉ SOPEÍÍA Y Ca. 
1 1 2 - O ' R B I L L i r — 1 1 2 . 
Cn 
U L T I M A C X T A D R A . T E X - B P O N O 3 1 5 . 
10-1 
con glicerina de Í J A N 1 > UJL- n n 
Durante la lactancia produce este VINO resultados raaravillosos, sobre todo, sí los ni&os padecen de 
diarrea. Con este VINO DEPAPAYIWA no solo se detienen las «¿tarreas, facilitando la digestión y se ra 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que loi>tH 
dolores de vientre, sino quo también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade 
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer ¡a glicerina sus mismas propieda 
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el líuico que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del apara* 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DB PAPAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarle, 
el sello de garantía, para evitar la imitaciones (1). 81 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las boticas. fQ 
(1) L a Papayma es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibricaí1 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la/j«/?aj/wi« carece de mal olor y el VINO con ellag, 
preparado parece un licor de postre. C IH08 1-Sb ^ 
MUEBLES BARATOS 
Juegos de Luis V V , á 110, 120 y 1*0; escaparates á 
50, 60 y 70; aparadores á "¿5, 30 y 35; mesas de corre-
doras á 25, 30 y 35; lavabos tocadores á 30 y 35: toca-
dores Luis X v á 25; 1 escaparate de una hoja espejo 
175, nogal; un estante para libros 30; cucuyera 35; 
lámparas cristal de dos, tres y cuatre luces á 35, fiO y 
70; idem de bronce de dos y tres luces á 15 y 20; liras 
con bombillo á $5; cama» bronce y hierro de todos ta-
maños, lo mismo que cainitas de lanza, relojes, espe-
jos, uu juego de comedor nogal y otros muebles, todo 
barato: precios en billetes: Compostela 124, entre Je-
sús María y Merced, mueblería.—M. Suárez Marinas. 
11736 8-1 
Zanja n" 60. 
Se vende un pianino de medio uso, en módico precio 
11636 4-27 
POR A U S E N T A R S E SD D U E Ñ O S E V E N D E un pianino de medio uso en cinco onzas oro, pue-
de verse en la calle de Aguiar n. 73, entre Obispo y 
Obrapía. 11690 4-27 
J O Y A S "ST M U E B L E S 
L A C E N T R A L . 
Ha hecho una considerable rebaja de precios en el 
grande y variado surtido de joyería, brillaatcs y re'o-
jes. Asimismo realiza las grandes existencias de mue-
bles por no tener ya local donde ponerlos, entre estos 
hacemos mención de 40 escaparates magníficos desde 
$40 hasta $250 btes.; especialidad en camas de lanza 
carroza. 
I Í A C E N T R A L , 
de Federico M. Pulido,—Ag-oila 215 entre 
Monte y Estrella. 
11776 4-1 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden: uu magnífico iuego de sala francés de 
palisandro en $100, los tenemos de Luis X V desde 
$100 hasta $160; un bufete ministro de palisandro y 
ceciro $120; mesaa de correderas á $28; escaparates 
de caoba $30, 40, 55, 60, 70. 75, 80 y 120; un escapa-
rate palisandro de lunas $?00; cuatro lámparas de 
bronce á $10, y un magnífico espejo propio para salón 
ó sociedad: los precios son en billetes; Lnz 37, L A 
CUBANA, 11555 8 26 
LA ESTRELLA DE ORO 
Gomposlel'i i i i , entre Obispo y Obrapia. 
Dau síllonés nuevos á $3 B.: los mejores juegos de 
sala formas Luis X I V , Luis X V y Alfonso X I I I , es-
pejos, neveras, aparadores, vidrieras, relojes, pulsos, 
aretf s, pasadores, leopoldinas, sortijas de oro y bri-
llantes, todo á precios de ganga. Se compra oro, pla-
ta, prendas y muebles, 11215 15-18 
ÜN J U E G O CON SU CONSOLA A L O L U I S X V en $70 btes.: escaparates de espejo en 3é on-
zas pero nuevo: un bonito canastillero con 6 es-
pejos, barato; peinadores, bufetes, reloges y 2 espejos 
con sus consolas, pero nadie tiene mejores, y un mos-
trador para casa de cambio; en Reina n. 2. 
11707 4-30 
E L CAMBIO 
SAN MIGUEL NUMERO 62, 
CASI ESQUINA A GALIANO. 
Juegos de sala Luis X V , Alfonso X I I I ; medios jue-
gos lises y escultados reina Ana, palisandro; escapa-
rates grandes y pequeños jarreros pequeños y grandes; 
tocadores grandes y pequeños; aparadores pequeños y 
grandes; fiambreras grandes y chicas', estantes chicos 
y grandes; bufetes grandes y chicos, y hasta de minis-
tro; mesas de tresillo; escaparates para vestidos, lám-
paras, neveras; mamparas; persianas; camas; pianinos; 
sillones de extensión; alfombras; esteras; peinadoreg; 
vestidores; costureros; mesas correderas; coches de 
mimbre; bastidores metálicos; cómodas; cuadros; es-
Í»ejop; prensas de copiar; carpetas; velocípedos; faro-es; escaparates de espejos; canastilleros; videles; la-
vabos de todas clases; máquinas de coser; liras: sillo-
nes á $5; sillas á $ l i ; una vidriera para puerta de ca-
lle en $200; otra para cigarros 30; otra más chica 10; 
percheros; cunas, nuevo y de uso en billetes. Además 
prendas de oro y plata de todas clases. Los anillos de 
oro y plata que tiene E L CAMBIO son especiales 
por lo buenos. Por cinco centavos, por diez 6 por 
veinte, en guaguas llegáis á E L CAMBIO, San Mi-
guel 62, casi esquina a Galiano. C. 1473 4-30 
^ A. i m \ m 
AMISTAD 75 T 77 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
«lima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
de nuevo sistema. 
Visítese esta casa. 




Se vende una buena máquina de moler cañi. Es 
vertical de 6x2^ piés de trapiche, cilindro 22 puls. por 
ñ piés de curso; Voladora 18 piés; tiene una maza ma-
yor con su guijo de repuesto. Hay además 2 pailas y 1 
calent.ulor y está en el paradero del ferrocarril de la 
Bahía; impondrán San Ignacio 21, altos. 
11755 8 1 
I N T E R E S A N T E A L O S COLONOS. 
E l colono que quiera moler él mismo su caña pro-
pia, tiene buena oportunidad de hacerse de la maqui-
naria completa para el efecto, hasta más de 1,000 bo-
coyes, y á condiciones muy ventajosas, dirijiéndose á 
J . Aedo, calzada del Monte número 95, Habana. 
11577 4-27 
A l o s f o t ó g r a f o s 
Se venden varios aparatos y enseres de fotografía y 
un kiosco situado en nn punto céntrico: informarán 
kiosco de fotografía, Monte v Cárdenas. 
11647 4-28 
S e vende 
una vidriera de 3i varas de alto, propia para dulcería, 
tren de lavado ú otro establecimiento análogo, está en 
Reina 55. 11640 4-28 
SE V E N D E N : L O S A S D E MARMOL P A R A mesas, mamparas de persianas y de vidriera, mesi-
tas de noche, llaves de metal para agua y de pozo, ca-
ñerías de agua y de gas, un casillero para libros y 
cuentas y otras varias cosas, todo en buen estado y 
muy barato: calle de las Damas n. 2. 11668 4-28 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de un lujoso juego de comedor de nogal francés; 
un elegante juego de cuarto de la misma madera; una 
gran cama, también de nogal; un pianino de Pleyel: 
una fiambrera; una nevera; un peinador; dos lavabos 
y otros muebles. Se dan muy baratos. Virtudes n. 80. 
11624 4-27 
B A Ñ O S D E B E L É N . 
Se vende nn magnifico piano Pleyel n? 6, en estado 
flamante, por tener que ausentarse su dueño para la 
Península. 41630 4-27 
Pianino de Pleyel 
Se vende uno muy bueno y en proporción 
en Amistad 142, barbería, darán razón. 
11602 4 27 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O D E cuarto compuesto de cama, escaparate de tres lu-
nas; tocador, lavabo, vestidor, mesa de noche, mesa 
de centro, nn balance, cuatro sillas, todo de meple y 
una lámpara de cristftí: ipíomarto Faul» 73. 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T K M E J O R A D O . 
Este metal de anti-friccién conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos do 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 84fi Haba-
na. C1'29 19 Sb 
O o i i s t f c y M i l i 
LA AMBROSIA. I N Q U I S I D O R N U M E R O 15 Barras dulce de guayaba muy superior y fresco á 
un peso billetes una, y tomando más de diez barras á 
ochenta v cinco centavos. 
11111 15d-16st 8a-16 
h-epiirado. según formula d 
j 0 o C T O R C A N D u ^ 
tor k DnAi fredoPerez Carri l lo . 
J a q u e c a s , 
Calambres 
_ del estómago 
I y todos los afectos nerriosos se curan con el uso de lis 
\p íLDORASANTINEURALGICAS 
del Doctor C R O N l E R 
PARÍS. Farmacia ROBIQüET. 23. calle de la Monnale. 
jjepositarlo en l a JUabatta : JOSÉ S A R R A , 
I D e s - t : r - u . o c l o i i 
Calma ia tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan do tísis laríngea ó puimonar incipientes; cura 
en ñocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las onfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n todas l a s boticas. 
C n. 1307 ISb 
Extracto fluido de brea dializada 
D B C . S. X Í I a R I C I , 
QUÍMICO 
El mejor n-medio y seguro para curar el asma, 
bromiuitis. herpes y enfermeda'ies urinarias. 
Con p «tente d-i ios E tados Unidos é Inglaterra. 
Se vende eu todas las botiess. 
DEPOSITO: 






L E R O Y 
Populares en FRANCIA, AUÉRICÁ, 
ESPAÑA, BRASIL, en donde 
«ttin autorizados por el Ccnsejo de Hlgisnt W 
M e d i c a c i ó n Depurat iva j Se- f 
constituyente, permitiendo cuidarse I 
solo, con poco gasto y pronta curación. I 
Expele prontamente los humores, la * 
büls, demás viciadas que causan y 2 
entretienen las enfermedade»; purí- 2 
fica la sangre y preserva de relucí- { 
| ciencia. ^ 
Contauus han sitio las veces que mi Í A B 4 B E D E -
P U R A T I V O DÚVA L ha salido ahunciado en los 
periódicos .tatoás he publicado anuncios pomposos, 
pues esto lej-s de hacer favor á mi preparado, lo de-
suc tuiiiaríaii. Al publicar es'e lo hago tan solo por 
haber llegado á mi notica que varias personas que 
padecen S I F I L I S . H E R P E S , U L C E R A S , C A T A -
RROS E N L A V E J I G A , etc.. etc., ignoran quo mi 
JARABi-; D E P U R A T I V O D U V A L , acompañado 
de mis P I L D O R A S D E P U R A T I V A S , es el remedio 
por excelencia para curar dichas enfermedades y todo 
lo que proviene de lá impurf za de a sangre. 
Mi J A R A B E D E P U R A T I V O D U V A L y las pil-
doras ss venden en todas las boticas de la Isla de Cuba 
y al por mayof y menor en mi farmacia 
Calzada de Belascoain número 19 
esquina á Virtudes, Habana. 
Agustín íromoled^. 
Depósilo General en u s r i Z - A - ( F r a n c i a ) 
E n l a H a b a n a ; J O S É S A S R A 
Y EN TODA.S LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
L I Q U I D O S 
« GRADOS, dosados según la edad, COD- ^ 
viniendo sobre todo eu ias Snt*rme- M 
«ladea C r ó n i c a s . 
• E x t r a c t o concentrado rte los Ble 
• medios l í q u i d o s , pudiendn reempla- ^ 
^ zarlos en las personas á quienes í«* m 
pugnan los purgativos líquidos. 
Son soberanos contra el A s m a , \Q 
i i C a t a r r o , G o t a , J iet t i iu i t i smo, 
4 T u t n o r e a , U l c o r a n , P é r t l i d a del 
& apet i to , C a l r t r t t i r f * , Conges-
% t iones , Et t f<-r t t i í ' i (ade* dvl J l i -
1% a e d o , E n v p e i n é f f , J£wl/U-nnd-e*, ^ 
todo producto que no lleve ¡as señas •i* la 
peu COTTIN, yerno de le Roy 
Roe d e S e i n e , 5 1 , F A R I ^ I J . 
DEPÓSITO KN TODAS I.A3 yAKMACIAB. |^ 
10150 24-31aí 
25 años de constante crédito 
asegrnran su buen éxito. Siendo 
! el favor público su mejor reco-
1 mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito Droguería Obrapía 
núm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
9S53 80 o A g 
! f N L A C A L L E D E S A K T A T E R E S A (CERRO) 
i^núm. 5 se venden 6 témpanos de verja de bierro 
dnlc i de 6 piés ingleses por 4 de alto con lanzas y 
1 puerta reja, 2 ventanas de f> piés ancho por Í0 do al-
to, 2 varas de espejo, 1 puerta de 2 hojas, alfardas de 
piso y baldosa para axotea. 11771 4-1 
. . aprobado por la AcHtiiíinia 
(le Medicina <ie París es el 
resumen, ía condensac ión de lodos los 
principios activos de la quina, a Algunos 
grumos de Quinium producen el misino 
efecto que miichos kilos de Quina. » 
( H u l n q u o t , profr de la Kscueia de fa'r-
mácia de Par ís ) . 
<  Des/>ues de haber buscado durante 
largo tiempo un Iónico poderoso, lo he 
encontrado )en vuestro Quinium a l cual 
considero como el reparador por excelencia 
de las constituciones aggtadas. p 
rir CABARET 
a 1B11 " V ^ i n o e l e C ^ u . i i x i ' ^ a x x x 
d e T ..£» " K ^ v y p » r j - i - i ^ es el m á s út i l 
complemento de la Quinina en el t r a t a -
miento de las Calenturas intermitentes. 
Sus efectos son part icularmente de notar 
en las calenturas antiguas de acceso xj en 
la caquexia p a l ú d i c a . » 
Prof1" BüUCHARDAT 
Se vende en todas las farmacias, y en París, 
19 rué Jacob 
VERDAnEROSGlftSSS^AlUD D ̂  DrFRANCK 
UtívnR Estorrar-vlas. Puraantes, Depurativos. 
los V A H i a o s . ^_ s 3 s ^ . f ^ S o i - O M i e ? 
^ tüxiRir los FSl^nrc»B^ErírrrS»H er.vueUasenrom.̂ -̂
r.-r' Vardaderos ea i " > '.v*%f í y ¿i»I *> Vi»! y la firma A. ROU VLEKt» 
E n PAíua . farmacia X i S S O T 
ilRPÚñltOS: *N TODAS i.AS PRIWGüPALBS f AiU'ÜAGlAM 
I N J E C T I O N C A Ü E T 
CDBACION CIERTA en 3 DIAS sin otro medicamento 
GOTATÍETOAÍSOS 
CURACION 
CIERTA por el i y las 
Éstos Medicamentos son les únicos Antigotosos analizados y aprobados per el Dr OSSIAK HQTBT 
Jefe de manipulaciones químicas de la Academia de Medicina de Paris. 
JSl U G O R se toma durante los ataques, para curarlos. — Las P I L D O R A S 
se toman dxtrante el estado crónico para impedir nuevos ataques y alcanzar 
ia curación completa. 
Para evitar toda falsificación, exijace el » _ — 
S E L L O dei GOBIERNO F R A N C E S y la Firma : \ < y ¿ ^ f Z ^ Z L . 
Venta por mayor : C O M A S . Farmacéutico, calle Saínt-Clande, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS E N TODAS L A S PRINCIPALES FARMACIAS de la Facultad de Parlt. 
C Á P S U L A S 
ATHEY-CAYLUS 
P r e p a r a d a s por ol D OCTOR C L I N Premio Montyon 
Las C á p s u l a s M a t l i e y - C a y l u s de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan el es tómago y es tán recetadas por los Profesores de las Facultades 
de Medicina y los médicos de los Hospitales de Paris, Londres y Nueva-
York para curar rápidamente : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes, la G o n o r r e a , la B l e n o r r a g i a , la 
C i s t i t i s de l cuello, el C a t a r r o y las Enfermedades de l a v e j i g a y 
de las vías urinarias. 
Cada frasco ya acompañado con un» ínttruooiofí detalladSo H56 
i Eonjanse 2as Verdaderas Cápsulas Mathey • Caylut de C L I N y Gía de PARIS 
\ ^ que se hallan en las principales Farmacias y Droguerias 
ánetnia. Clorosis, Fiebres, Enfermedades nertlos&s de todas especies,, 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos, Afecciones escrofu/osas. Gastralgia, Desgana de Alimentos.. 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
T O N H M M T R I T I V O 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con un Vino do España 
de primer orden. 
El V ino ¿le B n g e a u t l i omco DEPOSITO AL POR MENOR 
RALLA EN LAS PRIKCII-ALKS BOTICAS 1 t i Paris, Fam* LEBEAULT. 53, rae Ré&nmar. 
V e n t a a l por BfEayor i 
P . L E B E A U L T 
BI-DIG ESTIVO DE 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DH t 0 
DE LAS r If 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
V CN T O D A S LAS FARMACIAS 
U l t i m a H o v c d a d 





^ ^ ^ J ! > ^ SK u 
VENDEN H 
E N TODAS S 
J > ^ ^ BUENAS £ 
PEUJQTJKRIAS J 
*> Y PKR K U M BnEtf Ahj ^ 
Depositarios en la Habana : JOSÉ SARRA. ^ 
TONI-MUJBITIVQ 
CON 
E l í ' i n o de P c p t o n a D e f r e s n e es ol mas precio.-o de los tónicos , 
contiene la fibra muscular, el hierro hémático y el fosfato de cal de la carne de 
vacajes el uuico l ecoQStiluyenle uatunu y completo, 
FSIP d e l i c i o s o V i n a , despierta el apetito, reanima las fuérzas del esto-
auícues la fatiga y las inquietudes minan Ion lamente, nuire a los ancianos, 
suprime los peligros del crecimiento en los jóvenes; sostiene las fuerzas de la 
madre iluranle la lactancia. 
La F e p t o n a D e f r e s n e es adoptada oficialmente p o r i a A r m a d a y 
JOB h o s p i t a l e s de P a r i s . 
DEFñESKü es el primer preparador del V i n o de JPeptona. DesconGar de las imitaciones 
.. POR MENOR. : En toda» las buena» 
Farmacias de Francia 
y del Extranjero. 
E N F E R M E D A D E S DE 
POR MEDIO D E LOS 
P D I Ü O , P a s t a y E l i x i r Dentifricos 
*>!EN T E S I 
X5B X . O S 
I C T I N 0 S 
do l a A B A D I A d e S O U L A C ( G i r ó n d e ) 
P r i o r B O I K B I A G U E L O N N E 
2 M e d a l l a s de O r o : Bruselas 1880, Londres 1884 ^ 
L O S MAS E M I N E N T E S PREMIOS 
INVENTADO 
E N 
POR EL PRIOR 
Pedro BOURSAÜD 
I n 'Á 
« E l empleo cotidiano dol E l i x i r D e n t i -
í r i c o de los R R . P P . B e n e d i c t i n o s en 
dosis do algunas gotas on el agua, cura y evita 
ol ciiries, fortalece las oiuñas devolviendo á ios 
dientes una blancura perfecta. 
« E s un verdadero servicio prestado á nues-
tros lectores seualávles esta antigua y úti-
lísima preparación como el m e j o r c u r a t i v o y 
ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las A f e c c i o n e s 
d e n t a r i a s . » 
Agente general S E G U I N BORDEAUX 
Hállase en todas las más acreditadas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerias del mundo entero. 
J f J ^ L ~JE£j HT nZB> 
F u e r z a s , D i s p e p s i a s , A n e m i a , 
C a l e n t u r a s , etc. 
F a l t a 
Y en todas las Farmacias PARIS, 22, rué Drouot. Â-XCos 
sito general* 
21, Faubourg Montmartn, 21 
v 6 i i ci o z i s e 
ii3 las p?(aclMlíS barras». 
C I E R T A 
del asma ó ahogo, tos, oan-
eanolo y falta de respiración 
son el uso de los 
d&ABEOS AMASIilTOS 
De v«nta en todas las boticas 
acreditadas 
* S i @INTAV0S i . §> m h 
C n. 1818 
El VINO con Extracto de Hígado de Bacalao, preparado por Mr. GHEVRIER, Farmacéutico de 1" clase, ea 
Paris, contiene, á ia véz, todos los principios activos del Aseit© de Hígado de Bacalao y las propiedades terapéuticas de laa 
preparaciones alcohólicas. E s precioso para las personas cuyos estómagos no pueden soportar las sustancias grasas. Su efecto, 
como el del Aceite de Hígado de Bacalao, es soberano contra la Escrófula, el Raquitismo, la Anemia, la C l o r o s i s t 
la B r o n q u i t i s y todas las Enfermedades del Pecho, 
Í / Í W c o N p X T R A C T 0 : o í H I G A 0 Q i ) € B A C 4 L A a G R f e S t l T f t D O 
Depósito general 
21, Faubourg Montmartre, I 
• v ^ é n . d . e r v s e U 
«a todsi lu prlneipaiM Farmacia» } 
y Sroffaerlas. 
¿La C R E O S O T A de H A Y A paraliza al trabajo destructor de la T i s i s p u l m o n a r , por que ella disminuye la expecto-
ración, despierta al apetito, hace que la fiebre decaiga y suprime los sudores. Sus efectos, combinados con los del Aceite da 
H i l a d o de Bacalao, hacen que el V I N O con Extracto de H í g a d o de Bacalao Creosotado, do G H E V R Í E R 
sea el remedio, por excelencia, contra hx^TISUS declarada 6 Inminente, 
I m p . del "Diar io de la Marina7' filóla 88. 
